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 بیبى هؼألِ  1-1
ًت گًَِ ّای اًترٍتاکتر از اػضای خاًَادُ اًترٍتاکتریاظِ تِ ػٌَاى یکی از ػَاهل هْن ایجاد کٌٌذُ ػفَ
جْاى هثٌی تر ًقػ ایي ارگاًیعن ّا در گسارؼات هختلفی از ظراظر . ّای تیوارظتاًی هحعَب هی ؼًَذ
تافت ًرم ٍ  پَظت، دظتگاُ تٌفط، ایجاد ػفًَت ّای جذی ٍ هْن از جولِ ػفًَت ّای دظتگاُ ادراری،
 ).1) ٍجَد دارد(UCIخَى در تخػ ّای هختلف تیوارظتاًی تَیصُ تخػ هراقثت ٍیصُ(
دارٍّای تجَیسی ػلیِ ایي هصرف تریي فراٍاى تریي ٍ پر یکی ازهجوَػِ دارٍّای تتالاکتام 
هیکرٍارگاًیعن ّا ّعتٌذ کِ در ظال ّای اخیر پیذایػ گًَِ ّای هقاٍم دارٍیی ایي ارگاًیعن ّا ًگراًی 
 ).2ّای زیادی را ترای پسؼکاى جْت اًتخاب آًتی تیَتیک هٌاظة در پرٍظِ درهاًی ایجاد کردُ اظت(
ارٍّای تتالاکتام از عریق حضَر تیپ ّای ػوذُ ػوذُ ایي ًگراًی ّا تِ ظثة پیذایػ هقاٍهت ًعثت تِ د
 ).3(ذهی تاؼ )sLBSE( ،1ٍظیغ الغیف تتالاکتاهازّا از جولِ تتالاکتاهازّای
تتالاکتاهازّای  تا کٌَى اًَاع هختلفی از آًسین ّای تتالاکتاهاز در گًَِ ّای اًترٍتاکتر ؼٌاظایی ؼذُ اًذ.
آًسین ّای کذ ؼًَذُ پلاظویذی ّعتٌذ کِ تَاًایی ّیذرٍلیس عیف ٍظیؼی از  )sLBSEٍظیغ الغیف (
تتالاکتاهازّای  دٍ ٍ ظِ ظفالَظپَریي ّا را دارًذ.  دارٍّای تتالاکتام از جولِ پٌی ظیلیي ٍ ًعل یک،
از فراٍاى تریي آًسین ّای دخیل در ترٍزایي تیپ از  M-XTC،VHS،METٍظیغ الغیف تیپ ّای 
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ًیس در  AXO،REP ،BEVؼٌذ. در ػیي حال تیپ ّای دیگر از ایي آًسین ّا از جولِ هقاٍهت هی تا
 ).4هغالؼات اخیر گسارغ ؼذُ اًذ(
 در عثقِ تٌذی آهثلر کِ اظاض آى را ظکاًط ّای آهیٌَاظیذی تؽکیل هی داد اگساظیلیي تتالاکتاهازّا 
ایي دظتِ از تتالاکتاهازّا ًعثت تِ  در جایگاُ فؼال خَد دارای ظریي هی تاؼٌذ. تَدُ ٍ   Dهتؼلق تِ کلاض
آهیٌَپٌی ظیلیي ٍ یَریذٍپٌی ظیلیي هقاٍم ّعتٌذ ٍ دارای فؼالیت ّیذرٍلیس کٌٌذگی تالایی ػلیِ اگساظیلیي 
 . ر هی ؼًَذضؼیفی تَظظ اظیذ کلاٍلاًیک هْا "،کلَگساظیلیي ٍ هتی ظیلیي تَدُ در حالیکِ تِ عَر ًعثتا
ٍ اظاض ایي عثقِ تٌذی تَاًایی  صَرت گرفت 9002کارى تَغ در ظال  در عثقِ تٌذی دیگری کِ تَظظ
ٍ غیر فؼال ؼذى تَظظ هْارکٌٌذُ ّایی ن ّا در ّیذرٍلیس کلاظْای خاصی ار داٍّای تتالاکتام ایي آًسی
اگساظیلیي گرٍُ قرار گرفتٌذ.  4در  الاکتاهازّا تتتَد،  ّوچَى اظیذ کلاٍلاًیک، ظَلثاکتام ٍ تازٍتاکتام
فؼالیت  یؼٌی اظاض ّویيتر ).5قرار گرفتٌذ( 2 dٍ در زیرگرٍُ   2تتالاکتاهازّا تِ ایي ترتیة در گرٍُ 
ٍلاًیک تِ ّیذرٍلیس کٌٌذگی تالا ػلیِ اگساظیلیي ٍ کلَگساظیلیي ٍ هْارؼًَذگی ضؼیف تَظظ اظیذ کلا
-51-02(ؼاهل  2گرٍُ , AXO ) 5-7-01-31( ؼاهل 1گرٍُ تر ایي اظاض  گرٍُ تقعین هی ؼًَذ. 5
هی   RCLؼاهل  5) ٍ گرٍُ AXO-9(ؼاهل 4گرٍُ ,) 1-4-03-13ؼاهل ( 3ٍگرٍُ   AXO )2-3
 ).6تاؼذ(
 murtceps dednetxE ٔغبِؼبر اخیش ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ دلاػٕیذ ٞبی حبٚی طٖ ٞبی وذ وٙٙذٜ  
ٞبی وذ وٙٙذٜ ٔمبٚٔز ثٝ ػبیش آ٘شی ثیٛسیه ٞب اص خّٕٝ سٛا٘ٙذ ٕٞضٔبٖ طٖ  ٔی  esamatcal-ateb
 ویِٖٙٛٛ ٞب سا ٘یض ثب خٛد حُٕ ٔی وٙٙذ وٝ ثبػث دیذایؾ ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثب ٔمبٚٔز چٙذ ٌب٘ٝ
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 ) ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٔمذٔبر ٔحذٚدیز ٞبی دسٔب٘ی ٚ)pps retcaboretnE tnatsiser gurditluM
 ).7(سا ایدبد وشدٜ اػزؼٓ ٞب دس ثیٕبسػشبٖ ٔـىلار فشاٚاٖ دس سیـٝ وٙی ایٗ اسٌب٘ی
دس اػٕبَ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت وٙششَ ػفٛ٘ز  ٚ ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٙبػت ثشای دسٔبٖآا٘شخبة  ِزا
ؿٙبػبیی ٚضؼیز اٍِٛی حؼبػیز آ٘شی ثیٛسیىی ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٘ؼجز ثٝ آ٘شی ثیٛسیىٟبی  ،ثیٕبسػشبٖ ٞب
 داسٚیی ٞبی وذ وٙٙذٜ فبوشٛسٞبی ٔمبٚٔز ٕٚٞچٙیٗ ثشسػی ٚیظٌیٟبی طٖ 2ISLC دیـٟٙبدی
 ).8ثبؿذ( ضشٚسی ٔی
لاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ٜ ثشبٞذف اص ایٗ ٔغبِؼٝ ثشسػی فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذ
دس ثیٕبسػشبٖ ٞبی ( )sLBSEاص ٔدٕٛػٝ طٟ٘بی ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف AXO ط٘ٛسیخ ٞبی 
 .اػز ٚ وشج سٟشاٖ ،لضٚیٗ ٞبیؿٟش
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 ISLC : etutitsnI sdradnatS yrotarobaL dna lacinilC   
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 تبسیخچِ  2-1
ؿٙبػبیی ؿذ. ثبػیّٛع  0691دس ػبَ  sdrawdEٚ  ehceamroHخٙغ ا٘ششٚثبوشش اِٚیٗ ثبس سٛػظ 
ثٝ  6891دس ػبَ  esurKاص ؿیش خذا ؿذ ٚ سٛػظ  5881لاوشیغ آئشٚخٙض سٛػظ اسِیؾ دس ػبَ 
ثٝ آئشٚثبوشش آئشٚخٙض سغییش ٘بْ دیذا وشد. سب  0091دس ػبَ  kcnirejieBثبػیّٛع آئشٚخٙض ٚ سٛػظ 
سفبٚر ایٗ اسٌب٘یؼٓ اص ثبػیُ فشیذلا٘ذس ٔـخق ٘جٛد ٚ اوثش ٘ٛیؼٙذٌبٖ ثبػیّٛع لاوشیغ  5591ػبَ 
سب ایٙىٝ ، ٌشفشٙذ حشن ٚ غیشٔشحشن دس ٘ظش ٔیٞبی ٔش ٌٛ٘ٝ سا حبٚی آئشٚخٙض یب آئشٚثبوشش آئشٚخٙض
ٕٞبٖ  senegorea .A) ثیبٖ وشد٘ذ وٝ دس حمیمز ٌٛ٘ٝ ٞبی 5591(دس ػبَ  efiFٚ  sdrawdE
سٛكیف ؿذ ٚ ثٝ خٙغ  nadroJسٛػظ  0891وّٛآوٝ دس ػبَ  ْثبوششیٛ .ثبؿٙذ وّجؼیلا ٔی ٌٛ٘ٝ ٞبی
دس اِٚیٗ  وّٛآوٝ وّٛآوٝ ٘بٔیذٜ ؿذ. sramlahCٚ  anilletsoCخذیذ وّٛآوٝ ٔٙشمُ ٌشدیذ ٚ سٛػظ 
ایٗ ٌٛ٘ٝ ثب ػٙٛاٖ آئشٚثبوشش وّٛآوٝ ثٝ خٙغ آئشٚثبوشش ٔٙشمُ ؿذ. دس  launaM ś yagreBٚیشایؾ 
وٝ  دس حبِی ای سا ثشای دوشثٛوؼیلاػیٖٛ اػیذآٔیٙٝ ٔؼشفی وشد. ٞبی ػبدٜ سؼز relloM 5591ػبَ 
سٛا٘ؼز اص وّجؼیلا وٝ آسط٘یٗ ٔٙفی ثٛد افششاق دادٜ ؿٛد.  ساحشی ٔی ٌشٜٚ وّٛآوٝ آسط٘یٗ ٔثجز ثٛد، ثٝ
ٞبی ٔشحشوی اص ٌشٜٚ وّٛآوٝ ؿذ وٝ آسط٘یٗ ٔٙفی ثٛد٘ذ ٚ اص  یٗ ٔؼأِٝ ٔٙدش ثٝ ؿٙبػبیی ٌٛ٘ٝا
ػشا٘دبْ دغ اص ا٘دبْ ٘بٔیذٜ ؿذ٘ذ.  Bٞب وّٛآوٝ  وشد٘ذ. ایٗ ٌٛ٘ٝ ایٙٛصیشَٛ ٚ ٌّیؼشَٚ سِٛیذ ٌبص ٔی
خٙغ آئشٚثبوشش سا دٚثبسٜ  8591دس ػبَ  sdrawdEٚ  ehceamroHوـز ٚ سؼز دوشثٛوؼیلاص، 
) A) ٚ آئشٚثبوشش وّٛآوٝ (وّٛآوٝ B٘بْ آئشٚثبوشش آئشٚخٙض (وّٛآوٝ  سؼشیف وشد٘ذ وٝ ؿبُٔ دٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ
ٞبی غیشٔشحشن خٙغ وّجؼیلا وٝ  آٟ٘ب ثشای خٌّٛیشی اص اثٟبْ ٘بؿی اص عجمٝ ثٙذی ٔدذد دس ٌٛ٘ٝثٛد. 
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یٔ ٜذیٔب٘ ضٙخٚشئآ ششوبثٚشئآ لاجل ؿٝث اس ششوبثٚشش٘ا ذیذخ غٙخ ،ذ٘ذ  سد ششوبثٚشئآ یاشث یٙیضٍیبخ ٖاٛٙػ
ٌٝ٘ٛ شیبػ .دٛث ضٙخٚشئآ ششوبثٚشش٘ا ٚ ٝوآّٛو ششوبثٚشش٘ا غٙخ ٚد ُٔبؿ ٝو ذٙشفشٌ شظ٘  سد ٖٛٙوا ٝو بٞ
یٔ یذٙث ٝمجع ششوبثٚشش٘ا غٙخ  ٖٛیػاذیشجیٞ صا ذؼث ذ٘ٛؿDNA  ذ٘ذؿ فیكٛس(9). 
1-3 یذٌب ِقبط  
 عبػا شث ششوبثٚشش٘ا غٙخ یبٞ ٌٝ٘ٛ ٝو ذؿبث یٔ ٝػبیششوبثٚشش٘ا ٜداٛ٘بخ یبضػا صا یىی ششوبثٚشش٘ا
 یصبػذیشجیٞDNA-DNA ذؿبث یٔ شیص دساٛٔ ُٔبؿ (10ٚ11.) 
Domain: Bacteria 
Phylum: Protobacteria 
Class: Gamma Protobacteria 
Order: Enterobacteriales 
Family: Enterobactericeae 
Genus: Enterobacter 
Species: E. cloacae complex , E. aerogenes,  E. agglomerans complex, E. 
sakazakii, E. intermedium, E. amnigenus, E. cancerogenus, E. gergoviae , 
Enterobacter asburiae, Enterobacter hormaechei, Enterobacter dissolvens, 
 E. nimipressuralsi 
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 خصَصیبت ػوَهی 4-1
ٞبی ٌشْ ٔٙفی  ٞب، ثبػیُ ٞبی ا٘ششٚثبوشش اص اػضبی خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوششیبػٝ ٞؼشٙذ. ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٌٛ٘ٝ
 1ٚاػغٝ فلاطٖ ٚ دیّی ولاع  ٔیىشٖٚ، داسای حشوز ثٝ 1سب  0/6ٞٛاصی اخشیبسی ثٝ لغش  ثی -ٞٛاصی
 ٔثجز ٚ ٔشیُ سد ٔٙفی ٚ ٌٚغ دشٚػىبئش ٞؼشٙذ. آٟ٘ب سٛا٘بیی سِٛیذ اػیذ اص سخٕیش ٌّٛوض سا داؿشٝ
 ).21(دسكذ آٟ٘ب داسای وذؼَٛ ٞؼشٙذ 08دسخٝ ثٛدٜ ٚ  03ٞؼشٙذ. ادشیٕٓ سؿذ آٟ٘ب دس دٔبی 
ٞبی وّجؼیلا ٞؼشٙذ، أب ثب سؼذاد  ٞبی ثضسي ٔٛوٛئیذی ؿجیٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ػّز وّٛ٘ی ٌٛ٘ٝ
ا٘ششٚثبوشش ثٝ ػّز داؿشٗ سحشن  ؿٛ٘ذ. افششاق دادٜ ٔیآص اص ٞٓ  ٜٞب ٔثُ حشوز ٚ اٚس وٕی اص سؼز
بیض ،فؼبِیز اٚسٜ آص ٔٙفی ٚ ٕٞیٙغٛس فؼبِیز اٚس٘یشیٗ دوشثٛوؼیلاصی ٔثجز ثٝ ساحشی اص وّجؼیلا ٔشٕ
 ).31ٔی ؿٛد(
ٞب  ؿٛد، أب ثشخی اص ٌٛ٘ٝ ٚخٝ سـخیلی ٟٔٓ ثیٗ ا٘ششٚثبوشش ٚ وّجؼیلا ٔحؼٛة ٔی اٌشچٝ حشوز یه
آثؼٛسیب، ا٘ششٚثبوشش دی ػِٛٛسع، ا٘ششٚثبوشش ٘یٕی دشػٛساِیغ فبلذ حشوز ثٛدٜ ٚ  ٔثُ ا٘ششٚثبوشش
ٞب ٔب٘ٙذ ا٘ششٚثبوشش ٌشٌٛٚیب، ا٘ششٚثبوشش ٞٛسٔچی، ا٘ششٚثبوشش ایٙششٔذیٛع ٚ ا٘ششٚثبوشش  ثشخی اص ٌٛ٘ٝ
 ).41(دشیٙٛع داسای حشوز ٔشغیش ٞؼشٙذ
یذ ٌبص، سخٕیش آساثیٙٛص، ػّٛثیٛص، ٔبِشٛص، ٔب٘یشَٛ، ٞبی ا٘ششٚثبوشش سٛا٘بیی سخٕیش ٌّٛوض ٚ سِٛ اوثش ٌٛ٘ٝ
ٞب لبدس ثٝ  ضیّٛص (ثٝ خض دشیٙٛع) سا داس٘ذ. ٕٞٝ ٌٛ٘ٝآػجٛسیب)، سشٞبِٛص ٚ ٌ خضٔب٘ٛص، سأٙٛص (ثٝ 
، ٞیذسِٚیض احیبی ٘یششار ثٝ ٘یششیز ثٛدٜ أب سٛا٘بیی سِٛیذ ا٘ذَٚ سا ٘ذاس٘ذ. سِٛیذ ٞیذسٚطٖ دی ػِٛفیذ
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ٞب ثٝ خض ا٘ششٚثبوشش  دصٚوؼی سیجٛ ٘ٛوّئبص ٚ اوؼیذاص دس آٟ٘ب ٔٙفی اػز. سٕبْ ٌٛ٘ٝ یذبص ،طلاسیٗ، سِٛیذ ِ
ٔیضاٖ ػیشٛصیٗ ٚ ٌٛا٘یٗ اػیذ ٘ٛوّئیه  ٕ٘بیذ، فبلذ دیٍٕبٖ ٞؼشٙذ. ػبوبصاوی وٝ سِٛیذ دیٍٕبٖ صسد ٔی
 ).31(دسكذ اػز 06سب  25دس آٟ٘ب 
دس  ٝیبر ٔشثٛعوٝ ِیؼز آٟ٘ب ثٝ ٕٞشاٜ خلٛكٞبی ٔشؼذدی سـىیُ ؿذٜ  خٙغ ا٘ششٚثبوشش اص ٌٛ٘ٝ
 ).41) آٔذٜ اػز(1خذَٚ (
 )31(سؼشٟبی ثیٛؿیٕیبیی افششالی ٌٛ٘ٝ ٞبی خٙغ ا٘ششٚثبوشش: 1خذَٚ 
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 اّویت خبیگبُ ٍ 5-1
ٞب دس آة، خبن، فبضلاة، ٔحلٛلار ِجٙی ٚ ػجضیدبر ٚخٛد داس٘ذ ٚ لؼٕشی اص فّٛس  ایٗ اسٌب٘یؼٓ
٘ذسر دس افشاد ػبِٓ ایدبد ػفٛ٘ز  اٌشچٝ ا٘ششٚثبوشش ثٝ صا ٘یؼشٙذ. عٛس ٔؼَٕٛ ثیٕبسی ثٝ سٚدٜ ثٛدٜ ٚ
دس افشاد ثب ٘مق ایٕٙی ثبؿٙذ. ا٘ششٚثبوشش ٔب٘ٙذ ٚ ثیٕبسی ٔیش  ٚ ٛا٘ٙذ ػبُٔ ٟٔٓ ٔشيس وٙذ، أب آٟ٘ب ٔی ٔی
وٙذ وٝ ثبػث  ٔی ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٕٞب٘ٙذ اؿشؿیبوِٛی ٚ ػبِٕٛ٘لا، ا٘ذٚسٛوؼیٙی سِٛیذ ػبیش ثبوششی
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٞٓ  ٞبی ا٘ششٚثبوشش اخشلبكی ٘جٛدٜ ٚ دس ػبیش ثبوششی ػلائٓ ػفٛ٘ز ؿٛد. اِشٟبة ٔی
 .)51(سشیٗ ٔىبٖ ػفٛ٘ز ا٘ششٚثبوشش ٞؼشٙذ ادساسی، ؿبیغ دػشٍبٜ ٚخٛد داسد. دػشٍبٜ سٙفؼی ٚ
غضی، دٙٛٔٛ٘ی، ٔٙٙظیز، ٞبی ٔ ٞبی ٔشؼذدی ؿبُٔ آثؼٝ سٛا٘ٙذ ػبُٔ ػفٛ٘ز ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٔی ٌٛ٘ٝ
آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ دس  .ؿىٕی ثبؿٙذ -ای ٚ حفشٜ سٚدٜٞبی دػشٍبٜ ادساسی  ػٕی، صخٓ، ػفٛ٘ز ػذشی
ٞبی ٘بحیٝ خشاحی ٘یض ٟٔٓ ٞؼشٙذ. ثؼیبسی اص  ٞبی ٔشسجظ ثب اثضاس ایٙششاٚػىٛلاس ٚ ػفٛ٘ز ػفٛ٘ز
ای ٔثُ  ٞبی خبسج سٚدٜ ػفٛ٘زسٛا٘ٙذ ػبُٔ  ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٕٞچٖٛ ا٘ششٚثبوشش ػبوبصاوی ٔی ٌٛ٘ٝ
 .)61ضی دس ٘ٛصاداٖ ٚ ٔٙٙظیز ثبؿٙذ(ٞبی ٔغ آثؼٝ
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 فبکتَسّبی بیوبسیضایی  6-1
وٙٙذ  سِٛیذ ٔی 3)AH-SMٕٞبٌّٛسیٙیٗ حؼبع ثٝ ٔب٘ٛص ( ّوبگلَتیٌیي حؼبع بِ هبًَص: 1-6-1
وٝ دس فیٕجشیٝ سیخ یه ٚالغ ؿذٜ اػز. ٞفز ٔٛسد اص ٞـز ا٘ششٚثبوشش طسطٚٚیٝ داسای 
ثٛد٘ذ وٝ دس فیٕجشیٝ  4)AH-K/RMٕٞبٌّٛسیٙیٗ ٔمبْٚ ثٝ ٔب٘ٛص ؿجیٝ ٕٞبٌّٛسیٙیٗ وّجؼیلا (
یب  AH-SMسیخ ػٝ لشاس داسد. ؿؾ ٔٛسد اص ٞـز ا٘ششٚثبوشش ایٙششٔذیْٛ لبدس ثٝ سِٛیذ 
ٚ یب ٞش دٚ ٔٛسد ثٛد٘ذ وٝ ٔشسجظ ثب فیٕجشیٝ سیخ یه ٞؼشٙذ. ٕٞٝ ا٘ششٚثبوشش  AH-K/RM
ٞب  آئشٚص٘ضٞبیی وٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٌشفشٙذ لبدس ثٝ سِٛیذ ٕٞبٌّٛسیٙیٗ ثٛد٘ذ، ثیـشش ٌٛ٘ٝ
سػذ ثب فیٕجشیٝ ٘بصن ٚ فبلذ ؿیبس یب  وٙٙذ وٝ ثٝ ٘ظش ٔی ٕٞبٌّٛسیٙیٗ حؼبع ثٝ ٔب٘ٛص سِٛیذ ٔی
ٞبی  شسجظ ثبؿٙذ. ایٗ فیٕجشیٝ ٘بصن اص ِحبػ ط٘شیىی ثب فیٕجشیٝ ٘بصن ػبیش ٌٛ٘ٝوب٘بَ ٔ
ٞب لبدس ثٝ سِٛیذ ٕٞبٌّٛسیٙیٗ غیش  ا٘ششٚثبوشش ٚ وّجؼیلا ٔشفبٚر اػز. ٕٞچٙیٗ اوثش ٌٛ٘ٝ
ٞؼشٙذ وٝ سٛا٘بیی آٌّٛسیٙٝ وشدٖ  5)AH-P/RMای ٔمبْٚ ثٝ ٔب٘ٛص ؿجیٝ دشٚسئٛع ( فیٕجشیٝ
 ٞٙذی ٚ اػت سا داس٘ذ.  ٞبی لشٔض خٛوچٝ ٌّجَٛ
ٔؼئَٛ ؿىُ ٌیشی ٞیؼشبٔیٗ اص ٞیؼشیذیٗ دس ٔحلٛلار  ّیؼتبهیي دکشبَکؼیلاص:  2-6-1
ٞیؼشیذیٗ ؿٛد.  ٗ ثبػث ٔؼٕٛٔیز دس ا٘ؼبٖ ٔیغزایی اػز، ثٙبثشایٗ ٌبٞی ٞیؼشبٔی
 .ػبصی ٚ خذاػبصی ؿذٜ اػز  دوشثٛوؼیلاص اص ا٘ششٚثبوشش آئشٚط٘ض خبِق
                                                          
3
 ٕٞبٌّٛسیٙیٗ حؼبع ثٝ ٔب٘ٛص :AH-SM . 
4
  ؿجیٝ ٕٞبٌّٛسیٙیٗ وّجؼیلا ٕٞبٌّٛسیٙیٗ ٔمبْٚ ثٝ ٔب٘ٛص :AH-K/RM . 
5
  ای ٔمبْٚ ثٝ ٔب٘ٛص ؿجیٝ دشٚسئٛع ٕٞبٌّٛسیٙیٗ غیش فیٕجشیٝ :AH-P/RM . 
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ثشای سؿذ ثبوششی ضشٚسی اػز. دس ثذٖ ا٘ؼبٖ آٞٗ ثٝ كٛسر وٕذّىغ آٞٗ  ػیذسٍفَس:  3-6-1
ٞبی حبُٔ ٔثُ سشا٘ؼفشیٗ ػشْ، یب لاوشٛفشیٗ دس ؿیش ٚ ػبیش سشؿحبر، ٚ دس داخُ  ثب ِٔٛىَٛ
ػَّٛ ٕٞشاٜ ثب دشٚسئیٗ ٞٓ حضٛس داسد. سؿذ ثبوششی دس ؿشایظ آٞٗ ٔحذٚد ثٝ ایٗ كٛسر 
٘بْ ػیذسٚفٛس سِٛیذ  داسای ػیؼشٕی ثب افیٙیشی ثبلا ثٝاػز وٝ ثبوششی دبسٛطٖ ا٘ششٚثبوششیبػٝ 
ٞبی ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ،  ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ.وٙذ وٝ لبدس اػز آٞٗ سا ٔحَّٛ ٚ ٚاسد ػَّٛ وٙذ  ٔی
ٔٛسد  8891دس ػبَ  hcsbaRٚ  trobssieRطسطٚٚیٝ، ػبوبصاوی ٚ آٌّٛٔشا٘غ سٛػظ 
 .یذسٚفٛس ا٘ششٚثبوشش) ثٛد٘ذثشسػی لشاس ٌشفشٙذ وٝ ٍٕٞی لبدس ثٝ سِٛیذ ا٘ششٚچیّیٗ (ػ
دس ا٘ششٚثبوشش آٌّٛٔشا٘غ ِیذٛػبوبسیذی ٚخٛد داسد وٝ ثٝ ِیذیذٞبی ػغحی  لیپَػبکبسیذ:  4-6-1
. ایٗ اسلبَ دس سیٝ ٕٔىٗ اػز ثبػث ایدبد سغییشاسی دس دؿٛ ٞبی سیٛی ٔشلُ ٔی ػَّٛ
آٖ ثبؿذ ٞب ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػز ٔىب٘یؼٕی ثشای دبسٛط٘یؼیشی  خٛاف فیضیِٛٛطیىی ػٛسفىشب٘ز
 .)9(ٚ ثیٕبسی سٙفؼی ؿغّی ٘بؿی اص اػشٙـبق ٌشد ٚ غجبس دٙجٝ ایدبد وٙذ
 ، دشٚسئبص خبسج ػِّٛی،ا٘ششٚثبوشش ٔی سٛاٖ ثٝ ٕٞٛلایضیٗاص فبوشٛسٞبی ٚیشٚلا٘غ ٌٛ٘ٝ ٞبی 
وٝ ٔؼئَٛ اسلبَ ثبوششی ثٝ  2ٚ  1فبوشٛس وّٛ٘یضاػیٖٛ سیخ  ،ػیذٚفٛس وذؼَٛ دّی ػبوبسیذی،
وٝ ػبُٔ  3وشثٛٞیذساسی ػَّٛ ٞبی سٚدٜ وٛچه  ٞؼشٙذ ٚ فبوشٛس وّٛ٘یضاػیٖٛ سیخ ٌیش٘ٝ ٞبی 
 ٔثُ وبسششٞبی ادساسی اؿبسٜ وشد. وّٛ٘یضاػیٖٛ دس ػغٛح ٚػبیُ
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یٛوبسیٛسی ٚ  ٞبی ای سٛا٘بیی اسلبَ ٚ سٟبخٓ ثٝ ػَّٛ ٞبی خبسج سٚدٜ ا٘ششٚثبوشش دسٌیش دس ػفٛ٘ز
ٔب٘ذٖ ٚ ٌؼششؽ دسٖٚ ای سا داؿشٝ ٚ داسای سٛا٘بیی ؿلاسٝ وشدٖ آٞٗ ثشای ص٘ذٜ  فضبی خبسج سٚدٜ
 ).71ٔیضثبٖ ٞؼشٙذ(
 ًحَُ گؼتشؽ ػفًَت اًتشٍببکتش  7-1
ٖ ػفٛ٘ز ا٘ششٚثبوشش اص عشیك سٕبع ثب افشاد آِٛدٜ، ػغٛح آِٛدٜ ٚ سدٟیضار دضؿىی ٚ اص عشیك دػشب
 ).51وٙذ( ا ٔیدشػُٙ دضؿىی ٌؼششؽ دیذ
 دٍص ػفًَی  8-1
حبَ ٞضاس  ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٚخٛد ٘ذاس٘ذ ثب ایٗ ؿٛاٞذ سدشثی یب ادیذٔیِٛٛطیىی اص دٚص ػفٛ٘ی ٌٛ٘ٝ
ٞبی ثیٕبسیضای ٘یؼشیبٔٙٙظیشیذیغ،  ؿٛ٘ذ وٝ ٔـبثٝ ثب دٚص ػفٛ٘ی ثبوششی ػَّٛ، ػفٛ٘ی دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔی
 ).81ِیؼششیب ٔٛ٘ٛػیشٛط٘ض اػز( b4ٚ سیخ  751Oاؿشؿیبوّی 
 فبکتَسّبی خطش  9-1
سشیٗ افشاد ثٝ  حؼبع آی.ػی.یٛ، خلٛف دس ثخؾ ثیٕبساٖ ثؼششی دس ثیٕبسػشبٖ ثشای ٔذر عٛلا٘ی ثٝ
ػبَ ثٝ ػفٛ٘ز حؼبع ٞؼشٙذ.  56ٞؼشٙذ. ثیٕبساٖ صیش دٚ ػبَ ٚ ثبلای ػفٛ٘ز ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوشش 
ٞبی دػشٍبٜ  ای، صخٓ ػبیش فبوشٛسٞبی خغش ؿبُٔ اػشفبدٜ لجّی اص ػٛأُ ضذ ٔیىشٚثی، ثیٕبسی صٔیٙٝ
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ٚ ٘مق ایٕٙی ایظ ثحشا٘ی ٔثُ ػٛخشٍی ٌٛاسؽ فٛلب٘ی، ٚخٛد وبسشش ایٙششاٚ٘ٛع (دسٖٚ سٌی)، ؿش
 ).51ٞؼشٙذ(
خلٛف دس ٘ٛصاداٖ ٔشفبٚر  خغش ثبوششیٕی ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوشش دس خٛا٘بٖ ٚ وٛدوبٖ ثٝ فبوشٛسٞبی
اػز. دس ٘ٛصاداٖ ٘مق ایٕٙی ثٝ ٞش ػّز، ػٙیٗ ثبسداسی، وبٞؾ ٚصٖ دس حیٗ سِٛذ، اػشفبدٜ اص ٚػبیُ 
 ).91بوششیٕی ا٘ششٚثبوشش ٔشسجظ اػز(سٟبخٕی ٚ داسٚٞبی ضذٔیىشٚثی ثب افضایؾ خغش ث
 بیوبسیضایی 01-1
حبَ دس ٞبی ثیٕبسػشب٘ی ٔغشح ٘جٛد٘ذ، ثب ایٗ  ػٙٛاٖ ػفٛ٘ز ثٝ 0791ٞبی ا٘ششٚثبوشش سب ػبَ  ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٚیظٜ دس  خلٛف دس ثخؾ ٔشالجز ٞبی اخیش، ثبوششیٕی ا٘ششٚثبوشش اوشؼبثی اص ثیٕبسػشبٖ ثٝ دٞٝ
ثشاثش دس  2/5سب  1/3ٞبی خٙغ ا٘ششٚثبوشش  ثبوششیٕی ٘بؿی اص ٌٜٛ٘ٝ اػز. حبَ افضایؾ ٌضاسؽ ؿذ
دسكذ ٌضاسؽ ؿذٜ  02-53ػٙیٗ  ٔیش دس سٕبْ ٚ سش ثٛدٜ ٚ ٔیضاٖ ٔشي ٔشداٖ، ٘ٛصاداٖ ٚ ػبِٕٙذاٖ ؿبیغ
 ).91اػز(
 
 
ٞبی ثیٕبسػشب٘ی  خلٛف ا٘ششٚثبوشش آئشٚخٙض ٚ ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ثب ػفٛ٘ز ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ٌٛ٘ٝ
 51/52دسكذ ٚ  56/57ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ سشسیت ٔؼئَٛ  ٌشفشٝ ٔیٔشسجظ ثٛدٜ ٚ دبسٛطٖ فشكز عّت دس ٘ظش 
ٞبی ٚیظٜ  عٛس ػٕذٜ دس ثخؾ ٔشالجز ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٞؼشٙذ. ٌٛ٘ٝ دسكذ ػفٛ٘ز
ٞبی ٔشوض وٙششَ ٚ  ٞبی ثیٕبسػشب٘ی ثشاػبع ٌضاسؽ دسكذ ػفٛ٘ز 8/6) یبفز ؿذٜ ٚ ٔؼئَٛ UCI(
ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٘ؼجز لبثُ سٛخٟی اص ٔٛاسد ثبوششیٕی  ٝ) اػز. ٌٛ٘CDCٞب ( دیـٍیشی اص ثیٕبسی
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دسكذ  41ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٔؼئَٛ  ٌیش٘ذ. دس یه ثیٕبسػشبٖ ٘ٛصاداٖ ٌٛ٘ٝ ٌضاسؽ ؿذٜ سا ٘یض دسثشٔی
 دٞٙذ. دسكذ ٔٛاسد ثبوششیٕی سا سـىیُ ٔی 6سب  1/5وٝ دس ثبِغیٗ  ٔٛاسد ثبوششیٕی ٞؼشٙذ، دسحبِی
ٚخٛد داؿز وٝ  VIٔی اص ػذشی ػٕی ثٝ ػّز آِٛدٜ ؿذٖ ٔحلٛلار یه ادیذ 1791سب  0791اص دٞٝ 
 ).02دس ایبلار ٔشحذٜ سا دسٌیش وشد( ثیٕبس 873
 ّبی هْن اص ًظش ببلیٌی گًَِ  11-1
 lacinilC fO launaMٌٛ٘ٝ یب ثیٌٛشٜٚ خٙغ ا٘ششٚثبوشش دس خذیذ سشیٗ ٘ؼخٝ وشبة  41
). 12(روش ؿذٜ اػز. اِجشٝ آٖ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ػُّ ثیٕبسی دس ا٘ؼبٖ ؿٙبخشٝ ٘ـذٜ ا٘ذ  ygoloiborciM
ؿٛ٘ذ ؿبُٔ ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ، ا٘ششٚثبوشش آئشٚخٙض،  ٞبی ثبِیٙی خذا ٔی ٞبی ٟٔٓ وٝ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ
 ).31ٞؼشٙذ(ٚ ػبوبصاوی  ا٘ششٚثبوشش طسطٚٚیٝ ٚ ا٘ششٚثبوشش ٞٛسٔچی 
 اًتشٍببکتش کلَآکِ   1-11-1
ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٔشؼّك ثٝ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوششیبػٝ ٚ یه ػبُٔ ػفٛ٘ز دس ثیٕبساٖ  سشیٗ ٌٛ٘ٝ یىی اص ؿبیغ 
ٞبی اخیش ٌؼششؽ یبفشٝ اػز.  ػٙٛاٖ یه دبسٛطٖ ثبوششیبیی ٟٔٓ دس ػبَ ثؼششی ٚ ٘بسٛاٖ ثٛدٜ ٚ ثٝ
دس حبَ  وـٛسٞبییه ػبُٔ ٟٔٓ ثیٕبسی ٚ ٔشي ٚ ٔیش دس  ،ػفٛ٘ز خٖٛ ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ
ثبؿذ وٝ  ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ یه دبسٛطٖ ٘ٛصادی دس حبَ ٌؼششؽ ٔی). 22سٛػؼٝ ٚ سٛػؼٝ یبفشٝ اػز(
ٞبی دػشٍبٜ سٙفؼی، ا٘ذٚوبسدیز اػز  ٞبی سٟبخٕی ٌٛ٘بٌٖٛ ؿبُٔ ثبوششیٕی، ػفٛ٘ز ٔؼئَٛ ػفٛ٘ز
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٘دبْ ؿذ، ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ا  ynotnAای وٝ سٛػظ  ٚ ثب ٔشي ٚ ٔیش ؿذیذ دس اسسجبط اػز. دس ٔغبِؼٝ
 ).32٘ٛصاد ٌشدیذ( 8د، ٔٙدش ثٝ ٔشي ٘ٛصا 81ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ خذا ؿذٜ اص 
عٛس ؿبیؼی دس ٔیبٖ لشثب٘یبٖ ػٛخشٍی، ثیٕبساٖ ثب ٘مق ایٕٙی ٚ  ػفٛ٘ز ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ثٝ
ٞبی وّٛ٘یضٜ ؿذٜ  ٌبٖسشیٗ اس ٞبی سیٛی ٚ ادساسی، ؿبیغ ثیٕبساٖ ثب ثذخیٕی ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز. ػیؼشٓ
ر ٚ ثب ایٗ اسٌب٘یؼٓ دس ایٗ ثیٕبساٖ اػز. ثبوششیٕی ثب ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ٕٞچٙیٗ ثؼشٍی ثٝ ؿذ
 ).42ٌؼششؽ ٘مق ایٕٙی ٞٓ داسد(
 اًتشٍببکتش آئشٍخٌض   2-11-1
ٌؼششؽ یبفشٝ اػز. ایٗ ثبوششی ٌشْ ٔٙفی  2991ػٙٛاٖ یه ػبُٔ دبسٛطٖ ٟٔٓ ثیٕبسػشب٘ی اص ػبَ  ثٝ 
ٌشْ ٔٙفی ثؼذ اص  ٞبی ٞبی ثیٕبسػشب٘ی دػشٍبٜ سٙفؼی دس ٔیبٖ ثبوششی یٗ ػبُٔ ایدبد ػفٛ٘زاوٖٙٛ ػٛٔ
 ).52آئشٚخیٙٛصا اػز(ع ٚ ػٛدٚٔٛ٘بع اٚسئٛاػشبفیّٛوٛوٛع 
 اًتشٍببکتش ػبکبصاکی   3-11-1
 ٚ اص ٔحیظ ٞبی ٔخشّف ٔثُ خبن، ؿیش خـه، ؿىلار ٚ اص غزاٞبی ٔخشّف ٔثُ دٙیش، ٌٛؿز
 52اػز (دس دٔبی  ؿبخق ٟٔٓ ا٘ششٚثبوشش ػبوبصاوی یه سِٛیذ دیٍٕبٖ ).62ؿٛد( ػجضیدبر خذا ٔی
دسخٝ ػب٘شی  73دسخٝ ػب٘شی ٌشاد ثٟشش سِٛیذ ٔی ؿٛد) وٝ سب حذ صیبدی دس دٔبی ٔؼِٕٛی ا٘ىٛثبػیٖٛ (
سِٛیذ وٙٙذٜ دیٍٕبٖ صسد  وّٛآوٝ ٌشاد) سِٛیذ آٖ وبٞؾ ٔی یبثذ، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  آٖ سا ا٘ششٚثبوشش
ا٘ششٚثبوشش ػبوبصاوی یه ثبػیُ ٌشْ ٔٙفی، ػبُٔ ػفٛ٘ز خٖٛ ٚ ػیؼشٓ ػلجی اػز ٚ . )72(٘بٔیذ٘ذ
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ششٚثبوشش ػبوبصاوی، خغش ٟٕٔی ثشای ػلأز ). ا٘82شٚوِٛیز ٘ىشٚص دٞٙذٜ ٔشسجظ اػز (ٕٞچٙیٗ ثب ا٘ش
ؿٛد. ایٗ ثبوششی یه دبسٛطٖ فشكز عّت دس حبَ ٌؼششؽ اػز وٝ ٘بدس ثٛدٜ أب  ٘ٛصاداٖ ؿٕشدٜ ٔی
ی اص ٔٙٙظیز سٟذیذ وٙٙذٜ ص٘ذٌی، ا٘ذٚوبسدیز ٘ىشٚص دٞٙذٜ ٚ ػذؼیغ دس ٘ٛصاداٖ وبُٔ ٚ ٔٛاسد
 ).92(ٌیشد ٘بسع سا دسثش ٔی
 تشٍببکتش ّبسهچئیاً 4-11-1
خذاؿذ.ایٗ ثبوششی یه  9891ٚ ٕٞىبسا٘ؾ اص ٕ٘ٛ٘ٝ صخٓ، خّظ ٚ خٖٛ دس ػبَ  araH O  سٛػظ  
 ).03وّٛآوٝ اػز(دس وٕذّىغ ا٘ششٚثبوشش ٌٛ٘ٝ لشاس ٌشفشٝ  6ٌٛ٘ٝ اص 
 اًتشٍببکتش طسطٍٍیِ 5-11-1
 
 ).9(عجیؼی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔثُ آة ؿٙبػبیی ؿذٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ٔٙبثغ   سیچبسدسٛػظ  
 
 آًتی بیَتیک ّبی بتبلاکتبم   21-1
ٞبی ثشبلاوشبْ ثٝ ػّز ٚخٛد حّمٝ ثشبلاوشبْ وٝ دس ٚالغ ٘بحیٝ فؼبَ آ٘شی ثیٛسیه اػز،  ٘بْ آ٘شی ثیٛسیه
عٛس ٔحىٓ  آلا٘یٗ داسد ثٝ – D –آلا٘یٗ  – D –ثبؿذ. حّمٝ ثشبلاوشبْ ثٝ ػّز ؿجبٞشی وٝ ثٝ آػیُ  ٔی
بسبِیض وشدٖ ػُٕ سشا٘غ یبثذ. ایٗ ػُٕ آ٘ضیٓ و ٞبی سشا٘غ دذشیذاص اسلبَ ٔی ثٝ ٘بحیٝ فؼبَ آ٘ضیٓ
ثبؿذ. إٞیز سشا٘غ  ٞبی دیٛاسٜ ػِّٛی ٔی اػشیُ ٔٛسأیه اػیذ دس ٔیبٖ لایٝ – Nدذشیذاػیٖٛ 
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دِیُ وبُٔ وشدٖ دیٛ٘ذٞبی ٔشمبعغ دس لایٝ ٔٛسیٙی وٝ لذسر وـؾ لاصْ ثشای ٔمبٚٔز  دذشیذاػیٖٛ ثٝ
 ثبؿذ. وٙذ، ٔی دس ثشاثش ِیض اػٕضی سا فشاٞٓ ٔی
 
 )13(حلقِ بتبلاکتبم : ػبختبس1ؿکل 
ٞبی اسلبَ یبثٙذٜ ثٝ دٙی  ػٙٛاٖ دشٚسئیٗ یبثٙذ ثٝ لاوشبْ اسلبَ ٔیٞبی ثشب ٞبیی وٝ ثٝ آ٘شی ثیٛسیه آ٘ضیٓ
ٚػیّٝ خبكیز سشویت ؿذٖ ثب دٙی  ٞب دس اثشذا ثٝ ؿٛ٘ذ، چشا وٝ ایٗ آ٘ضیٓ ) ؿٙبخشٝ ٔیsPBPػیّیٗ (
ص سشا٘غ دذشیذاصٞب ٞؼشٙذ وٝ ٞش وذاْ دس ٞبی ٔشٙٛػی ا ٞب ٌشٜٚ PBPا٘ذ.  ػیّیٗ ؿٙبػبیی ؿذٜ
 sPBPٞبی ٔخشّف ػٙشض دیٛاسٜ ػِّٛی دسٌیش ٞؼشٙذ. ٞش آ٘شی ثیٛسیه ثشبلاوشبْ سشخیحب ثٝ یه  خٙجٝ
ٞب حؼبػیز ٚ یب ٔمبٚٔز ثبوششی ثٝ ا٘ٛاع خبكی اص  sPBPیبثٙذ. ِزا ٘ٛع ٚ ٔمذاس  خبف اسلبَ ٔی
ٞبی ثشبلاوشبْ دس صیش ثحث  شد. چٟبس ٌشٜٚ اص آ٘شی ثیٛسیهٞبی ثشبلاوشبْ سا سؼییٗ خٛاٞذ و آ٘شی ثیٛسیه
 ؿذٜ اػز:
 ٞبی عجیؼی ٞؼشٙذ. وٝ خض دٙی ػیّیٗ Vٚ  Gدٙی ػیّیٗ  ّبی طبیؼی: پٌی ػیلیي 1-21-1
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سٛػظ اِىؼب٘ذس فّٕیًٙ وـف ٚ ثؼذا  9291دٙی ػیّیٗ دس ػبَ  :Gپٌی ػیلیي  1-1-21-1
وبُٔ ٚ ٌؼششؽ یبفز. ٞؼشٝ آٖ داسای  niahC.B.Eٚ  yerolF.W.Hسٛػظ 
ای ؿبُٔ حّمٝ سیبصِٚیذیٗ ٚ حّمٝ ثشبلاوشبْ ٚ اػیذ فٙیب اػشیه  ػبخشبس دٚحّمٝ
اػز وٝ ثٝ حّمٝ ثشبلاوشبْ سٛػظ دیٛ٘ذ دذشیذی اسلبَ یبفشٝ اػز. خبیٍبٜ فؼبَ  دٙی 
 PBPػیّیٗ، حّمٝ ثشبلاوشبْ آٖ اػز. ٚلشی وٝ یه ِٔٛىَٛ دٙی ػیّیٗ ثب یه 
دس حّمٝ ثشبلاوشبْ ؿىبف ایدبد ؿذٜ ٚ سشا٘غ  Nٚ  OCؿٛد، ثیٗ ثب٘ذ  ٝ ٔیٔٛاخ
ؿٛد وٝ  ؿٛد. ایٗ ثبػث ٔی ٔشلُ ٔی OCٚػیّٝ دیٛ٘ذ وٛٚالا٘ز ثٝ  دذشیذاص ثٝ
سشا٘غ دذشیذاص ثشای ػٙشض دذشیذٌّیىبٖ دس دػششع ٘جبؿذ ٚ دیٛ٘ذ دذشیذی ٔشمبعغ 
دذشیذٌّٚیىبٖ، ػجت فؼبَ ایدبد ٘ـٛد. سدٕغ دیؾ ػبصٞبی ثذٖٚ دیٛ٘ذ دذشیذی 
ٞبی اسِٛیشیه ؿذٜ ٚ ٕٞشاٜ ثب وٕجٛد دیٛ٘ذ ٔشمبعغ ٚ فؼبِیز  ؿذٖ ثیـشش آ٘ضیٓ
 ؿٛ٘ذ. ٞب ثٝ ِحبػ اػٕٛسیىی ؿىٙٙذٜ ٔی اسِٛیضی افضایؾ یبفشٝ، ثبوششی
ٞبی ٌشْ ٔثجز ٔب٘ٙذ دٙٛٔٛوٛن،  ٞبی ٘بؿی اص ثبوششی عٛس اِٚیٝ ثشای دسٔبٖ ػفٛ٘ز ثٝ Gدٙی ػیّیٗ 
ٚػیّٝ  ٞبی ایدبد ؿذٜ ثٝ ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ثشای دسٔبٖ ػفٛ٘ز اػشبفیّٛوٛن ٚ اػششدشٛوٛن اػشفبدٜ ٔی
 ٌشْ ٔٙفی ٞؼشٙذ ٘یض وبسثشد داسد ٘بیؼشیبٌٙٛسٜ ٚ ٘بیؼشیبٔٙٙظیشیذیغ وٝ
دٙی ػیّیٗ سِٛیذ ٔحممبٖ دسیبفشٙذ وٝ ا٘ٛاع  0591ٝ دس عَٛ دٞ :Vپٌی ػیلیي  2-1-21-1
وٙٙذ. ثب  ؿذٜ سٛػظ دٙی ػیّیْٛ ثب سغییش ػبخشبس ا٘ٛاع ٔحیظ وـز، سغییش دیذا ٔی
ٌٛ٘بٌٖٛ، آٟ٘ب لبدس ثٝ سِٛیذ ا٘ٛاع ٔخشّف  سٟیٝ ٔحیظ وـشی ٕٞشاٜ ثب اػیذٞبی آِی
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ٞبی حبٚی فٙیُ  سٛػظ ٔحیظ Gوٝ دٙی ػیّیٗ  دٙی ػیّیٗ خٛاٞٙذ ثٛد. دسحبِی
ٞبی حبٚی اسائٝ دٞٙذٜ  سٛػظ ٔحیظ Vؿٛد، دٙی ػیّیٗ  اػشیه اػیذ سِٛیذ ٔی
ٕ٘بیٙذٜ یه دیـشفز ثضسي اػز، صیشا  Vؿٛد. دٙی ػیّیٗ  فٙٛوؼی ٔشیُ سِٛیذ ٔی
ثٝ اػیذ ٔؼذٜ ثؼیبس ٔمبْٚ اػز. ثٙبثشایٗ ثشخلاف دٙی  G٘ؼجز ثٝ دٙی ػیّیٗ 
سٛاٖ خٛساوی  سا ٔی Vثبؿیٓ دٙی ػیّیٗ  شفبدٜ سضسیمی ٔیوٝ ٔدجٛس ثٝ اػ Gػیّیٗ 
ٞبی وٛدوبٖ  ای دس ثیٕبسی عٛس ٌؼششدٜ ثٝ V٘یض سدٛیض وشد. أشٚصٜ دٙی ػیّیٗ 
 ٌیشد. ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی
ٞبی ٘یٕٝ ػٙششیه  ػٝ ٌشٜٚ دٙی ػیّیٗ ّبی ًیوِ ػٌتتیک ٍ آًبلَگ: پٌی ػیلیي 2-21-1
ٞبی ثب عیف  ٞبی ٔمبْٚ ثٝ دٙی ػیّیبص، دٙی ػیّیٗ ا٘ذ؛ دٙی ػیّیٗ ٔشؼبلجب ٌؼششؽ یبفشٝ
 ٞبی ضذػٛدٚٔٛ٘بع. ٚػیغ ٚ دٙی ػیّیٗ
ٞبی اػشبفیّٛوٛوی  ػٛؽ خٟز دسٔبٖ ّبی هقبٍم بِ پٌی ػیلیٌبص: پٌی ػیلیي 1-2-21-1
ٞبی ٔمبْٚ ثٝ دٙی  ٔمبْٚ ٞؼشٙذ، یه ػشی اص دٙی ػیّیٗ Gػیّیٗ وٝ ثٝ دٙی 
ٞب ؿبُٔ ٔشی ػیّیٗ، ٘بفؼیّیٗ ٚ دٙی  ا٘ذ. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ػیّیٙبص عشاحی ؿذٜ
ٞبی ایضٚوؼبصِٚیُ (اوؼبػیّیٗ ٚ وّٛوؼبػیّیٗ ٚ دی وّٛوؼبػیّیٗ ٚ  ػیّیٗ
اص دٙی سش ٚ فؼبِیشی وٕشش  ٞب ثؼیبس ػٕی فّٛوؼبػیّیٗ) ٞؼشٙذ. ایٗ دٙی ػیّیٗ
داس٘ذ، أب آٟ٘ب دس ثشاثش ٞیذسِٚیض ثب ثشبلاوشبٔبصٞبی اػشبفیّٛوٛوی اص خٛد  Gػیّیٗ 
دٞٙذ. اٌشچٝ ٔشی ػیّیٗ سىیٝ ٌبٜ اكّی خٟز دسٔبٖ  ٔمبٚٔز ٘ـبٖ ٔی
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اػشبفیّٛوٛوی اػز، أب اػشفبدٜ اص آٖ ثب ٌؼششؽ حضٛس اػشبفیّٛوٛوی اٚسئٛع 
 یبثذ. ٔمبْٚ ثٝ ٔشی ػیّیٗ وبٞؾ ٔی
ٞبی ٘یٕٝ ػٙششیه ثٝ  دٚٔیٗ ٌشٜٚ دٙی ػیّیٗ ّبی بب طیف ٍػیغ: ػیلیيپٌی   2-2-21-1
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٘یض ٔؤثش٘ذ. ایٗ ٌشٜٚ  ٞبیی ٞؼشٙذ وٝ ثش ثبوششی كٛسر دٙی ػیّیٗ
ؿبُٔ آٔیٙٛدٙی ػیّیٗ (آٔذی ػیّیٗ، آٔٛوؼی ػیّیٗ ٚ ثىبٔذی ػیّیٗ) ٚ 
 آٔذیٙٛػیّیٗ (دذٛٔؼیّیٙبْ) ٞؼشٙذ.
ٞبی  ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔؤثش ثٛدٜ ٚ سمشیجب ثش یه دْٚ ثبوششی ثؼیبسی اص ثبوششی ٞب ػّیٝ آٔیٙٛ دٙی ػیّیٗ
ٔؤثش ٞؼشٙذ. ٌشٜٚ آٔیٙٛ ثٝ اٟ٘ب اخبصٜ ػجٛس اص ؿبسط ٔٙفی غـب  Gٌشْ ٔثجز حؼبع ثٝ دٙی ػیّیٗ 
ٞبی ثب عیف ثؼیبس ٚػیغ ٞؼشٙذ.  دٞٙذ، ِزا خض دٙی ػیّیٗ ٞبی ٌشْ ٔٙفی سا ٔی خبسخی ثبوششی
سٛاٖ آٟ٘ب سا سدٛیض وشد.  س ٔمبثُ اػیذیشٝ دبیذاس ثٛدٜ ٚ ثٝ حبِز خٛساوی ٔیٕٞچٙیٗ آٟ٘ب د
ٞب، ٞیذسِٚیض آػبٖ آٟ٘ب دس ٔمبثُ ثشبلاوشبٔبصٞب ٚ ٔؤثش ٘جٛدٖ  ٞبی اػبػی ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ٔحذٚدیز
ٞبی اؿشؿیبوّی، ٕٞٛفیّٛع  ٞب ػّیٝ ػٛیٝ ثبؿذ. آٔیٙٛ دٙی ػیّیٗ ػّیٝ ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚطیٙٛصا ٔی
 ثبؿٙذ. ّٛا٘ضا، دشٚسئٛع، ػبِٕٛ٘لا ٚ ؿیٍلا وٝ سٛاٖ سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞب سا ٘ذاس٘ذ، ٔؤثش ٔیآ٘ف
ػٝ ٘ٛع دٙی ػیّیٗ خٟز اص ثیٗ ثشدٖ  ّبی ضذػَدٍهًَبػی: پٌی ػیلیي  3-2-21-1
ٞب، دٙی  ا٘ذ وٝ ػجبسسٙذ اص: وشثٛوؼی دٙی ػیّیٗ ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚطیٙٛصا ظٟٛس یبفشٝ
 ٞب.  ٞبی دیذشاصیٗ ٚ اٚسیذٚ دٙی ػیّٗ ػیّیٗ
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ٞبی  ٞب ٞؼشٙذ، اِٚیٗ دٙی ػیّیٗ وبسثٙی ػیّیٗ ٚ سیىبسػیّیٗ وٝ خض وشثٛوؼی دٙی ػیّیٗ
ٞبی ٌشْ ٔثجز ٔؤثش ٘جٛدٜ ِٚی فؼبِیز ؿذیذی ػّیٝ  ٟ٘ب ػّیٝ ثبوششیا٘ذ. آ ضذػٛدٚٔٛ٘بع ثٛدٜ
ٞبی دیذشاصیٗ ٔب٘ٙذ دیذشاػیّیٗ ٚ  ٞب داس٘ذ. دٙی ػیّیٗ ای ٌشْ ٔٙفی ٚ ػٛدٚٔٛ٘بع ٞبی سٚدٜ ثبػیُ
ٞب ػّیٝ  سش اص وشثٛوؼی دٙی ػیّیٗٔؤثشآصِٛػیّیٗ حشی ثؼیبس  ٞب ٔب٘ٙذ ٔضِٛػیّیٗ ٚ دٙی ػیّیٗ یٛسیذٚ
ٞبی ٌشْ ٔٙفی  ثبوششی sPBPوٙٙذ. سٕبیُ ثؼیبس صیبدی ثٝ  ای ٚ ػٛدٚٔٛ٘بع ػُٕ ٔی ی سٚدٜٞب ثبوششی
ٞب  ٞبی ٌشْ ٔثجز ثؼیبس ٔؤثشسش اص وشثٛوؼی دٙی ػیّیٗ ٞبی حبكُ اص ثبوششی داس٘ذ ٚ دس دسٔبٖ ػفٛ٘ز
 ثبؿٙذ. ٔی
عٛس سدبسی دس  ٘بِٛي دٙی ػیّیٗ ثٝػٝ ٘ٛع آ ّب: ّبی تشکیبی ٍ آًبلَگ حبلت   3-21-1
دػششع ٞؼشٙذ وٝ ػجبسسٙذ اص : اػیذولاٚلا٘یه، ػِٛجبوشبْ ٚ سبصٚثبوشبْ. 
-6ؿٛد ٚ ػِٛجبوشبْ اص  اػیذولاٚلا٘یه سٛػظ اػششدشٛٔبیؼغ ولاِٚیظسٚع سِٛیذ ٔی
ؿٛد. سشویجبر دس دػششع دٙی ػیّیٗ ٚ آ٘بِٛي  آیٕٙٛ دٙی ػیلا٘یه اػیذ ػبخشٝ ٔی
ولاٚلا٘یز، سیىبسػیّیٗ/ ولاٚلا٘یز ؿبُٔ: آٔذی ػیّیٗ/ ػِٛجبوشبْ، آٔٛوؼی ػیّیٗ/ 
ثبؿٙذ. آٔذی ػیّٗ/ ػِٛجبوشبْ ٚ آٔٛوؼی ػیّیٗ/  ٚ دیذشاػیّیٗ/ سبصٚثبوشبْ ٔی
دیذٜ ٚ دسثشٌیش٘ذٜ ٙذ وٝ ثبػث ٌؼششدٌی عیف ػّٕىشد ٌشٞبیی ٞؼش ولاٚلا٘یز ٔثبَ
ٞبی سِٛیذوٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ؿبُٔ: ثبوششٚئیذٚع فشاطیّیغ، ا٘ششٚثبوشش،  ػٛؽ
ّی، وّجؼیلا، ٔٛساوؼلا وبسبساِیغ، ٘بیؼشیبٌٙٛسٜ، دشٚسئٛع، دشٚٚیذ٘ؼیب، اؿشؿیبو
 ثبؿٙذ. اػشبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع حؼبع ثٝ ٔشی ػیّیٗ ٔی
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 )13(: ٟٔبسوٙٙذٜ ٞبی ثشبلاوشبْ2ؿىُ 
دٚ ولاع خذیذ اص آ٘شی  ّبی ؿبِ پٌی ػیلیي: ػبیش آًتی بیَتیک 31-1
ٞب  ا٘ذ. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ؿجیٝ دٙی ػیّیٗ سٛػظ دا٘ـٕٙذاٖ ٔؼشفی ؿذٜ ثیٛسیه
ٞبی  ا٘ذ ٚ دس آٟ٘ب حّمٝ ثشبلاوشبْ ٔشفبٚر اص دٙی ػیّیٗ اػبػب ثب سٚؽ ٔشفبٚسی سٟیٝ ؿذٜ
 ا٘ذ. شٝ ؿذٜٞب ؿٙبخ ٞب ٚ ٔٙٛثبوشبْ ٞب ثٝ ٘بْ وبسثبدٙٓ ثبؿذ. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه اػشب٘ذاسد ٔی
ٚػیّٝ ثبوششی  عٛس ػٙششیه اص سیٙبٔبیؼیٗ وٝ ثٝ ٞب ثٝ وبسثبدٙٓ :ّب کبسببپٌن 1-31-1
ا٘ذ. ادشچٝ سیٙبٔبیؼٗ ثٝ خٛدی خٛد  ؿٛد، ٔـشك ؿذٜ اػششدشٛٔبیؼغ وبسّیب سِٛیذ ٔی
ثبؿذ، أب یىی اص ٔـشمبر آٖ ایٕی دٙٓ اػز وٝ ثٝ  ثشای اػشفبدٜ ا٘ؼب٘ی ٔٙبػت ٕ٘ی
ثبؿذ.  ٔی وشبْ ثب عیف ٚػیغ أشٚصٜ دس دػششعثشبلا ػٙٛاٖ یه آ٘شی ثیٛسیه
ای ؿبُٔ حّمٝ ثشبلاوشبْ ٚ یه حّمٝ دٙح ضّؼی  ٞب داسای ػبخشبس دٚحّمٝ وبسثبدٙٓ
خبی ٌٌٛشد لشاس ٌشفشٝ ٚ دس ٘شیدٝ حّمٝ  آٖ یه وشثٗ ثٝ 1ثبؿٙذ وٝ دس ٔٛلؼیز  ٔی
اص  2-PBP ٚ 1-PBPثبؿذ. ایٕی دٙٓ ثب اسلبَ ٔحىٓ ثٝ  كٛسر غیشاؿجبع ٔی ثٝ
وٙذ، دس حضٛس ثیـشش ثشبلاوشبٔبصٞب ٘ظیش ثشبلاوشبٔبصٞبی  سشا٘غ دذشیذاػیٖٛ ٕٔب٘ؼز ٔی
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وٙٙذ، دبیذاس  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ سا سدشیٝ ٔی وٝ ػفبِٛػذٛسیٗ 1وشٚٔٛصٚٔی ولاع 
ٞبی  ٞبی ٌشْ ٔٙفی ؿذٜ ٚ ػّیٝ ثبوششی ٞب ثٝ ساحشی ٚاسد ثبوششی ثبؿذ. ایٕی دٙٓ ٔی
 ٙذ.ثبؿ ٞٛاصی فؼبَ ٔی ثی
ٔشٚدٙٓ وبسثبدٙٓ دیٍشی اػز وٝ اٌشچٝ اص ِحبػ عیف ػّٕىشدی ؿجیٝ ایٕی دٙٓ اػز، ِٚی ثذٖٚ 
 ؿٛد ٚ خغش ثشٚص ٘بٌٟب٘ی ثیٕبسی دس ایٗ داسٚٞب ثؼیبس وٕشش اػز. ػیلاػشبسیٗ ٞٓ سدٛیض ٔی
ئٛ٘بْ اػز. ٔٙٛثبوشبْ سٟٙب یه حّمٝ ٚ اِٚیٗ آ٘شی ثیٛسیه ٔٙٛثبوشبْ، آصسش ّب: هٌَببکتبم 2-31-1
آٔیٙٛثبوشبٔیه اػیذ سا داس٘ذ. ثشخلاف ایٕی دٙٓ، آصسٛئٛ٘بْ یه آ٘شی -3كٛسر  ثٝ  ٞؼشٝ ٔشوضی ثٝ
اص سمؼیٓ ػِّٛی ٕٔب٘ؼز وشدٜ ٚ ثٝ  3-PBPثبؿذ وٝ اص عشیك اسلبَ ثٝ  ثیٛسیه ثب عیف ٔحذٚد ٔی
ؿٛد. دس حضٛس  ؿذٜ ٚ یب اكلا ٔشلُ ٕ٘یعٛس ضؼیف ٔشلُ  ٞبی ٌشْ ٔثجز ثٝ ٞبی ثبوششی PBP
وٙٙذ ٚ دس ٟ٘بیز اص  ٞبیی دساص سؿذ ٔی ٞبی ٌشْ ٔٙفی دس اثشذا ثٝ كٛسر فیلأب٘ز آصسشئٛ٘بْ، ثبوششی
سٚ٘ذ. آصسشئٛ٘بْ دس حضٛس ثؼیبسی اص ثشبلاوشبٔبصٞبی ٌشْ ٔٙفی دبیذاس ثٛدٜ ِٚی ثب ثشبلاوشبٔبصٞبی  ثیٗ ٔی
ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٔثُ ػفٛسبوؼیٓ ٚ ػفشبصیذیٓ سا غیشفؼبَ وٙذ،  ػذٛسیٗوذ ؿذٜ سٛػظ دلاػٕیذ وٝ ػفبِٛ
 ؿٛ٘ذ. غیشفؼبَ ٔی
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 ّبی هـببِ ّب ٍ آًتی بیَتیک ّب، ػفبهبیؼیي ػفبلَػپَسیي 41-1
ٞبیی وٝ ظٟٛس دیذا وشد٘ذ  اِٚیٗ ػفبِٛػذٛسیٗ ّبی ًؼل اٍل: ػفبلَػپَسیي 
ٞبی ٌشْ ٔثجز  عٛس ٔؤثشی ثشثبوششی ٞب ثٝ ٞبی ٘ؼُ اَٚ ثٛد٘ذ. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ػفبِٛػذٛسیٗ
٘ظیش دٙٛٔٛوٛن، اػششدشٛوٛن، ادیذسٔیذیغ ٚ اػشبفیّٛوٛن اٚسئٛع حؼبع ثٝ ٔشی ػیّیٗ 
ٞبی ٌشْ ٔٙفی اص ِحبػ  ٝ ثبوششیٞبی ٘ؼُ اَٚ ػّی ٔؤثش ٞؼشٙذ. عیف ػّٕىشدی ػفبِٛػذٛسیٗ
ثبؿذ.  ای؛ اؿشؿیبوّی، وّجؼیلا ٚ دشٚسئٛع ٔیشاثّیغ ٔی ٞبی سٚدٜ ثبِیٙی ٔحذٚد ثٝ ثبػیُ
 ٞبی خٛساوی اص ٌشٜٚ ٘ؼُ اَٚ ٞؼشٙذ. اغّت ػفبِٛػذٛسیٗ
ٞبی  ٞبی ٘ؼُ دْٚ ٘ؼجز ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ ػفبِٛػذٛسیٗ ّبی ًؼل دٍم: ػفبلَػپَسیي 
ٞبی  ػٙٛاٖ آ٘بِٛي ٞب ثٝ ا٘ذ. ػلاٜٚ ثش ایٗ ثیـشش ػفبٔبیؼیٗ ی یبفشٝ٘ؼُ اَٚ سغییشار صیبد
ٞبی ٘ؼُ دْٚ دس ٔمبثُ  ا٘ذ. ػفبِٛػذٛسیٗ ٞبی ٘ؼُ دْٚ دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذٜ ػفبِٛػذٛسیٗ
ٞبی ٌشْ ٔثجز دس  سش ٞؼشٙذ ٚ سأثیش آٟ٘ب ثش سٚی ثبوششی ٞبی ٌشْ ٔٙفی ثؼیبس فؼبَ ثبوششی
ٞبی سِٛیذوٙٙذٜ  اَٚ وٕشش اػز. ػفٛسٚوؼیٓ ػّیٝ ػٛیٝ ٞبی ٘ؼُ ٔمبیؼٝ ثب ػفبِٛػذٛسیٗ
ثشبلاوشبٔبص ٕٞٛفیّٛع آ٘فّٛا٘ضا ٚ ٘بیؼشیب ٔٙٙظیشیذیغ (دٚ ػبُٔ ٟٔٓ ٔٙٙضیز ٘ٛصاداٖ) ثؼیبس 
ٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ  آ ٚ ػٛیٝ ٔؤثش اػز. ػلاٜٚ ثش ایٗ ػفٛسشبٖ ٚ ػفٛوؼیشیٗ ػّیٝ ٘بیؼشیبٌٙٛسٜ
ای  ٞبی ٌشْ ٔٙفی سٚدٜ ػفبٔبیؼیٗ ٚ ػفٛسشبٖ ػّیٝ ثبػیُدٙی ػیّیٙبص ایٗ ثبوششی ٔؤثش اػز. 
ؿٛ٘ذ،  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ دسٔبٖ ٔی ٘ظیش اؿشؿیبوّی، وّجؼیلا ٚ دشٚسئٛع وٝ اغّت ثب آ٘شی ثیٛسیه
 ٔؤثش اػز.
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ٞبی  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ثٝ ػّز داسا ثٛدٖ ٌشٜٚ ػفبِٛػذٛسیٗ ّبی ًؼل ػَم: ػفبلَػپَسیي 
شچٝ ز ثٝ ػُٕ ثشبلاوشبٔبصٞب داس٘ذ. اٌج، ٔمبٚٔز ثبلایی ٘ؼRثضسي ٚ غیشٔؼَٕٛ 
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٞؼشٙذ،  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ داسای عیف ٚػیؼی فؼبِیز ػّیٝ ثبوششی ػفبِٛػذٛسیٗ
ٞبی ٌشْ ٔثجز سأثیش ثؼیبس ٔحذٚدی داس٘ذ. دس حبِشی وّی  أب دس ثشاثش ثبوششی
آ ؿبُٔ  شیب ٌٙٛسٜٞبی ٌشْ ٔٙفی؛ ٘بیؼ ٞبی ٘ؼُ ػْٛ سأثیش صیبدی ػّیٝ اسٌب٘یؼٓ ػفبِٛػذٛسیٗ
ٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ دٙی ػیّیٙبص، ٘بیؼشیب ٔٙٙظیشیذیغ، ٕٞٛفیّٛع آ٘فّٛا٘ضا، ٔٛسوؼلا  ػٛیٝ
ٞبی ػیششٚثبوشش، اؿشؿیبوّی،  ای ؿبُٔ ثؼیبسی اص ػٛیٝ ٞبی سٚدٜ وبسبساِیغ ٚ اغّت ثبوششی
اِؼبدٜ ایٗ آ٘شی لا داس٘ذ. سأثیش فٛق یٍوّجؼیلا، ٔٛسٌب٘لا، دشٚسئٛع، دشٚٚیذ٘ـیب، ػبِٕٛ٘لا ٚ ؿ
ٞبی ٌشْ ٔٙفی  PBPٞب ثٝ  ٞب ثٝ ػّز سٕبیُ ثبلای ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ٞب دس ثشاثش ثبوششی ثیٛسیه
ثبؿٙذ.  ٚ ٔمبٚٔز غیشٔؼَٕٛ آٟ٘ب ٘ؼجز ثٝ غیشفؼبَ ؿذٖ سٛػظ ثشبلاوشبٔبصٞب، ٔی
خی ٚػیّٝ ثش وشٚٔٛصٚٔی (وٝ ثٝ Iٚػیّٝ ثشبلاوشبٔبصٞبی ولاع  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ
ؿٛ٘ذ، أب ایٗ  ؿٛد) غیشفؼبَ ٔی ٞب سِٛیذ ٔی ٞبی ػیششٚثبوشش، ا٘ششٚثبوشش ٚ ػٛدٚٔٛ٘بع اص ػٛیٝ
ٓ فؼبِیز ؿذیذی ػّیٝ ٞب دس ثشاثش ػبیش ثشبلاوشبٔبصٞب ٔمبْٚ ٞؼشٙذ. ػفشبصیذی آ٘شی ثیٛسیه
 شٚطیٙٛصا داسد، ػفٛدشاصٖٚ ٘یض فؼبِیز ضذػٛدٚٔٛ٘بػی ٔشٛػغی داسد.ػٛدٚٔٛ٘بع آئ
ٞبی ػشضٝ  ػفذیٓ ٚ ػفذیشْٚ خذیذسشیٗ ػفبِٛػذٛسیٗ ّبی ًؼل چْبسم: ػفبلَػپَسیي 
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ؿجیٝ  ثبؿٙذ. اٌشچٝ فؼبِیز ایٗ داسٚٞب ثش سٚی ثبوششی ؿذٜ ٔی
ٞبی ٌشْ  ٞب اص ٘ظش سأثیش ثش سٚی ثبوششی ثبؿذ، أب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٔی ػفبِٛػذٛسیٗ
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٘ؼُ اَٚ ٞؼشٙذ. ثشخی دضؿىبٖ ٚ داسٚػبصاٖ ایٗ آ٘شی  ٞبی ٔثجز ٔـبثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ
 ٘بٔٙذ. ٞبی ٘ؼُ چٟبسْ ٔی ٞب سا ثب ػٙٛاٖ ػفبِٛػذٛسیٗ ثیٛسیه
 
 ّبی بتبلاکتبم ی بیَتیکهقبٍهت ببکتشیبیی بِ آًت  51-1
ٞبی ثشبلاوشبْ ٕٔىٗ اػز دس ٘شیدٝ خٟؾ یه طٖ  ٔمبٚٔز ثبوششیبیی ٘ؼجز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه
 یه دلاػٕیذ، وؼت ؿٛد.وشٚٔٛصٚٔی ٚ یب ا٘شمبَ 
ٞب ٕٔىٗ اػز دس ٘شیدٝ سغییش  ٘فٛردزیشی ثبوششی تغییش دس ًفَرپزیشی ببکتشی:  1-51-1
ٞبی  ٞبی غـب خبسخی ٚ ِیذٛدّی ػبوبسیذ، وبٞؾ یبثذ. غـب خبسخی ثبوششی دس دٛسیٗ
ٞبی ِیذٛدّی ػبوبسیذی وٝ  ٞب ٚ ِٔٛىَٛ كٛسر ٘بٔشمبسٖ ثٛدٜ ٚ اص دٛسیٗ ٌشْ ٔٙفی ثٝ
ا٘ذ، سـىیُ ؿذٜ اػز. ثبوششی اؿشؿیبوّی حذٚد  خبسخی اِحبق ؿذٜدس یه كفحٝ 
وب٘بَ  FomOٞب ٔب٘ٙذ  دٛسیٗ ثٝ اصای ٞش ػَّٛ داسد، ثشخی اص ایٗ دٛسیٗ 1×501
 وٙٙذ. وب٘بَ وٛچه ایدبد ٔی CpmOثضسي ٚ ثشخی ٘ظیش 
اؿغبَ ؿٛد، وبسثٙی ػیّیٗ ٚ ػبیش داسٚٞب  CpmOٞبی  اٌش غـب خبسخی اؿشؿیبوّی ثب وب٘بَ
وٙٙذ، سٛا٘بیی ٚسٚد ثٝ ثبوششی سا ٘خٛاٞٙذ داؿز. ثشخلاف ا٘ٛاع  وٝ ٔؼٕٛلا ثٝ آسأی ٘فٛر ٔی
اؿشؿیبوّی، دس كٛسر سغییش دس ٔحشٛای ِیذٛدّی ػبوبسیذی ا٘ششٚثبوشش وّٛاوٝ ٚ ػٛدٚٔٛ٘بع 
 یٗ سغییش چـٍٕیشی خٛاٞذ داؿز.ٞب دس ثشاثش دٙی ػیّ آئشٚطیٙٛصا، حؼبػیز ایٗ ثبوششی
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ٞبی  ػٛٔیٗ ٔىب٘یؼٓ ػٕذٜ ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه تغییشات افیٌیتی ّذف:  2-51-1
ٞبی ثشبلاوشبْ  ٞب ٘ؼجز ثٝ آ٘شی ثیٛسیهPBP ثشبلاوشبْ، سغییش دس ٌشایؾ ٚ افیٙیشی 
ٞبی  اػز. ٟٕٔششیٗ خٙجٝ ثبِیٙی ایٗ ٘ٛع ٔمبٚٔز ٔشثٛط ثٝ اػشبفیّٛوٛن اٚسئٛع
 ی ػیّیٗ اػز.ٔمبْٚ ثٝ ٔش
ٞب سحز ػٙٛاٖ ٔشحُٕ ٘ؼجز ثٝ  ثشخی اص ثبوششی ًبتَاًی دس تحشیک اتَلیض:  3-51-1
ٞب، آ٘شی  ؿٛ٘ذ. دس ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٞبی ثشبلاوشبْ دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔی آ٘شی ثیٛسیه
ٞبی ثشبلاوشبْ سٛا٘بیی اِمب سحشیه اسِٛیض سا ٘ذاؿشٝ ٚ ِزا ٘ؼجز حذالُ غّظز  ثیٛسیه
یب ثیـشش  23) حذٚد CIMحذالُ غّظز ٟٔبسوٙٙذٌی() ثٝ CBMثبوششی وـی (
 ثبؿذ. ٔی
ٞبی ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیه،  یىی اص ٟٕٔششیٗ ٔىب٘یؼٓ :تأثیشات بتبلاکتبهبصّب  4-51-1
كٛسر غیشوٛٚالاٖ ثٝ  سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞبػز. یه ثشبلاوشبٔبص، آ٘ضیٕی اػز وٝ ثٝ
ٖ ٚ ٞیذسِٚیض دیٛ٘ذ آ٘شی ثیٛسیه ثشلاوشبْ ٔشلُ ؿذٜ، ػذغ ثب ثشلشاسی اسلبَ وٛٚالا
ؿٛد.  آٔیذی دس حّمٝ لاوشبْ ٔٛخت سدضیٝ ٚ سغییش (غیشفؼبَ ٕ٘ٛدٖ) آ٘شی ثیٛسیه ٔی
 ).13وٙٙذ( ٞبی ثشبلاوشبْ سلبثز ٔی ٞب ثشای آ٘شی ثیٛسیهPBPثشبلاوشبٔبصٞب ثب 
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 )13(: تغییشات آًضیوبتیک ػبختبس پٌی ػیلیي4ؿکل 
 طبقِ بٌذی بتبلاکتبهبصّب    61-1
ٞب یب ػبخشبس اِٚیٝ آٟ٘ب  عٛس ػٙشی ثشاػبع خلٛكیبر ػّٕىشدی آ٘ضیٓ عجمٝ ثٙذی ثشبلاوشبٔبصٞب ثٝ
ثٙذی ثشاػبع ػىب٘غ دشٚسئیٙی ٚ سفبٚر اٍِٛی آٔیٙٛاػیذی  مٝسشیٗ عج ٌشفشٝ اػز. ػبدٜ كٛسر ٔی
 Dٚ C،Aؿٛ٘ذ. ولاع  سمؼیٓ ٔی Dٚ  c، B، Aاػز وٝ ثٝ ٔٛخت آٖ، ثشبلاوشبٔبصٞب ثٝ چٟبس ولاع 
ٚػیّٝ سـىیُ یه آ٘ضیٓ آػیُ اص عشیك یه ػشیٗ ػبیز  ٞبیی اػز وٝ ػٛثؼششایـبٖ سا ثٝ ؿبُٔ آ٘ضیٓ
ٞبیی ٞؼشٙذ وٝ حذالُ اص یه یٖٛ سٚی دس  ٔشبِٛآ٘ضیٓ Bوٝ ولاع  وٙٙذ، دس حبِی فؼبَ، ٞیذسِٚیض ٔی
سشیٗ ساٜ  آػبٖ وٙٙذ. اٌشچٝ سٚؽ ػبخشبسی، ٔحُ فؼبَ ثشای سؼٟیُ ٞیذسِٚیض ثشبلاوشبْ اػشفبدٜ ٔی
ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٘مؾ ثبِیٙی  ثٙذی ػّٕىشدی فشكشی ثشای اسسجبط آ٘ضیٓ ثٙذی اػز، أب یه عجمٝ عجمٝ
ٞبی  ٞب ثشاػبع سٛا٘بیی ٞیذسِٚیض ولاع ثٙذی ػّٕىشدی اخیش، آ٘ضیٓ وٙذ. دس عجمٝ آٟ٘ب سا فشاٞٓ ٔی
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ٞبی ثشبلاوشبْ ٔثُ  بسوٙٙذٜخبكی اص داسٚٞبی ثشبلاوشبْ ٚ خلٛكیبر غیشفؼبَ ؿذٖ آٟ٘ب سٛػظ ٟٔ
 ؿٛ٘ذ. اػیذولاٚلا٘یه، ػِٛجبوشبْ ٚ آصسشئٛ٘بْ سمؼیٓ ٔی
ٔٛوِّٛی ثٛدٜ ٚ دس ثؼیبسی اص ا٘ششٚثبوششیبػٝ  Cػفبِٛػذٛسیٙبصٞبی ٔشؼّك ثٝ ولاع  :1گشٍُ  
ؿٛ٘ذ. فؼبِیز آٟ٘ب ثش سٚی  ٞب ثش سٚی وشٚٔٛصْٚ وذ ٔی ٚ سؼذاد وٕی اص ػبیش اسٌب٘یؼٓ
٘ؼجز ثٝ ثٙضیُ دٙی ػیّیٗ، ثیـشش ثٛدٜ ٚ ٔؼٕٛلا ثٝ ٟٔبس ؿذٖ سٛػظ ٞب  ػفبِٛػذٛسیٗ
وٝ ٚاثؼشٝ ثٝ دلاػٕیذ  1ٞبیی اص ٌشٜٚ  آ٘ضیٓ 9891اػیذولاٚلا٘یه ٔمبْٚ ٞؼشٙذ. اص ػبَ 
ٞٓ ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ، أب ٘ؼجز ثٝ  RIM، XOF، AHD، TCA، YMCٞؼشٙذ ٔثُ 
ٞؼشٙذ، ؿیٛع وٕششی داس٘ذ. وٝ دلاػٕیذی  eb2ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف صیشٌشٜٚ 
ٞب داسد  ایٕیٙٛثشبلاوشبْ فؼبِیز ثیـششی ػّیٝ ػفشبصیذیٓ ٚ ػبیش اوؼی e1٘بْ  صیشٌشٜٚ خذیذی ثٝ
ثبؿذ. آٟ٘ب ؿبُٔ  ػّز خبیٍضیٙی یه اػیذآٔیٙٝ ثٝ ػجت حزف یب اضبفٝ ؿذٖ ٔی ٚ ایٗ ثٝ
ٚ  01YMCذ ٔب٘ٙذ ٚ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚاثؼشٝ ثٝ دلاػٕی ICGثشبلاوشبٔبصٞبیی ٔب٘ٙذ  cpmA
 ثبؿٙذ.  ٔی 91YMC
ثبؿٙذ. ایٗ ٌشٜٚ ٕ٘بیٙذٜ  ٔی D ٚ Aػشیٗ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٔشؼّك ثٝ ولاع ِٔٛىِٛی  :2گشٍُ  
 سشیٗ ٌشٜٚ ثشبلاوشبٔبصٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ دس عی ثیؼز ػبَ اخیش اػز. ثضسي
: ٕ٘بیٙذٜ ٌشٜٚ وٛچىی اص ثشبلاوشبٔبصٞب ثب فؼبِیز ٞیذسِٚیض وٙٙذٌی ٘ؼجشب ٔحذٚد دس a2صیشٌشٜٚ 
ػیّیٗ ٚ ثؼیبسی اص  ٞب ثبػث ٞیذسِٚیض ثٙضیُ دٙی ثبؿذ. ایٗ آ٘ضیٓ اػشبفیّٛوٛن ٚ ٌبٞی ا٘ششٚوٛن ٔی
 ٞب ٚ ٞب، وبسثبدٙٓ ػیّیٗ ؿذٜ ٚ فؼبِیز ٞیذسِٚیضوٙٙذٌی ضؼیفی ػّیٝ ػفبِٛػذٛسیٗ ٔـشمبر دٙی
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ػیّیٗ، ٔؼٕٛلا وٕشش یب ٔؼبٚی  ػیّیٗ یب آٔذی ٞب داس٘ذ ٚ ٔیضاٖ فؼبِیز آٟ٘ب ثش سٚی ثٙضیُ دٙی ٔٛ٘ٛثبوشبْ
دسكذ  05ثشبلاوشبٔبصٞب سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه ٚ سبصٚثبوشبْ ثب غّظز  a2صیشٌشٜٚ   دسكذ اػز. 01
 ٞب وشٚٔٛصٚٔی ٞؼشٙذ.  ؿٛد. اوثش ایٗ آ٘ضیٓ ٟٔبس ٔی
ٞبی اِٚیٝ ٔب٘ٙذ ػفبِٛصیذیٗ ٚ ػفبِٛسیٗ سا  ٞب ٚ ػفبِٛػذٛسیٗ ػیّیٗ دٙی ایٗ ٌشٜٚ :b2صیشٌشٜٚ 
ٚ  2-METٚ  1-METٞبی  ؿٛد. آ٘ضیٓ وٙذ ٚ سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه ٚ سبصٚثبوشبْ ٟٔبس ٔی ٞیذسِٚیض ٔی
 ٞؼشٙذ.  0891سب  0791شبلاوشبٔبصٞبی ٚاثؼشٝ ثٝ دلاػٕیذ ؿٙبػبیی ؿذٜ اص دٞٝ سشیٗ ث ؿبیغ 1-VHS
ٞب ٞؼشٙذ.  ٞب ٚ ػفبِٛػذٛسیٗ ػیّیٗ داسای فؼبِیز ػّیٝ دٙی b2ٞب ٔب٘ٙذ ٌشٜٚ  : ایٗ آ٘ضیٓeb2صیشٌشٜٚ 
اػز وٝ سٛا٘بیی غیشفؼبَ وشدٖ  LBSEثیبٍ٘ش فؼبِیز ثب عیف ٌؼششدٜ یب  b2ثٝ آخش  eاضبفٝ ؿذٖ 
اِٚیٗ ٚ  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٔب٘ٙذ ػفشبصیذیٓ، ػفٛسبوؼیٓ، ػفذٛدٚوؼیٓ ٚ آصسشئٛ٘بْ سا داسد. ػفبِٛػذٛسیٗ
 2-METٚ  1-METٚػیّٝ خبیٍضیٗ ؿذٖ اػیذآٔیٙٝ دس  ثٝ eb2سشیٗ صیشٔدٕٛػٝ اص صیشٌشٜٚ  ثضسي
ػیّیٗ  ا٘ذ وٝ ثبػث افضایؾ ٔیضاٖ فؼبِیز ٞیذسِٚیضوٙٙذٌی آٟ٘ب ػّیٝ ثٙضیُ دٙی ٔـشك ؿذٜ 1-VHSٚ 
آٖ سٛػظ  ٘یض دس ایٗ ٌشٜٚ لشاس ٌشفشٝ وٝ ٔیضاٖ ٟٔبسؿٛ٘ذٌی M-XTCٚ ػفبِٛسیذیٗ ؿذٜ اػز. 
ؿٛد. اص ػبیش ثشبلاوشبٔبصٞبی ایٗ ٌشٜٚ  سبصٚثبوشبْ، حذالُ ثٛدٜ ِٚی سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه ثٟشش ٟٔبس ٔی
 اؿبسٜ وشد. 2ALT، 1-ALT، 1-OFS، 1-SEB، 1-LEBسٛاٖ ثٝ  وٝ ؿیٛع وٕششی داس٘ذ، ٔی
ایٗ ٌشٜٚ اص ثشبلاوشبٔبصٞبی ثب عیف ٌؼششدٜ، ٔمبْٚ ثٝ اػیذولاٚلا٘یه ٞؼشٙذ. سبوٖٙٛ  :rb2صیش ٌشٜٚ 
ؿٙبػبیی ؿذٜ، داسای ایٗ  VHSآ٘ضیٓ   27ػذد اص  5ؿٙبػبیی ؿذٜ ٚ  METآ٘ضیٓ  531ػذد اص  63
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ثب ایٗ  M-XTC. سبوٖٙٛ ٞیچ آ٘ضیٓ  01-VHS، 13-MET، 03-METخلٛكیز ٞؼشٙذ، ٔثُ 
 لشاس ٍ٘شفشٝ اػز.  خلٛكیز ٔٛسد ؿٙبػبیی
ثشبلاوشبٔبص  TMCٔمبْٚ ثٝ اػیذولاٚلا٘یه ثٛدٜ ٚ  METٞبی  ایٗ ٌشٜٚ ؿبُٔ آ٘ضیٓ :reb2صیشٌشٜٚ 
 اؿبسٜ وشد.   1-TMCیب  05-METسٛاٖ ثٝ  ؿٛد وٝ اص ٔیبٖ آٟ٘ب ٔی ٘یض ٘بٔیذٜ ٔی
ایٗ  ٞؼشٙذ. ػیّیٗػیّیٗ ٚ سیىبس  ػیّیٙبصٞبیی ثب سٛا٘بیی ٞیذسِٚیض وشدٖ وبسثٙی : دٙیC2صیشٌشٜٚ 
 ؿٛ٘ذ.  ساحشی ثب اػیذولاٚلا٘یه یب سبصٚثبوشبْ ٟٔبس ٔی ٞب ثٝ آ٘ضیٓ
 ثب فؼبِیز ػّیٝ ػفذیٓ ٚ ػفذیشْٚ ٞؼشٙذ. GTR-4اِغیف  ػیّیٙبصٞبی ٚػیغ وبسثٙی :ec2صیشٌشٜٚ 
ٌٚبٞی اػز ثشبلاوشبٔبصٞبیی ثب سٛا٘بیی ٞیذسِٚیض وّٛاٌضاػیّیٗ، اٌضاػیّیٗ  ؿبُٔ :d2صیشٌشٜٚ 
ؿٛد. سؼذاد  خٛا٘ذٜ ٔی AXO٘بْ  وٙذ ٚ ثٝ دٙی ػیّیٗ ثیـشش غیشفؼبَ ٔی ػیّیٗ سا ٘ؼجز ثٝ ثٙضیُ سثٙیوب
ٞب اوٖٙٛ دٚٔیٗ خب٘ٛادٜ  ؿٛد. ایٗ آ٘ضیٓ ٟٔبس ٔی LcaNصیبدی اص ثشبلاوشبٔبصٞبی ایٗ صیشٌشٜٚ سٛػظ 
ٞیذسِٚیضوٙٙذٜ  ٞبی ، آ٘ضیٓ ed2٘بْ  دٞٙذ. صیشٌشٜٚ خذیذی ثٝ ثضسي ثشبلاوشبٔبص سا سـىیُ ٔی
ٞبی  ٌیشد. اوثش آ٘ضیٓ ٞب سا دسثشٔی ایٕٙٛثشبلاوشبْ اٌضاػیّیٗ ٚ وّٛاٌضاػیّیٗ ثٛدٜ ٚ عیف ٚػیؼی اص اوؼی
ٚ  11-AXOؿٛ٘ذ ٚ ؿبُٔ  ٔـشك ٔی 9ٚ  1دس اثش خبیٍضیٙی ثیٗ اػیذآٔیٙٝ  01-AXOاص  ed2
 ثبؿٙذ.  ٔی 51-AXO
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ثب فؼبِیز ٞیذسِٚیض وشدٖ وبسثبدٙٓ ٞؼشٙذ.  AXOٞبی  ثشبلاوشبٔبص، آ٘ضصیٓ fd2٘بْ  صیشٌشٜٚ خذیذی ثٝ
-AXOٚ  84-AXOٞب اغّت دس آػیٙشٛثبوششثٛٔب٘ی سایح ثٛدٜ ٚ وشٚٔٛصٚٔی ٞؼشٙذ. اٌشچٝ  ایٗ آ٘ضیٓ
 ؿٙبػبیی ؿذٜ دس ا٘ششٚثبوششیبػٝ دلاػٕیذی ٞؼشٙذ. 32
اِغیف ثٛدٜ ٚ  ٞبی ٚػیغ ذٌی ػفبِٛػذٛسیٗػفبِٛػذٛسیٙبصٞبیی ثب فؼبِیز ٞیذسِٚیضوٙٙ :e2صیشٌشٜٚ 
ٞبی وشٚٔٛصٚٔی اِمب ؿٛ٘ذٜ دس ایٗ  ؿٛ٘ذ. ػفبِٛػذٛسیٗ سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه یب سبصٚثبوشبْ ٟٔبس ٔی
ٞبی ٔـبثٝ ٚ یب اٍِٛی  دِیُ ظبٞش ؿذٖ دس اسٌب٘یؼٓ ثٝ sLBSEیب  cpmAٞبی  ٌشٜٚ اغّت ثب آ٘ضیٓ
ثشبلاوشبٔبصٞب افششاق  cpmAز ٔیُ سشویجی وٓ ثٝ آصسشاٚ٘بْ اص ػّ ؿٛ٘ذ، أب ثٝ ٔمبٚٔشی یىؼبٖ اؿشجبٜ ٔی
 ؿٛ٘ذ. دادٜ ٔی
ٞب  ٞب ػٛثؼششای ایٗ آ٘ضیٓ ٞؼشٙذ.وبسثبدٙٓ Aوبسثبدٕٙبصٞبیی ٔشؼّك ثٝ ولاع ٔٛوِّٛی  :f2صیشٌشٜٚ 
 f2ٞبی  ، ٕ٘بیٙذٜ آ٘ضیٓ EMSؿٛد. خب٘ٛادٜ  ثٛدٜ ٚ سٛػظ سبصٚثبوشبْ ثٟشش اص اػیذولاٚلا٘یه ٟٔبس ٔی
 SEGٚ  CPKػّز ثشبلاوشبٔبصٞبی دلاػٕیذی ؿبُٔ  ثٛدٜ ٚ وشٚٔٛصٚٔی ٞؼشٙذ، أب ػٕذٜ ٍ٘شا٘ی ثٝ
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ثب ٔمبٚٔز چٙذ داسٚیی  ٞبی ثبوششی وبسثبدٕٙبصٞب ثب ؿیٛع ػفٛ٘ز CPKثبؿذ. اخیشا  ٔی
 دس اسسجبط ثٛدٜ اػز.
ٔشبِٛثشبلاوشبٔبصٞبیی ٞؼشٙذ وٝ اص ػبیش ثشبلاوشبٔبصٞب اص ِحبػ ػبخشبسی،  ):sLBM( 3گشٍُ  
ؿٛ٘ذ. ایٗ ٌشٜٚ سٛا٘بیی ٞیذسِٚیضی  ػّز ٘یبص ثٝ یٖٛ سٚی دس خبیٍبٜ ٞذف، افششاق دادٜ ٔیثٝ 
ؿٛد، أب سٛػظ  ٞب داؿشٝ ٚ سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه یب سبصٚثبوشبْ ٟٔبس ٕ٘ی وٕی ثشای ٔٛ٘ٛثبوشبْ
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فٙب٘ششِٚیٗ O  01ٚ  1دیىِٛیٙیه ٚ  ، اػیذدی ATDEٞبی فّضیی ٔب٘ٙذ  ٞبی یٖٛ ؿلاسٝ وٙٙذٜ
ٚ ثشاػبع   3B،  2B، 1Bٞبی  ٞب ثشاػبع ػبخشبس ثٝ صیشٌشٜٚ ؿٛ٘ذ. ٔشبِٛآ٘ضیٓ ٟٔبس ٔی
كٛسر  ٞب دس اكُ ثٝ ؿٛ٘ذ. ٔشبِٛآ٘ضیٓ سمؼیٓ ٔی c3ٚ  b3، a3ٞبی  ػّٕىشد ثٝ صیشٌشٜٚ
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔب٘ٙذ  ٞبی ٌشْ ٔثجز ٚ ٌبٞی دس ثبػیُ ٞبی وشٚٔٛصٚٔی دس ثبوششی آ٘ضیٓ
 ا٘ذ. ٔبِشٛفّیب ؿٙبػبیی ؿذٜ ثبوششیٛئیذع فشاطیّیغ ٚ اػشٙٛسشفٛٔٛ٘بع
ا٘ذ، أب اوٖٙٛ حزف ؿذٜ ٚ  ثٙذی ػّٕىشدی لشاس ٌشفشٝ دس عجمٝ 5991لجلا دس ػبَ   :4گشٍُ  
 ).23ا٘ذ( دسػشی ؿٙبػبیی ٘ـذٜ وٖٙٛ ثٝسب
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 )23(ثشبلاوشبٔبص: عجمٝ ثٙذی 2خذَٚ
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 بتبلاکتبهبصّبی بب طیف گؼتشدُ  71-1
 MET   1-71-1
وششی اص آٖ خذا ؿذ ٌشفشٝ ؿذٜ ٘بْ ثیٕبسی وٝ اِٚیٗ ثبس دس یٛ٘بٖ ایٗ ثب ، airenomeTاص    MET
دس حبَ حبضش ؿبیغ  ٌضاسؽ ؿذ. 5691ثبس اص اؿشؿیب وّی دس ػبَ  اِٚیٗ   METآ٘ضیٓ). 33(اػز
  سشیٗ آ٘ضیٓ ایٗ ٌشٜٚ ٔی ثبؿذ. ؿبیغ  1-MET ).43(ا٘ششٚثبوششیبػٝ ٔی ثبؿذسشیٗ ثشبلاوشبٔبص دس 
دسكذ ٔمبٚٔز ثٝ  09ٚ ٔؼئَٛ  ثیؾ اص  ص دس ثیٗ ثبوششی ٞبی ٌشْ ٔٙفیسشیٗ ثشبلأشبٔب غؿبی  1-MET
ب ایٗ آ٘ضیٓ ثبػث ٔمبٚٔز ثٝ آٔذی ػیّیٗ ٚ دٙی ػیّیٗ دس ٘یؼشی آٔذی ػیّیٗ دس اؿشؿیب وّی اػز.
ػیّیٗ ٚ ػفبِٛػذٛسیٗ ٞبی  لبدس ثٝ ٞیذسِٚیض دٙی  1-METؿٛد. ٕٞٛفیّٛع ا٘فّٛا٘ضا ٔیٌٙٛسٜ ٚ 
اػز وٝ دس   1-METیىی اص ٔـشمبر  2-MET.)53(ٔثُ ػفبِٛسیٗ ٚ ػفبِٛسیذیٗ اػز ٘ؼُ اَٚ
اٌش چٝ ). 63(ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػز 93٘شیدٝ خبیٍضیٗ ؿذٖ یه ػشیٗ ثٝ خبی ٌّٛسبٔیٗ دس ٔٛلؼیز 
أب دس ثبوششی ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٔثُ  ،ثیـشش دس اؿشؿیبوّی ٚ وّجؼیلادٙٛٔٛ٘یٝ ٚخٛد داسد  METآ٘ضیٓ 
ٞبی ػبِٕٛ٘لا  ، دشٚٚیذ٘ؼیب سسدشی ٚ ٌٛ٘ٝوشش آئشٚخٙض، ٔٛسٌب٘لا ٔٛسٌب٘ی، دشٚسئٛع ٔیشاثیّیغا٘ششٚثب
 زٌضاسؽ ؿذٜ اػ  MET٘ٛع آ٘ضیٓ 091 ، 1102ػبَ ٔی سب ٔبٜ ). 53٘یض ٌضاسؽ ؿذٜ اػز(
دس ایبلار ٔشحذٜ أشیىب   METٞبی سشیٗ آ٘ضیٓ  ، ؿبیغ  62-MET 21-MET, 01-MET,
 ).73ٞؼشٙذ(
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   VHS 2-11-1
دس ثشیشب٘یب دس یه ایضِٚٝ وّجؼیلا  notip سٛػظ  2791یه آ٘ضیٓ وشٚٔٛصٚٔی وٝ دس ػبَ  VHS 
 86دس  "سمشیجب 1_VHS  ٘بٔیذٜ ؿذ.  1_VHS٘بْ ٌشفز أب ثؼذ   2-tipدٙٛٔٛ٘یٝ سٛكیف ؿذ ٚ اثشذا 
اغّت دس وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ   1_VHS ؿجبٞز داسد.  1_METدسكذ ػىب٘غ ٞبی آٔیٙٛاػیذی ثٝ  
ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف دس ایٗ ٌشٜٚ اص  ٚخٛد داؿشٝ ٚ ثبػث ٔمبٚٔز ثٝ آٔذی ػیّیٗ ٔی ؿٛد.
،  1102ٔی ػبَ  سب اٚاخش ٔبٜ ٘بؿی ٔی ؿٛ٘ذ. 042ٚ 832یب  832خبیٍضثٙی اػیذ آٔیٙٝ دس ٔٛلؼیز 
ایٗ ٌشٜٚ اص آ٘ضیٓ ٞب ٘ٝ سٟٙب دس أشیىبثّىٝ دس ػبیش ٔٙبعك  ٌضاسؽ ؿذٜ اػز. VHS٘ٛع  141
 .)73(ٞؼشٙذ 11_VHSٚ  _VHS  5ؿبیغ سشیٗ آ٘ضیٓ ٞبی ایٗ ٌشٜٚ خغشافیبیی ٘یض ٚخٛد داس٘ذ.
 M-XTC  3-11-1
ایٕیٙٛثشبلاوشبْ ٞب ٔثُ ػفشبصیذیٓ ایٗ ٌشٜٚ ثٝ ػّز ٔمبٚٔز ثیـشش ثٝ ػفٛسبوؼیٓ ٘ؼجز ثٝ اوؼی 
ٌؼششؽ ایٗ آ٘ضیٓ ٞب ثٝ ػّز وؼت ثشبلاوشبٔبص وذ  ،ػمششیبوؼٖٛ ٚ ػفذیٓ ثٝ ایٗ ٘بْ خٛا٘ذٜ ٔی ؿٛ٘ذ.
ٚ   atabrocsa.kثٝ ٚیظٜ   arevyulkؿٛ٘ذٜ دلاػٕیذی ٔـشك ؿذٜ اص ثبوششی غیش ثیٕبسیضای 
ٔی  ٜسب آخش ٔب دسكذ ٔی ثبؿذ. 04،   VHSٚ  METؿجبٞز اثٗ آ٘ضیٓ ثٝ  اػز.  anaigroeg.k
 1M-XTCٌشٜٚ  5٘ٛع اص ایٗ آ٘ضیٓ ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ سٛػظ ػىب٘غ آٔیٙٛاػیذی دس  021، 1102ػبَ 
  عجمٝ ثٙذی ٔی ؿٛ٘ذ.  52M-XTC,9M-XTC,8M-XTC,2M-XTC,
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 اؿشؿیب وّی ٚ ٌبٞی ػبیش ػبِٕٛ٘لا سیفی ٔٛسیْٛ، ایٗ ٌشٜٚ اص آ٘ضیٓ ٞب اغّت دس ػبِٕٛ٘لا ا٘ششیىب،
یبفز ؿذٜ دس ایضِٚٝ  M-XTC سشیٗ  دس حبَ حبضش ؿبیغ  51M-XTCا٘ششٚثبوششیبػٝ یبفز ؿذٜ اػز.
 .)73(اػز  KUاؿشؿیبوِٛی دس 
 REP  4-11-1
ثشبلاوشبٔبصٞب دٙی ػیّیٗ ٚ  REP دسكذ اػز. 72-52،  VHSٚ  METسـبثٝ آٔیٙٛاػیذی آٖ ثب 
 "ٔؼٕٛلا REPدس ٌزؿشٝ  ٟٔبس ٔی ؿٛ٘ذ.ػفبِٛػذٛسیٗ ٞب سا ٞیذسِٚیض وشدٜ ٚ سٛػظ اػیذ ولاٚلا٘یه 
أب اوٖٙٛ اص ػبِٕٛ٘لا ا٘ششیىب ػشٚٚاس سیفی ٔٛسیْٛ ٚ ٌٛ٘ٝ  ،ؿذ اص ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚخیٙٛصا خذا ٔی
، أب دس دس ػشسبػش خٟبٖ ٚخٛد داسد REPثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف  ٞبی آػیٙشٛثبوشش٘یض خذا ؿذٜ اػز.
 .)73(سش ٞؼشٙذ اسٚدب ؿبیغ
  AXO  5-11-1
ا٘ذ،  ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٍ٘شفشٝ Cٚ  Aٌیش٘ذ، ثٝ ٌؼششدٌی ولاع  لشاس ٔی Dاٌضاػیّیٙبصٞب وٝ دس ولاع 
ٞبیی وٝ ٔمبٚٔز ٔشسجظ  ٞبی ثبِیٙی ٌؼششدٜ دبسٛطٖ أب ایٗ ٔؼأِٝ ثب سٛخٝ ثٝ افضایؾ اخیش سؼذاد ٌضاسؽ
 دٞٙذ، دس حبَ سغییش اػز.  سا ٘ـبٖ ٔی AXOثب 
 داد ٞبی آٔیٙٛاػیذی سـىیُ ٔی ثٙذی آٔجّش وٝ اػبع آٖ سا ػىب٘غ س عجمٝد اٌضاػیّیٗ ثشبلاوشبٔبصٞب
ایٗ دػشٝ اص ثشبلاوشبٔبصٞب  ثبؿٙذ. س خبیٍبٜ فؼبَ خٛد داسای ػشیٗ ٔید ثٛدٜ ٚ   Dٔشؼّك ثٝ ولاع
 . )93(ٚ یٛسیذٚدٙی ػیّیٗ ٔمبْٚ ٞؼشٙذ٘ؼجز ثٝ آٔیٙٛدٙی ػیّیٗ 
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، سبصٚثبوشبْ ٚػِٛجبوشبْ ٟٔبس ٕ٘ی ؿٛ٘ذ دس سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه "ٔؼٕٛلا  Dثشبلاوشبٔبصٞبع ولاع 
ایٗ ٚیظٌی دس ٔیبٖ . ) ٟٔبس ٔی ؿٛد lcaNسٛػظ وّشیذ ػذیٓ ( ortivniحبِیىٝ فؼبِیز آٟ٘ب دس 
ی ٔفیذ دس ؿشایظ سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚیظٌ بثشایٗ ٔیثٙ ػبیش ولاع ٞبی ثشبلاوشبٔبص ٚخٛد ٘ذاسد.
ٔیّی ٔٛلاس فؼبِیز اوثش ثشبلاوشبٔبصٞب سا ٟٔبس  0001وّشیذ ػذیٓ دس غّظز  ثبؿذ. آصٔبیـٍبٞی ٔغشح
أب حذالُ ٔی سٛا٘ذ ثب ٚخٛد یه سیشٚصیٗ  ،ایٗ خلٛكیز ثٝ عٛس ٚاضح سٛضیح دادٜ ٘ـذٜ ٔی وٙذ.
خٟؾ صایی دس ؿشایظ آصٔبیـٍبٞی ٘ـبٖ دادٜ وٝ خبیٍضیٙی یه  ٔشسجظ ثبؿذ. 441دس ٔٛلؼیز 
). 04ثٝ ٟٔبس سٛػظ وّشیذ ػذیٓ ٔی ؿٛد( فٙیُ آلا٘یٗ دس آٖ ٔٛلؼیز ثبػث ٔمبٚٔز سیشٚصیٗ ثٝ خبی
ٌشٜٚ  4ثشبلاوشبٔبصٞب ؿبُٔ  كٛسر ٌشفز ، 9002دس عجمٝ ثٙذی دیٍشی وٝ سٛػظ وبسٖ ثٛؽ دس ػبَ 
 .)93(لشاس ٌشفشٙذ 2 dٚ دس صیشٌشٜٚ  2شبٔبصٞب ثٝ ایٗ سشسیت دس ٌشٜٚ ثٛد٘ذ وٝ اٌضاػیّیٗ ثشبلاو
 ضؼیف ٟٔبسؿٛ٘ذٌی ٚ وٌّٛضاػیّیٗ ٚ اٌضاػیّیٗ ػّیٝ ثبلا وٙٙذٌی ٞیذسِٚیض فؼبِیز اػبع ثشٕٞیٗ
 AXO)  5-7-01-31( ؿبُٔ 1 ٌشٜٚ اػبع ایٗ ثش. ؿٛ٘ذ ٔی سمؼیٓ ٌشٜٚ 5 ثٝ ولاٚلا٘یه اػیذ سٛػظ
 ٚ) AXO-9(ؿبُٔ 4 ٌشٜٚ) ,1-4-03-13( ؿبُٔ 3 ٌٚشٜٚ  AXO) 2-3-51-02( ؿبُٔ 2 ٌشٜٚ,
 .)6(ثبؿذ ٔی  RCL ؿبُٔ 5 ٌشٜٚ
  1-AXOصیشگشٍُ ّبی  
دس  1-AXOalbسا یىؼبٖ دس ٘ظش ٌشفشٙذ. طٖ  03-AXO، ثشبلاوشبٔبص ٚ 1-AXOِٔٛٛی ٚ ثٛیذ  
ثشبلاوشبٔبص ٔـبثٝ  1-AXOٞبی ٌشْ ٔٙفی یبفز ؿذٜ اػز.  ایٙشٍشٖٚ ٚ دلاػٕیذ ا٘ٛاع صیبدی اص ثبوششی
ٞبی ثب  ٞب ثبػث ٞیذسِٚیض آٔیٙٛ دٙی ػیّیٗ ٚ وشثٛوؼی دٙی ػیّیٗ ؿذٜ ٚ ػفبِٛػذٛسیٗ AXOاوثش 
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ٞبی ثب  عٛس خضئی ػفبِٛػذٛسیٗ ثٝ 1-AXOوٙذ. ٕٞچٙیٗ  عٛس ضؼیفی ٞیذسِٚیض ٔی عیف ٔحذٚد سا ثٝ
ف ٌؼششدٜ سا ٘یض ٞیذسِٚیض وشدٜ ٚ ثٝ ػفذیٓ ٚ ػفذیشْٚ وبٞؾ حؼبػیز دیذا وشدٜ اػز. ثٙبثشایٗ عی
ٞیذسِٚیض وٙٙذٌی عجمٝ ثٙذی ؿٛد. طٖ  ٔبص ثب ٞش دٚ عیف ٔحذٚد ٚ ٌؼششدٜػٙٛاٖ ثشبلاوشب سٛا٘ذ ثٝ ٔی
فّىؼٙشی ٚ  ٞبی ا٘ششٚثبوششیبػٝ ٔمبْٚ ثٝ آٔذی ػیّیٗ ٔثُ اؿشؿیبوّی، ؿیٍلا اغّت دس ٌٛ٘ٝ 1-AXOalb
ٞبی ا٘ؼبٖ ٚ حیٛاٖ  ٞبی ا٘ششٚثبوششیبػٝ اوشؼبثی اص خبٔؼٝ ٚ دس ایضِٚٝ ٞبی ػبِٕٛ٘لا ٚ ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ
ٚ دس ٞبی ؿیٍلادیؼب٘ششی ٘ٛاحی خغشافیبیی ٔخشّف  ؿٙبػبیی ؿذٜ اػز. ثشای ٔثبَ دس ٌٛ٘ٝ
غزایی حیٛا٘ی دس  ٞب ٚ ٔحلٛلار ٞبی ػبِٕٛ٘لا ا٘ششیىب ػشٚٚاس سیفی ٔٛسیٓ خذا ؿذٜ اص ا٘ؼبٖ ایضِٚٝ
ٞب سٛا٘بیی ٞیذسِٚیض  ٞیچ یه اص ٚاسیب٘ز 1-AXOدشسغبَ یبفز ؿذٜ اػز. دس ٔیبٖ ٔـشمبر 
 ػفشبصیذیٓ سا ٘ذاس٘ذ.
 2-AXOصیشگشٍُ  
ٔـبثٟز داسد ٚ ثٝ ٕٞشاٜ  1-AXOدسكذ اػیذٞبی آٔیٙٝ ثب  03ثشبلاوشبٔبصی ثب عیف ٔحذٚد وٝ دس  
یه  35-AXO، 63-AXO، 43-AXO، 23-AXO، 12-AXO، 51-AXO، 3-AXOٔـشمبسؾ 
ٞبی ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚخیٙٛصا ٚ ػبِٕٛ٘لا  اغّت دس ایضِٚٝ 1-AXOalbدٞٙذ. طٖ  دػشٝ ٔدضا سا سـىیُ ٔی
سا داس٘ذ یبفز  3-AXOوٝ ٚاسیب٘شی اص  صٔب٘ی 1-REPسیفی ٔٛسیٓ سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف 
ٞب ٔثُ ٔٛسٌب٘لا ٔٛسٌب٘ی دس آسطا٘شیٗ، وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ دس اسٌٚٛئٝ،  ؿذٜ اػز. ٕٞچٙیٗ دس ػبیش ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٌشْ  اؿشؿیبوّی دس فشا٘ؼٝ ٚ دس ثٛسدٚسلا ثشٚ٘ـی ػذشیىب، آئشٚٔٛ٘بع ٞیذٚفیّیب ٚ حشی دس ٌٛ٘ٝ
 ؿذٜ اػز.  ٌضاسؽٔثجز وٛسیٙٝ ثبوششیْٛ آٔیىٛلاسْٛ 
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 01-AXOصیشگشٍُ  
ٞب،  ٞیذسِٚیض ػفبِٛػذٛسیٗؿٛد، داسای سٛا٘بیی  ٘یض ٘بٔیذٜ ٔی 2-ESPوٝ  01-AXOثشبلاوشبٔبص  
ػفٛسبوؼیٓ، ػفششیبوؼٖٛ، آصسشئٛ٘بْ دس ػغح دبییٗ ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔمذاس وٓ ٘یض ػفشبصیذیٓ، ػفبٔبیؼیٗ ٚ 
ٞبی ٌشْ ٔٙفی یبفز  ٞبی ثبوششی ٌٛ٘ٝدس ا٘ٛاع صیبدی اص   01-AXOalbوٙذ. طٖ  وبسثبدٙٓ سا ٞیذسِٚیض ٔی
 01-AXOسؼذادی اص ٔـشمبر  ؿذٜ ٚ اغّت دس ػٛدٚٔٛ٘بصآئشٚخٙٛصا ٔٛسد ؿٙبػبیی لشاس ٌشفشٝ اػز.
، 53-AXO، 82-AXO، 61-AXO، 31-AXO، 11-AXOای ؿبُٔ  ٞبی ٘مغٝ ٘بؿی اص ٔٛسبػیٖٛ
 ٞبی ثب عیف ٌؼششدٜ اػز.  اػز وٝ داسای فؼبِیز افضایؾ یبفشٝ ثٝ ػٕز ػفبِٛػذٛسیٗ 47-AXO
 ّب: ػبیش صیش گشٍُ  81-1
داسای یه خلٛكیز ٘بؿبیغ ثٛدٜ ٚ سٛػظ اػیذولاٚلا٘یه ٚ وٌّٛضاػیّیٗ : 9-AXO 
س اِٚیٗ ثب  9-AXOalbثبؿذ. طٖ  ؿٛد، أب لبدس ثٝ ٟٔبس ؿٛ٘ذٌی سٛػظ وّشیذ ػذیٓ ٕ٘ی ٟٔبس ٔی
ثش سٚی دلاػٕیذ وّجؼیلادٙٛٔٛ٘یٝ ؿٙبػبیی ؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس یه ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ اص وب٘بدا ٚ 
 ا٘ششٚثبوشش آئشٚخٙض اص فشا٘ؼٝ ٌضاسؽ ٌشدیذ. 
یىی اص اِٚیٗ ثشبلاوشبٔبصٞبیی ثٛد وٝ سٟٙب ثشاػبع خلٛكیبر ثیٛؿیٕیبیی  :1-RCL 
خذا ؿذٜ ٚ سٟٙب لبدس ثٝ ٞیذسِٚیض دٙی  آئشٚطیٙٛصاثشبلاوشبٔبص اص ػٛدٚٔٛ٘بع ؿٙبػبیی ؿذ. ایٗ 
ٞبی آٔیٙٛاػیذی ایٗ ثشبلاوشبٔبص ٘ـبٖ  ٞب، ٘یششٚػفیٗ ٚ اٌضاػیّیٗ اػز. اخیشا ػىب٘غ ػیّیٗ
 ).04ٞبػز( AXOدسكذ اص اػیذٞبی آٔیٙٝ ٔـبثٝ ثب ػبیش  04دادٜ وٝ دس 
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 ٍ هقبٍهت داسٍیی اًتخبة داسٍ  91-1
ٞبی سٟبخٕی ٘بؿی اص  ثبػث وبٞؾ ثیٕبسی ٚ ٔشي ٚ ٔیش دس ػفٛ٘ز سٛا٘ٙذ دس ٔیبٖ فبوشٛسٞبیی وٝ ٔی
ٔؼشفی  ٘شخبة یه آ٘شی ثیٛسیه ٔٙبػت اػز.ٞبی ٌشْ ٔٙفی ؿٛ٘ذ، اِٚیٗ ػبُٔ ا ثبػیُ
ٞبی ٔشالجز ػلأشی ثؼذ اص خًٙ خٟب٘ی دْٚ، ٘ـبٖ دٞٙذٜ یىی اص  ٞبی ثشبلاوشبْ دس ػیؼشٓ ثیٛسیه آ٘شی
ٔدٕٛػٝ داسٚٞبی ثشبلاوشبْ یىی اص  .)14(دس سبسیخ اخیش اػز ٞب ثٝ ػّٓ دضؿىی ٟٕٔششیٗ ٔؼبػذر
ٞبی اخیش  ٞؼشٙذ وٝ دس ػبَٞب  سشیٗ داسٚٞبی سدٛیضی ػّیٝ ایٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ سشیٗ ٚ دشٔلشف فشاٚاٖ
ٞبی صیبدی سا ثشای دضؿىبٖ خٟز ا٘شخبة  ٍ٘شا٘ی ،ٞب ٞبی ٔمبْٚ داسٚیی ایٗ اسٌب٘یؼٓ ٌٛ٘ٝدیذایؾ 
 ).2س دشٚػٝ دسٔب٘ی ایدبد وشدٜ اػز(آ٘شی ثیٛسیه ٔٙبػت د
ٔمبٚٔز ضذ ٔیىشٚثی ٔؼأِٝ ٟٕٔی اػز وٝ ثیٕبساٖ ثیٕبسػشبٖ سا دس ػشسبػش خٟبٖ سحز سأثیش لشاس 
سشیٗ  یبػٝ یىی اص ٔـىُدٞذ. سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف دس ٔیبٖ اػضبی خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش ٔی
ٞبی اخیش افضایؾ چـٍٕیشی دس  ػبَ ). دس24ثبؿذ( یِٛٛطی ٔیٔؼبئُ ثبِیٙی ٔشسجظ ثب دسٔبٖ ٚ ادیذٔ
شبلاوشبٔبصٞبی ) ٚخٛد داؿشٝ اػز. ثsLBSEٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ( ؿیٛع ثبوششی
ث ٞیذسِٚیض حّمٝ ثشبلاوشبْ ٚ ٔمبٚٔز ثٝ ٞبی وذ ؿٛ٘ذٜ دلاػٕیذی ٞؼشٙذ وٝ ثبػ ٚػیغ اِغیف، آ٘ضیٓ
ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٔب٘ٙذ ػفششیبوؼٖٛ، ػفشبصیذیٓ، ػفٛسبوؼیٓ ٚ  ٞبی ثشبلاوشبْ، ػفبِٛػذٛسیٗ آ٘شی ثیٛسیه
ایٗ دلاػٕیذٞب اغّت حبُٔ طٖ ٔمبٚٔز ثٝ ػبیش ا٘ٛاع آ٘شی ). 34ؿٛ٘ذ( ٛثبوشبْ ٔثُ آصسشئٛ٘بْ ٔیٔٛ٘
ٞبی دسٔب٘ی سا ٔحذٚد  ی ٔمبٚٔشی چٙذ داسٚیی ٞؼشٙذ وٝ ٌضیٙٝٞب ٞب ثٛدٜ ٚ وذ وٙٙذٜ فٙٛسیخ ثیٛسیه
 ).24وٙذ( ٔی
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ٞبی ٔمبٚٔز ثشای  سشیٗ ٔىب٘یؼٓ ٚػیّٝ ثشبلاوشبٔبص یىی اص ؿبیغ ٞبی ثشبلاوشبْ ثٝ ٞیذسِٚیض آ٘شی ثیٛسیه
یٙىٝ دِیُ ا ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٟٔٓ اص ٘ظش ثبِیٙی اػز. ثٝ ایٗ ولاع اص ػٛأُ ضذ ثبوششیبیی دس ٔیبٖ ثبوششی
ٞبی ػفٛ٘ی ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس  ٞب دس دسٔبٖ ثؼیبسی اص ثیٕبسی ٞب ٚ وبسثبدٙٓ ٞب، ػفبِٛػذٛسیٗ دٙی ػیّیٗ
وٙذ. سِٛیذ  ٞب ٘مؾ ٟٕٔی دس ا٘شخبة داسٚی ٔٙبػت ایفب ٔی ٌیش٘ذ، ٚخٛد ٚ خلٛكیبر ایٗ آ٘ضیٓ ٔی
ٞبی ٌشْ ٔٙفی اػز وٝ ػبُٔ  سشیٗ ٔٛاسد ٔٛسد سشدیذ دس ایضِٚٝ ٞبی ثبوششی ثشبلاوشبٔبص یىی اص سایح
عٛس افضایـی  ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ٌٛ٘ٝ). 23ؿٛد( بْ دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔیٞبی ثشبلاوش ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه
ٞبی  ٞب اغّت دسٔبٖ ػفٛ٘ز ا٘ذ. ٔمبٚٔز ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ ٞبی ٟٔٓ ثیٕبسػشب٘ی سجذیُ ؿذٜ ثٝ دبسٛطٖ
یٛع ثیٕبسػشب٘ی ا٘ششٚثبوششآئشٚخٙض ثب ٔمبٚٔز چٙذٌب٘ٝ، ؿ). 44ا٘ششٚثبوشش سا دیچیذٜ وشدٜ اػز( ٘بؿی اص
ٚػیّٝ ایٗ اسٌب٘یؼٓ  ) اػز. ػفٛ٘ز ثٝUCIٞبی ٚیظٜ ( یه ٍ٘شا٘ی دس حبَ ٌؼششؽ دس ثخؾ ٔشالجز
 ).91وٙششَ ٚ دسٔبٖ آٖ ٘یض ٔـىُ اػز(ؿٛد ٚ  اغّت دس ٔشاحُ اِٚیٝ سـخیق دادٜ ٕ٘ی
 بوشش، یه ٔؼأِٝ ٟٔٓ دس آصٔبیـٍبٜٞبی ا٘ششٚث ٌٛ٘ٝ) دس sLBSEسؼییٗ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف (
ثشبلاوشبٔبصٞبی  cpmAٞبی ٔیىشٚة ؿٙبػی اػز، صیشا ٔىب٘یؼٓ ػٕذٜ ٔمبٚٔز، سِٛیذ ثیؾ اص حذ 
ٞبی ٔیىشٚة ؿٙبػی ثبیذ  ؿٛد. آصٔبیـٍبٜsLBSE سٛا٘ذ ثبػث دٟٙبٖ ٔب٘ذٖ  ثبؿذ وٝ ٔی وشٚٔٛصٚٔی ٔی
 ).24ثشبلاوشبٔبص، آٌبٜ ثبؿٙذ(  cpmAوٝ سِٛیذ وٙٙذٜ دس ا٘ششٚثبوشش وّٛآ sLBSEاص  دیذایؾ 
) ثٝ UCIٞبی ٚیظٜ ( ٞبی ا٘ششٚثبوشش دس ثخؾ ٔشالجز دسكذ اص ػفٛ٘ز 63اخیشا دس یه ٔغبِؼٝ    
ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٕٔىٗ اػز دس اثشذا ثٝ  . ػلاٜٚ ثش ایٗ ایضِٚٝٞبی ٚػغ اِغیف ٔمبْٚ ثٛد٘ذ ػفبِٛػذٛسیٗ
ػّز سِٛیذ  ٖ حؼبع ثبؿٙذ، أب دس عی دسٔبٖ ٌؼششؽ ٔمبٚٔز ثٝٞب دس خبسج ثذ ػفبِٛػذٛسیٗ
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سٛا٘ذ ثبػث ٔشي  دٞٙذ وٝ ػفٛ٘ز ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوششٞبی ٔمبْٚ ٔی افشذ. احشٕبَ ٔی ثشبلاوشبٔبص اسفبق ٔی
 ).44ٞبی حؼبع ثبؿٙذ( ی اص ػبیش ٌٛ٘ٝسش ٚ ٞضیٙٝ ثیـشش ٚ ٔیش ثبلاسش، ثؼششی عٛلا٘ی ٔذر
ثٛدٜ ٚ ٔیضاٖ  ٞبی ثب عیف ٔحذٚد ػفبِٛػذٛسیٗ سای ٔمبٚٔز راسی ثٝ آٔذی ػیّیٗ ٚا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ دا
ای وٝ سٛػظ  سد. دس ٔغبِؼٝٞبی ثب عیف ٌؼششدٜ سا دا ثشای ٔمبٚٔز ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ ثبلایی اص ٔٛسبػیٖٛ
 فیا٘دبْ ؿذ، فشاٚا٘ی ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ6 أیٗ
دس دا٘ـٍبٜ دضؿىی اسسؾ  7ساٚاَ دیٙذی ای وٝ سٛػظ دسكذ ٌضاسؽ ؿذ. دس ٔغبِؼٝ 41/39)، sLBSE(
دسكذ  97)، sLBSEكٛسر ٌشفز، فشاٚا٘ی ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ِٔٛذ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف (
وٙٙذٜ ٌضاسؽ ؿذ. دس ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس وشاچی دبوؼشبٖ، فشاٚا٘ی ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ سِٛیذ 
ی دسكذ ٚ دس ٔشوض دضؿى 73/5دسكذ، دس لاٚع ٘یدشیٝ،  05)، sLBSEثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف (
 ).34دسكذ ٌضاسؽ ؿذ( 33/33دششصثٛسي، 
بِ سٍؽ  )sLBSE(بشسػی تَلیذ آًضین بتبلاکتبهبص ٍػیغ الطیف   02-1
  فٌَتیپی
 تؼت غشببلگشی  1-02-1
هیلی هتر،  22  ≤) 03gµایسٍلِ ّایی کِ قغر ّالِ ػذم رؼذ دیعک ظفتازیذین (  ISLCعثق تَصیِ 
هیلی  72 ≤) 03gµ(دیعک ظفپَدٍکعین  ،)03gµ(دیعک ظفَتاکعین ، )03gµ(دیعک ظفتریاکعَى 
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اهاز اًیعن تالقَُ تَلیذ کٌٌذُ تتالاکتهیلی هتر تاؼذ تِ ػٌَاى ارگ 52 ≤) 03gµ(هتر ٍ دیعک آزترئًَام 
 ).54(الغیف تَدُ ٍ تایذ تعت تائیذی ترای ایي ایسٍلِ ّا صَرت گیردٍظیغ 
 ).54()sLBSE: سٚؽ غشثبٍِشی ثشسػی سِٛیذ آ٘ضیٓ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف (3خذَٚ 
 
 slBSEتؼت تبییذی تَلیذ    2-02-1
 سٍؽ دیؼک تشکیبی  1-2-02-1
 ٜ ٔی وٙیٓ.ٟٔبسوٙٙذدس وٙبس ٞش یه اص دیؼه ٞبی روش ؿذٜ الذاْ ثٝ ٌزاؿشٗ دیؼه سشویجی حبٚی 
اػشفبدٜ ٔی  )01gµ(ٚ ولاٚلا٘یه اػیذ  )03gµ(دس وٙبس دیؼه ػفٛسبوؼیٓ اص دیؼه ػفٛسبوؼیٓ ٔثلا 
ٔیّیٕشش ثبؿذ ٘ـب٘ٝ سِٛیذ  5دیؼه ثضسٌشش یب ٔؼبٚی  2دس كٛسسیىٝ اخشلاف لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ  .وٙیٓ
اػیذ ٟٔبس ؿذٜ ٚ دس  ٔی ثبؿذ وٝ سٛػظ ٟٔبسوٙٙذٜ ٔٛخٛد دس دیؼه حبٚی ولاٚلا٘یه sLBSEآ٘ضیٓ 
 ).54ْ سؿذ ثضسٌششی سا ایدبد وشدٜ اػز(٘شیدٝ ٞبِٝ ػذ
 64
 
 ).54()sLBSEسٚؽ سبییذی ثشسػی سِٛیذ آ٘ضیٓ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف (: 4خذَٚ 
 
 noitamixorppa ksid elbuoD(  دیؼه ػیٙشطیؼٓ سٚؽ  2-2-02-1
     )tset
اسٌب٘یؼٓ ٞبیی وٝ داسای ٔمبٚر ٚ یب ٔمبٚٔز حذ ٚاػظ ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٞؼشٙذاص ٘ظش 
سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.ثشای ای وبس دیؼه آٔٛوؼی ػیّیٗ  
/. 5ثب ٔحیظ ولاٚلا٘یه اػذ دس ٔشوض ٔحیظ ِٔٛشٞیٙشٖٛ آٌبس وٝ اسٌب٘یؼٓ ٔٛسد ٘غش ثب وذٚسر ٔغبثك 
ػذغ ٞش یه اص دیؼىٟبی ػفشبصیذیٓ ٚ ػفٛسبوؼیٓ ثٝ  ٔه فبسِٙذ دس آٖ وـز دادٜ ؿذٜ لشا ٔی ٌیشد.
-42ص ذ ٚ دغ اػب٘شی ٔششی اص ٔشوض دیؼه آٔٛوؼی ػیّیٗ ولاٚلا٘یه اػیذ لشاس ٔی ٌیش٘ 1/5فبكّٝ 
 اسصیبثی ٔی ؿٛد. دسخٝ ػب٘شی ٌشاد اٍِٛی ٞبِٝ ػذْ سؿذ آٟ٘ب 53ػبػز ا٘ىٛثبػیٖٛ دس دٔبی  81
 74
 
 ٞؼشٙذایضِٚٝ ٞبیی وٝ داسای ٞبِٝ(٘یشٚی) ٟٔبسی ثٝ ػٕز دیؼه آٔٛوؼی ػیّیٗ ولاٚلا٘یه اػیذ 
 ).64ش ٌشفشٝ ٔی ؿٛ٘ذ(ٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف دس ٘ظسِٛیذ وٙ
 )tset lanoitnemed eerhTثؼذی ( سؼز ػٝ  3-2-02-1
كٛسر  ؿٛد، ػذغ ؿىبفی ثٝ دادٜ ٔیآٌبس وـز  دس ایٗ سؼز اسٌب٘یؼٓ ثش سٚی ٔحیظ ِٔٛشٞیٙشٖٛ
ٔششی اص ؿىبف لشاس  ٔیّی 3اِغیف ثٝ فبكّٝ  ػٕٛدی دس دّیز ایدبد وشدٜ ٚ یه ػفبِٛػذٛسیٗ ٚػیغ
ٌشدد. ٚخٛد ٞبِٝ ٟٔبسی دس اعشاف  ؿٛد ٚ اسٌب٘یؼٓ ٔٛسد ٘ظش ثٝ داخُ ؿىبف سّمیح ٔی دادٜ ٔی
اِغیف  س ؿٙبػبیی ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغؿٛد. ایٗ سؼز د ػٙٛاٖ سؼز ٔثجز دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔی ؿىبف ثٝ
داؿشٝ،  أب دس ٘حٜٛ ا٘دبْ  tset noitamixorppa ksid elbuoD ) حؼبػیشی ثٝ ا٘ذاصٜsLBSE(
 ).74د داسد(ٞبیی ٚخٛسؼز چبِؾ
 ketiV  سٍؽ    4-2-02-1
ٞبی ػفشبصیذیٓ ٚ  ثب اػشفبدٜ اص دیؼه sLBSEثشای سؼییٗ  ketiVٞبی حؼبػیز اسٛٔبػیٖٛ  ػیشٓ 
سٟٙبیی ٚ دس سشویت ثب اػیذولاٚلا٘یه ٞؼشٙذ. وبٞؾ ٍِبسیشٕی دس سؿذ چبٞه حبٚی  ػفٛسبوؼیٓ ثٝ
 ).74اػز( sLBSEاػیذولاٚلا٘یه دس ٔمبیؼٝ ثب چبٞه فبلذ اػیذولاٚلا٘یه ٘ـب٘ٝ ثیبٖ یه 
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  tset-E  سٍؽ     5-2-02-1
اص ٘ٛاسٞبیی وٝ دس یه ِجٝ حبٚی ػفشبصیذیٓ یب ػفٛسبوؼیٓ ٚ دس ِجٝ دیٍش حبٚی ػفشبصیذیٓ ٚ  
ؿٛد. وبٞؾ ثیؾ  ولاٚلا٘یه ٞؼشٙذ، اػشفبدٜ ٔی ولاٚلا٘یه اػیذ یب ػفٛسبوؼیٓ ٚ ػفٛسبوؼیٓ ػفشبصیذیٓ
ٔثجز دس   ٘شیدٝػٙٛاٖ  ػفشبصیذیٓ یب ػفٛسبوؼیٓ دس حضٛس اػیذولاٚلا٘یه ثٝ CIMٍِبسیشٓ دس  3اص 
 ).74ؿٛد( ٘ظش ٌشفشٝ ٔی
 سٍؽ ّبی هَلکَلی  12-1
سٚؽ ٞبی فٙٛسیذی سٛا٘بیی افششاق ثیٗ آ٘ضیٓ ٞبی اخشلبكی ٔؼئَٛ سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف 
آصٔبیـٍبٜ ٞبی ٔشخغ اص سٚؽ ٞبی ِٔٛىِٛی ثشای سـخیق طٖ ٞبی دخیُ دس  سا ٘ذاس٘ذ.  )sLBSE(
 اػز.  )RCP(سٚؽ ٔؼَٕٛ اػشفبدٜ اص ٚاوٙؾ ص٘دیشٜ دّیٕشاص اػشفبدٜ ٔی وٙٙذ.  )sLBSE(سِٛیذ 
سٚؽ ِٔٛىِٛی دیٍشی اػز  RCP susnesnoC cinegretnI evititepeR lairetcaboretnE
  سٛاِیٟبی سىشاس ؿٛ٘ذٜ ٔؼىٛع  CIRE(  )RCPػىب٘غ ٞبی  ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. وٝ
ایٗ سٚؽ  اوؼششاط٘یه طْ٘ٛ ثبوششی لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ.خفز ثبص ثٛدٜ ٚ دس ٘ٛاحی  621ٞؼشٙذ وٝ حبٚی 
ٔٙدش ثٝ وـف ٌٛ٘ٝ ٞبی خذیذ ٚ دسن ثٟشش ٌٛ٘ٝ ٞبی ؿٙبػبیی ؿذٜ ٔی ٌشدد ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس 
خٟز سؼییٗ ػبة سبیخ ٞبی طٖ ٞبی دخیُ  ادیذٔیِٛٛطی ،وٙششَ ٚ دیـٍیشی اص  ثیٕبسی ایفب ٔی وٙذ.
یشد سب ٔٛسبػیٖٛ دس سٛاِی ط٘ی كٛسر ٔی ٌ  )gnicneuqeS(سٛاِی یبثی   )sLBSE(دس سِٛیذ 
 ٔـخق ؿٛد.
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 َى تبشسػی ه 1-2
ٌٛ٘ٝ ا٘ششٚثبوشش  8ثش سٚی  3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 8دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ ثٛسٚییغ 
 5 ،ٌشفزكٛسر  82-M-XTCalbوّٛاوٝ ٔمبْٚ ثٝ ػفٛسبوؼیٓ ثشای ثشسػی حضٛس طٖ 
 ).84(٘یض ثٛد٘ذ  1-AXOalb%) داسای طٖ 26/5ٕ٘ٛ٘ٝ (
بداٌبػىبس ثش سٚی دس ٔ 3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  9دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ سٚوٛسٛسیٙیب 
) وٝ داسای sLBSEا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف (ایضِٚٝ  41
دسكذ)   41/82ایضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ (  2ٔمبٚٔز چٙذ داسٚیی ثٛد٘ذ  كٛسر ٌشفز، 
 ).94ثٛد٘ذ(   1-AXOalbداسای طٖ 
 9دس وبٔشٖٚ ثشسٚی  2102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  01دس ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ لا٘چُ 
ا٘ششٚثبوشش  ٞب ایضِٚٝ ٕٞٝ ،)sLBSEسِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف ( ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ
 .)05ثٛد٘ذ(    1-AXOalbدسكذ) داسای طٖ001(
ٌٛ٘ٝ  91دس دشسغبَ ثش سٚی  3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 11دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ ٔبوبدٚ  
   1-METalb, 1-AXOalb, وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٚ اؿشؿیبوّی ثشای ثشسػی طٖ ٞبی
 .)15(ثٛد٘ذ  1-AXOalb %) داسای طٖ001ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ( ،كٛسر ٌشفز   51-M-XTCalb     
                                                          
 siuoruoB 8
 anirinotokaR 9
 lehcnoL 01
 odahcaM 11
 15
 
ٌٛ٘ٝ  5دس ثشصیُ ، دس  2102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  21دس ثشسػی ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ ِٛس٘ب 
%) 08ٕ٘ٛ٘ٝ ( 4وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ خذا ؿذٜ اص ثیٕبساٖ ثؼششی دس ثخؾ آی ػی یٛ، دس 
 ).25(٘یض ٌضاسؽ ؿذ 1-AXOalb، طٖ  2-CPKalbػلاٜٚ ثش طٖ 
ٌٛ٘ٝ  09دس اػذب٘یب ثش سٚی  1102ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 31دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ سٛسٚٚ  
ػبِٕٛ٘لا ا٘ششیىبی ٔمبْٚ ٚ یب داسای ٔمبٚٔز حذ ٚاػظ ثٝ آٔٛوؼی ػیّیٗ ولاٚلا٘یه ٚ 
  1-AXOalb %) داسای طٖ52ایضِٚٝ ( 32ػفبِٛػذٛسیٗ ٞبی ٘ؼُ ػْٛ كٛسر ٌشفز 
 .)35(ثٛد
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس وـٛس ٞٙذ ثش سٚی   41سٛػظ ثبسبچبسخی 7002دس ٔغبِؼٝ ای وٝ دس ػبَ  
ٌٛ٘ٝ ٞبی اؿشؿیب وّی خذاؿذٜ اص ثیٕبسا٘ی وٝ سحز ػُٕ خشاحی لشاس ٌشفشٝ ثٛد٘ذ  3
  ).45(ثٛد٘ذ  2-AXOalb%) داسای طٖ 001ٕ٘ٛ٘ٝ ( 3كٛسر ٌشفز ، ٞش 
ثیٕبسػشب٘ی دس دس  7002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 51دس ٔغبِؼٝ كٛسر ٌشفشٝ سٛػظ طٚییٙٙی  
ٕ٘ٛ٘ٝ  71ٌٛ٘ٝ اؿشؿجب وّی سِٛیذ وٙٙذٜ آ٘ضیٓ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف  81سٛ٘غ ثش سٚی 
 ).55ثٛد( 1-AXOalb %) داسای طٖ49/4(
                                                          
 aneroL 21
 oroT 31
 eejrahcattahB 41
  iniuoJ 51
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 8دس فٙلا٘ذ ثش سٚی  6002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 61دس ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ سٚیض  
 1srnq,51-M-XTCalb,1-AXOalb اوؼی سٛوب ثشای ثشسػی حضٛس طٖ ٞبٌٛ٘ٝ وّجؼیلا 
 .)65ثٛد٘ذ( 1-AXOalb%) داسای طٖ 001كٛسر ٌشفز ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب(
ثش سٚی سشا٘ؼذٛصٖٚ 3991ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 71دس ٔغبِٝ ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ سِٕٛبػىبی  
دس وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٌضاسؽ ثشای اِٚیٗ ثبس   9-AXOalbثب ٔمبٚٔز چٙذ ٌب٘ٝ ،طٖ  1331
 ).04ٌشدیذ(
ایضِٚٝ  89دس اػذب٘یب ثش سٚی  3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  81وٛثشٚدس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ  
 ).75ثٛد٘ذ( 1-AXOalb%) داسای طٖ 001وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب (
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 ziuR 61
 yksamloT 71
 orebuC 81
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 خذٍل هتغیشّب 1-3
 خذٍل هتغیشّب: 5خذٍل 
 ػٌَاى هتغیش
قل
ؼت
ه
 
 
ؼتِ
ٍاب
 
 کیفی کوی
 هقیبع تؼشیف ػلوی
ػتِ
یَ
پ
ِ 
ؼت
گؼ
ی 
ػو
ا
ی 
ِ ا
ستب
 
ٞبی  ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه
 ٔٛسد اػشفبدٜ
  
 *   
ثشاػبع ٘شبیح فٙٛسیذی ٚ ا٘ذاصٜ 
  سؿذ ٌیشی لغش ٞبِٝ ػذْ
حؼبع/ٔمبْٚ یب 
 ٔمبٚٔز حذ ٚاػظ)
 LBSEفٙٛسیخ 
  
  *  
ثشسػی ٔمبیؼٝ ای افضایؾ لغش 
 سؿذٞبِٝ ػذْ 
 داسد/٘ذاسد
سیخ  LBSEحضٛس طٖ ِٔٛذ 
 AXO
 
 
 
  *  
ا٘دبْ طَ اِىششٚفٛسص ٚ 
ثىبسٌیشی ػبیض ٔبسوشٞبی 
 ٔشثٛعٝ ٚ ٔـبٞذٜ چـٕی ثب٘ذ
 حضٛس داسد/٘ذاسد
ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذاؿذٜ 
 اص ثیٕبسػشبٖ ٞبی ٔخشّف
  
  *  
 لضٚیٗ،سٟشاٖ، 
 وشج
ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذاؿذٜ 
 اصثخؾ ٞبی ٔخشّف
  
  *  
اٚسطا٘غ،آی ػی  
 یٛ،داخّی ٚ...
ٜ ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذاؿذ
 اصٕ٘ٛ٘ٝ ٞب
  
  *  
 
 ٚ... fscادساس،صخٓ،
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  اّذاف ٍفشضیبت 2-3
  ّذف اصلی  1-2-3
دس ٌٛ٘ٝ  01-AXOٚ  9-AXO، 2-AXO، 1-AXO یٞب خیٌؼششدٜ س فیثب ع یثشبلاوشبٔبصٞب یفشاٚا٘
سٟشاٖ ٚ وشج  ،ٗیلضٚ ٞبیؿٟش یٞب ٕبسػشبٖیدس ث یثؼشش ٕبساٖیؿذٜ اص ث یا٘ششٚثبوشش خٕغ آٚس یٞب
 .یٚ ّٔىِٛ یذیثٝ دٚ سٚؽ فٙٛس
 اّذاف فشػی   2-2-3
سؼییٗ فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ثٝ سٚؽ فٙٛسیذی  
 .tseT noitamixorppA ksiD elbuoD
دس ٌٛ٘ٝ ٞبی  01-AXOalbٚ  9-AXOalb، 2-AXOalb، 1-AXOalbسؼییٗ فشاٚا٘ی طٖ ٞبی ِٔٛذ  
 .RCPا٘ششٚثبوشش ٔثجز اص ٘ظش فٙٛسیذی  ثٝ سٚؽ 
سؼییٗ فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف خذاؿذٜ اص  
 سٟشاٖ ٚ وشج. ثیٕبسػشبٖ ٞبی ٔخشّف ؿٟشٞبی لضٚیٗ،
خذاؿذٜ اص ثخؾ  سؼییٗ فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف 
 سٟشاٖ ٚ وشج. ٞب ٕٚ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔخشّف ثیٕبسػشبٖ ٞبی ؿٟشٞبی لضٚیٗ،
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 اّذاف کبسبشدی  3-2-3
ؿٙبػبیی طٖ ٞبی ٔخشّف وذ وٙٙذٜ فبوشٛسٞبی ٟٔٓ ٔمبٚٔز داسٚیی وٝ اغّت ثشای  ثبایٗ ٔغبِؼٝ 
ٔی  ٚ ثشسػی ٚضؼیز ٔٛخٛد  اِٚیٗ ثبس دس وـٛس ا٘دبْ ٔی دزیشد ضٕٗ ٘یُ ثٝ اٞذاف ادیذٔیِٛٛطیه
سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ وٙششَ ػفٛ٘ز ٞبی ثیٕبسػشب٘ی ٘بؿی اص ایٗ ثبوششی ٞبی ٔمبْٚ ٚ اػٕبَ سٛا٘ذ دس 
 .وٙششَ  طٖ ٞبی وذ وٙٙذٜ آٖ ٞب سٕٖٞٙٛ ػبصد
 سٛكیفی ثٛدٜ ٚ ٔؼیبسٞبی ٚسٚد ثٝ ٔغبِؼٝ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػز :  ادیذٔیِٛٛطیه ٘ٛع ٔغبِؼٝ
 اص ٘ظش سؿذ ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٔثجز ثبؿذ. وٕٝ٘ٛ٘ٝ ٞبی اسػبِی  -1
 ٚ ٔؼیبسٞبی خشٚج اص ٔغبِؼٝ ٘یض ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ثبؿذ:
 ٘شیدٝ وـز آٟ٘ب ػبیشثبوششی ٞبی ثدض ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثبؿذ.وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اسػبِی  -1
 ذ.ٔٙفی ثبؿٙ LBSEایضِٚٝ ای ا٘ششٚثبوشش وٝ اص ٘ظش سِٛیذ  -2
 ٘ٝ ٞبی اسػبِی آ٘بٖ سىشاسی ثبؿذ.ثیٕبسا٘ی وٝ ٕ٘ٛ -3
 .ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٕبساٖ ػشدبیی -4
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 خبهؼِ هَسد هطبلؼِ ٍ سٍؽ ًوًَِ گیشی    3-3
(٘ظیش: اسػبِی ثیِٛٛطیهٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اص ایضِٚٝ ٞبی ثبوششیبیی خذا ؿذٜ  ؿبُٔخٕؼیز ٔٛسد ٔغبِؼٝ 
ؿٟش لضٚیٗ، ٞبی  ثیٕبساٖ ثؼششی ثیٕبسػشبٖاص  خّظ، ٔبیغ آػیز، ادساس، ٔبیغ ٘خبع، ٔحُ صخٓ ٚ ...) 
 اػز. وشج ٚ سٟشاٖ 
ؿیٛع ، =α0/50ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ  ؿٛد. ٔیخٟز ثشآٚسد حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اص فشَٔٛ ثشآٚسد ٘ؼجز اػشفبدٜ 
 سؼذاد  0/70ٚ دلز  =P0/27طٟ٘بی وذ وٙٙذٜ فبوشٛس ٔمبٚٔز دس ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خذا ؿذٜ ا٘ششٚثبوشش
 ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذادس ٘ظش ٌشفشٝ ٔیـٛد.  ٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ثب عیف ٌؼششدٜایضِٚٝ سِٛیذ وٙ 851
  ٍٟ٘ذاسی خٛاٞذ ؿذ. -07º Cػبصی ؿذٜ خٟز ا٘دبْ ٔشاحُ سحمیك دسفشیضس
  
      
         
  
     
ثشسػی ٞذف اص ایٗ ٔغبِؼٝ  ؿذ.ٕ٘ٛ٘ٝ وبس ا٘دبْ  121ثش سٚی ثب سٛخٝ ثٝ ٔحذٚدیز ٔٙبثغ ٔبِی وٝ 
اص  AXO ٜ ثشب لاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ط٘ٛسیخ ٞبی فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذ
 ٚ وشج سٟشاٖ ،دس ثیٕبسػشبٖ ٞبی ؿٟش لضٚیٗ( )sLBSEٔدٕٛػٝ طٟ٘بی ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف
 .اػز
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 خوغ آٍسی ًوًَِ  
ٔبیغ  ،خّظ، سشاؿٝ ،خٖٛ، صخٓ ،ثبِیٙی ادساسثبوشش اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ایضِٚٝ اص ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔخشّف ا٘ششٚ 121
، سٟشاٖ ٞبی ؿٟش ٞبی لضٚیٗ خشّف ثیٕبسػشبٖ٘خبػی ٔبیغ ٔفلُ ٚٔبیغ دّٛس اص ثخؾ ٞبی ٔ -ٔغضی
 ٚ وشج خٕغ آٚسی ؿذ٘ذ.
 تؼت ّبی بیَؿیویبیی : 4-3
ار ٍ هک ترای اعویٌاى از ًَع تاکتری هَرد ًظر ٍ تررظی دقیق تر اتتذا تاکتری تر رٍی هحیظ ّای تلاد آگ
کاًکی آگار کؽت دادُ ؼذًذ ٍ ظپط از تعت ّای تیَؼیویایی جْت تؼییي َّیت اظتفادُ ؼذ کِ ؼاهل 
 هَارد زیر تَدًذ :
 ی هیکرٍظکَپیرًگ آهیسی گرم ٍ تررظ 
 اًجام تعت کاتالاز ٍ اکعیذاز 
آٌبس ،ػیٕٖٛ ػیششار ، اٚسٜ  لایضیٗ آیشٖٚ ،ISTوـز ثش سٚی ٔحیظ ٞبی افششالی  
 .PV-RM، ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ ٚحشوز  ،خٟز ثشسػی ا٘ذَٚ  MISآٌبس،
ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثبػیُ ٞبی ٌشْ ٔٙفی ،وبسبلاص ٔثجز ٚ اوؼیذاص ٔٙفی ٞؼشٙذ وٝ سؼز حشوز ٚ  
ٌٚٚغ دشٚػىبئش دس ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔثجز ، ا٘ذَٚ ٚ سِٛیذ ٌبص ػِٛفیذ ٞیذسٚطٖ  دس ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔٙفی 
دغ اص اعٕیٙبٖ اص٘ٛع ثبوششیبیی خذا ؿذٜ خٟز  ٌٛ٘ٝ ٔشغیش ٔی ثبؿذ.ٚ ػبیش سؼز ٞب ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع 
دسكذ  01-51ثٝ اضبفٝ  BSTٙی سا دس ٚیبَ حبٚی ٔحیظ عٛلا٘ی ٔذر ایضِٚٝ ٞب ٔمذاسی وّ ٍٟ٘ذاسی
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 دسخٝ ػب٘شیٍشاد لشاس دادٜ ؿذ٘ذ. 53ػبػز دس دٔبی  81-42ٌّیؼشَٚ حُ وشدٜ ٚ ٚیبَ سا ثٝ ٔذر 
 -02، ٚیبَ ٞب ثٝ فشیضس ؿذ ثبوششی ٚ ایدبد وذٚسر دس ٔحیظدس كٛسر س دغ اص ٔذر صٔبٖ روش ؿذٜ
 ػب٘شیٍشاد ٔٙشمُ ؿذ٘ذ.
 
کذٍست MIS;  : هحیط 2ٍاکٌؾ اػیذ / اػیذ بب تَلیذ گبص، لَلِ  IST: هحیط 1ٍاکٌؾ ّبی بیَؿیویبیی خٌغ اًتشٍببکتش، لَلِ  : 5ؿکل 
 .هٌفیRMٍاکٌؾ : 3لَلِ  اًذٍل هٌفی.ًتیدِ تؼت ذى دس هدبٍست هؼشف کَاکغ ًـبًِ پخؾ ؿذُ ًـبًِ ی تحشک هثبت ٍ قشهض ًـ
 .هثبت دس هحیط ػیوَى ػیتشات اػت ٚاوٙؾ ػیششار: 5هثبت، لَلِ   PVٍاکٌؾ  :4لَلِ 
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 noisuffiD ragA ksiD بِ سٍؽ sLBSE اًدبم تؼت غشببلگشی 5-3
 ragA ksiD ایٗ آ٘ضیٓ ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ سِٛیذ اص ٘ظش ایضِٚٝ ٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜ
 ثٝ ؿشح صیش غشثبٍِشی ؿذ٘ذ.  ISLCٔغبثك دػشٛساِؼُٕ  noisuffiD
 لَاصم ٍ هَاد هَسد ًیبص : 
 (1ضٕیٕٝ AHM )ٔحیظ  -
 (2ضٕیٕٝ )/. ٔه فبسِٙذ5ٔحیظ  -
 ػشْ فیضیِٛٛطی اػششیُ -
 ػٛآح اػششیُ -
 اٍّ٘ؼشبٖ ؿبُٔ :  TSAMدیؼه ٞبی آ٘شی ثیٛسیه خشیذاسی ؿذٜ اص ؿشوز  -
، )03gµ(، ظفپَدٍکعین)03gµ(، ظفَتاکعین)03gµ(ظفتازیذین، )03gµ(ظفتریاکعَى
 .)03gµ(آزترئًَام
 سٍؽ کبس : 
ػبػشٝ) ثبوششی ٔٛسد ٘ظش دس ِِٛٝ حبٚی  42اثشذا الذاْ ثٝ سٟیٝ ػٛػذب٘ؼیٖٛ ٔیىشٚثی اصوـز سبصٜ(
ٔه فبسِٙذ وشدٜ  ٚ دغ اص آثٍیشی ػٛآح ثب  0/5ػشْ فیضیِٛٛطی اػششیُ ٔغبثك ثب وذٚسر ٔحیظ 
-51وـز سا ا٘دبْ ٔی دٞیٓ .ثؼذ اص  54 ˚دس ػٝ صاٚیٝ AHMفـبس ثٝ دیٛاسٜ ِِٛٝ ثش سٚی ٔحیظ 
دلیمٝ ٚ خزة ػٛػذب٘ؼیٖٛ دس ٔحیظ الذاْ ثٝ لشاس دادٖ دیؼه ٞب سٚی ٔحیظ ٔی ٕ٘بئیٓ ثٝ  01
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 ػب٘شی ٔششی1/5ٌٛ٘ٝ ای وٝ سؼذاد دیؼه ٞب ٔشٙبػت ثب ا٘ذاصٜ دّیز ثبؿذ دیؼه ٞب سا ثٝ فبكّٝ 
دسخٝ  53ػب٘شی ٔششی اص دیؼه وٙبسی لشاس ٔی دٞیٓ ٚ ثؼذ دّیز سا دس  2اص ِجٝ دّیز ٚ فبكّٝ 
عثق ٓ. ػبػز الذاْ ثٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ ٔی ٕ٘بئی 42ب٘شی ٌشاد ا٘ىٛثٝ وشدٜ ٚ ثؼذ ػ
هیلی هتر، دیعک  22  ≤) 03gµایسٍلِ ّایی کِ قغر ّالِ ػذم رؼذ دیعک ظفتازیذین (  ISLCتَصیِ 
هیلی هتر ٍ  72 ≤) 03gµ(دیعک ظفپَدٍکعین  ،)03gµ(دیعک ظفَتاکعین ، )03gµ(ظفتریاکعَى 
اهاز ٍظیغ اًیعن تالقَُ تَلیذ کٌٌذُ تتالاکتهیلی هتر تاؼذ تِ ػٌَاى ارگ 52 ≤) 03gµ(دیعک آزترئًَام 
 .الغیف تَدُ ٍ تایذ تعت تائیذی ترای ایي ایسٍلِ ّا صَرت گیرد
 دیؼک تشکیبی  تبییذ تَلیذ بتبلاکتبهبص ٍػیغ الطیف بِ سٍؽ 6-3
ٜ ٔی وٙیٓ. ؿذٜ الذاْ ثٝ ٌزاؿشٗ دیؼه سشویجی حبٚی ٟٔبسوٙٙذدس وٙبس ٞش یه اص دیؼه ٞبی روش 
اػشفبدٜ ٔی  )01gµ(ٚ ولاٚلا٘یه اػیذ  )03gµ(ٔثلا دس وٙبس دیؼه ػفٛسبوؼیٓ اص دیؼه ػفٛسبوؼیٓ 
ٔیّیٕشش ثبؿذ ٘ـب٘ٝ سِٛیذ  5دیؼه ثضسٌشش یب ٔؼبٚی  2دس كٛسسیىٝ اخشلاف لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ  .وٙیٓ
ٔی ثبؿذ وٝ سٛػظ ٟٔبسوٙٙذٜ ٔٛخٛد دس دیؼه حبٚی ولاٚلا٘یه اػیذ ٟٔبس ؿذٜ ٚ دس  sLBSEآ٘ضیٓ 
 ).54ْ سؿذ ثضسٌششی سا ایدبد وشدٜ اػز(٘شیدٝ ٞبِٝ ػذ
 حؼبػیت آًتی بیَتیکی  یتؼییي الگَ 7-3
شفبدٜ ؿذ ٚ ) اػISLCثشای ا٘دبْ آصٖٔٛ اص دػشٛس اِؼُٕ ٔٛػؼٝ ثیٗ إِّّی اػشب٘ذاسد ٞبی آصٔبیـٍبٞی (
 .ؿشح صیش ا٘دبْ ؿذثٝ 
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سٙظیٓ ٌشدیذ. ایٗ دّیز ٞب، ثشای  7/4سب  7/2آٖ ثیٗ  Hpاثشذا ٔحیظ ِٔٛش ٞیٙشٖٛ آٌبس سٟیٝ ؿذ ٚ  -1
 ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ. 73 ْ Cػبػز دس دٔبی  42وٙششَ آِٛدٌی ثٝ ٔذر 
ٞبی ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ، ٘ٛس فّٛوؼبػیٗ، ٌشی ی ثؼذ، ظشٚف حبٚی دیؼه ٞبی آ٘شی  دس ٔشحّٝ -2
 –02ْ C ثشای ا٘دبْ آصٖٔٛ، اص فشیضس، آٔیىبػیٗ، سششاػیىّیٗ، وّشأفٙیىُ ٚ ایٕی دٙٓ فّٛوؼبػیٗ
ا٘شمبَ دادٜ ؿذ٘ذ. چٙذ دلیمٝ لجُ اص  )(ٍٟ٘ذاسی وٛسبٜ ٔذر 4ْ C یخچبَ ثٝ) ٔذر ثّٙذ ٍٟ٘ذاسی(
ا٘دبْ سؼز ٘یض ظشٚف حبٚی دیؼه ٞب دس ٔحیظ آصٔبیـٍبٜ لشاس ٌشفشٙذ سب ثٝ دٔبی اسبق ثشػٙذ. 
 اٍّ٘ؼشبٖ خشیذاسی ؿذ٘ذ. TSAMاص ؿشوز  دیؼه ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی
ٝ ثشای سٟیٝ دس ٔشحّٝ ثؼذ ػٛػذب٘ؼیٖٛ ٔیىشٚثی اػشب٘ذاسد خٟز ا٘دبْ آصٖٔٛ سٟیٝ ؿذ. اص آٖ خب و -3
ػبػز اص وـز آٖ ٞب ٍ٘زؿشٝ ثبؿذ اػشفبدٜ ٔی ؿٛد، ِزا  42ػٛػذب٘ؼیٖٛ، اص ػٛیٝ ٞبیی وٝ ثیؾ اص 
ػبدٜ وـز دادٜ ؿذ٘ذ. ػذغ دس  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب یه سٚص لجُ اص ا٘دبْ آ٘شی ثیٌٛشاْ ثش سٚی ٔحیظ طِٛص
ػشْ  2 lmی ىٛثٝ ؿذ٘ذ. ٔیضا٘ی اص وّٛ٘ی سا ثٝ ِِٛٝ حبٚ٘ػبػز ا 42ثٝ ٔذر  73ْ  Cدٔبی 
فیضیِٛٛطی اػششیُ ا٘شمبَ دادٜ ٚ ثؼذ اص ٔخّٛط وشدٖ ثب ٔیىؼش، وذٚسر ػٛػذب٘ؼیٖٛ ثٝ دػز آٔذٜ ثب 
 ) سغجیك دادٜ ؿذ.1وذٚسر ٘یٓ ٔه فبسِٙذ (ضٕیٕٝ 
ثب اػشفبدٜ اص یه ػٛاة وشبٖ اػششیُ ػٛػذب٘ؼیٖٛ سا ثش سٚی ٔحیظ ِٔٛش ٞیٙشٖٛ آٌبس سٟیٝ ؿذٜ ثٝ  -4
یح ػٛػذب٘ؼیٖٛ دیؼه ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی مدلیمٝ دغ اص سّدب٘ضدٜ . سٚؽ چٕٙی وـز دادٜ ؿذ
اص یىذیٍش ٚ ػب٘شی ٔشش  1روش ؿذٜ وٝ ثٝ دٔبی اسبق سػیذٜ ثٛد٘ذ، ثش سٚی دّیز ثٝ فبكّٝ حذالُ 
 ٓ.دادی ٞٓ چٙیٗ اص ِجٝ دّیز لشاس
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ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ . ػذغ ثب  73ْ  Cػبػز دس دٔبی  42دغ اص لشاس دادٖ دیؼه ٞب دّیز ٞب ثٝ  ٔذر  -5
اػشفبدٜ اص خظ وؾ ، لغش ٞبی ػذْ سؿذ اعشاف ٞش دیؼه ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ٘شبیح ٔشثٛعٝ دس فشْ 
 ٞبی سٟیٝ ؿذٜ ٚاسد ؿذ٘ذ .
 
طى ّبی ) خْت ؿٌبػبیی  )RCP اًدبم آصهَى ٍاکٌؾ صًدیشُ پلیوشاص 8-3
 01-AXOalbٚ  9-AXOalb، 2-AXOalb، 1-AXOalbهَلذ 
 01-AXOalbو  9-AXOalb، 2-AXOalb، 1-AXOalb وشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف سیخ ٞبی ثشای سؼییٗ ثشبلا
خٟز حضٛس ٚ یب ػذْ حضٛس طٖ ٞب اص  اػشفبدٜ ؿذ. )6(یٕشٞبیی ثب ٔـخلبر ٔٛخٛد دس خذَٚاص دشا
 .اِىششٚفٛسص ٔحلٛلار ثش سٚی طَ آٌبسص اػشفبدٜ ٌشدیذ
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 لٍذج6: ىَهزآ ُدافتظا درَه یاّرویارپ   PCR 
 
 
 یلَکلَه ىَهصآ مبدًا لحاشه 
  جاشخشػاDNA 
 شٕیاشد یصبػ ٜدبٔآ 
 ٖٛٔصآ ْبد٘ا PCR   
 رلاٛلحٔ صسٛفٚششىِا 
 
 
ىش (سیاظbp) رویارپ یلاَت طًرفر 
blaOXA-1 813 
F:5-ACA CAATACATATCAACTTCG C -3 
R: 5-AGT GTGTTTAGAATGGTGATC -3 
58 
blaOXA-2 651 
F: 5-TTC AAGCCA AAGGCACGATAG-3 
R: 5-TCC GAGTTGACTGCCGGGTTG-3 
58 
blaOXA-9 651 
F: 5-CGTCGCTCACCATATCTCCC-3 
R: 5-CCTCTCGTGCTTTAGACCCG-3 
59 
blaOXA-10 
813 F: 5-CGT GCTTTGTAAAAGTAGCAG-3 
R: 5-CAT GATTTTGGTGGGAATGG-3 
58 
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 :ANDهَاد لاصم خْت اػتخشاج  
 ػی ػی 1/5ٔیىشٚسیٛح  o
 ٔمغش اػششیُآة  o
 ؿیىش o
 ثٗ ٔبسی o
 ٔیىشٚػب٘ششیفٛط o
 ػش ػٕذّش -ػٕذّش o
 
 
 ANDاػتخشاج  1-8-3
ثذیٗ ٔٙظٛس ٘یبص ثٝ وـز  ) اػشفبدٜ ؿذ.gnillioBاص سٚؽ خٛؿب٘ذٖ(  ANDثشای اػشخشاج 
 53ثٙبثشایٗ اثشذا ثبوششی ٞبی رخیشٜ ؿذٜ سا دبػبط دادٜ ٚ دس دٔبی  سبصٜ ای اص ثبوششی ٞب داؿشیٓ.
ٙی اص ثبوششی سا دس ٚیبَ ػذغ چٙذ وّ ػبػز ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ. 42ثٝ ٔذر دسخٝ ػب٘شی ٌشاد 
ٔیىشِٚیشش آة ٔمغش اػششیُ ثٛد حُ وشدٜ ٚ ثب اػشفبدٜ اص  002ػی ػی وٝ حبٚی  1/5ادٙذٚسف 
ػذغ ٚیبِٟب سا ثشای ٔذر  ٔخّٛط ؿذ٘ذ سب ٔحِّٛی ثب وذٚسر یىٙٛاخز سٟیٝ ؿٛد. "ؿیىش وبٔلا
دغ اصٔذر صٔبٖ روش ؿذٜ ٚیبَ  دسخٝ ػب٘شی ٌشاد لشاس ٌشفشٙذ. 001دلیمٝ دس ثٗ ٔبسی خٛؽ  51
ؿذ٘ذ ٚ  ػب٘ششیفٛط00031دٚس  دلیمٝ دس 01ٞب دس دػشٍبٜ ٔیىشٚػب٘ششیفٛط لشاس ٌشفشٝ ٚ ثٝ ٔذر 
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  RCPػذغ ٔحَّٛ سٚیی ایٗ ٚیبَ ٞب ثٝ ٚیبَ ٞبی خذیذ اػششیُ ٔٙشمُ ؿذ٘ذ سب ثشای  آصٖٔٛ
 ٔٛسد اػشفبدٜ لشا ٌیش٘ذ.
 
 صی پشایوشآهبدُ ػب 2-8-3
دغ اص دسیبفز دشایٕشٞب ثٝ كٛسر ِیٛفیّیضٜ اص ؿشوز ٔغبثك ثشٌٝ دػشٛساِؼُٕ دشایٕش الذاْ ثٝ سٟیٝ 
غّظز ٟ٘بیی ٞش یه اص  ؿذ. esreveR ٚ  drawroFیه ٔحَّٛ رخیشٜ  ثشای ٞش یه دشایٕشٞبی 
دسخٝ ػب٘شی ٌشاد  -02اػز. ػذغ ٞش یه اص ٚیبَ ٞب سب صٔبٖ ٔلشف دسفشیضس 001   lomµدشایٕشٞب 
اص ٞش دٚ سؿشٝ فٛسٚاسد  01lomμثؼشٝ ثٝ وبس سٚصا٘ٝ ثشای سٟیٝ ٔحَّٛ دشایٕش ثب غّظز  دخیشٜ ؿذ٘ذ.
 اػشفبدٜ ؿذ. RCPسٟیٝ ٚ ثشای ٞش ػشی اص ٚاوٙؾ ٞبی   ٚ سیٛسع
 
 : RCPهَاد لاصم خْت آصهَى  
 ػی ػی0/5ٚ   1/5ٔیىشٚسیٛح  o
 آة ٔمغش اػششیُ o
 ػشػٕذّش –ػٕذّش  o
 سشٔٛػبیىّش o
 ximretsaM o
 01lomµثب غّظز drawroF دشایٕش o
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 01lomµثب غّظز  esreveRدشایٕش o
 esaremylop qaT o
 etalpmet AND o
ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ حدٓ  اص ؿشوز طٖ فٗ آٚساٖ سٟیٝ ؿذ.ximretsaM  ٔٛاد لاصْ خٟز ػبخز  
ٔیىشِٚیشش اػز ٔمبدیش ٔٛسد ٘یبص خٟز سٟیٝ  52دس ایٗ ٔغبِؼٝ   RCPٟ٘بیی ٚاوٙؾ 
 آٔذٜ اػز: )7(دس خذَٚ   ximretsaM
 RCPیه ٚاوٙؾ  ximretsaMٔمبدیش ثٟیٙٝ ثشای سٟیٝ  :7خذَٚ 
 ترکیب حجم(میکرولیتر)
 lomm 01 xim PTNd 2
 x01 reffuB RCP 10
 lomm 05 2LcgM 3
 WD 33
 
 : RCPآهبدُ ػبصی ٍاکٌؾ  3-8-3
جْت اًجام  ximretsaMالگَ ٍ آًسین پلیوراز هَرد اظتفادُ کِ تِ   ANDحجن پرایورّا ، 
 آهذُ اظت: )8(تِ ؼرح ریل در جذٍل  ،ٍاکٌػ اضافِ هی ؼًَذ
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 RCPٔٛاد ِٔٛىِٛی ٔٛسد ٘یبص خٟز ا٘دبْ یه ٚاوٙؾ : 8خذَٚ 
 ترکیب حجم(میکرولیتر)
 ximretsaM 12/57
 
 remirp drawroF 1
 
 remirp esreveR 1
 
 etalpmeT AND 1
 
 esaremylop qaT 0/52
  𝛍/u 5
 
 
 : smetsysoib deilppAبشًبهِ سیضی دػتگبُ تشهَػبیکلش  
هؽخصات ظیکل ٍ  پط از آهادُ ظازی هَاد ّر یک از ٍیال ّا در دظتگاُ ترهَظایکلر قرار گرفتٌذ.
 .آهذُ اظت)9(ّر یک از شى ّا در جذٍلؼرایظ دهایی ٍ زهاى 
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 ثشای طٖ ٞبی ٔٛسد ٘ظش  RCPؿشایظ ثش٘بٔٝ سیضی دػشٍبٜ سشٔٛػبیىّش دس ٚاوٙؾ : 9خذَٚ 
 gnilaenA خذاػبصی خذاػبصی اِٚیٝ طٖ
دٔبی 
 noisnetxe
 noisnetxE
 ٟ٘بیی
 1-AXOalb
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  25
 دلیمٝ
 01دسخٝ  27
 دلیمٝ
دسخٝ یه  27
 دلیمٝ
 2-AXOalb
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  75
 دلیمٝ
 01دسخٝ  27
 دلیمٝ
دسخٝ یه  27
 دلیمٝ
 9-AXOalb
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  75
 دلیمٝ
 01دسخٝ  27
 دلیمٝ
دسخٝ یه  27
 دلیمٝ
 01-AXOalb
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  69
 دلیمٝ
دسخٝ یه  25
 دلیمٝ
 01دسخٝ  27
 دلیمٝ
دسخٝ یه  27
 دلیمٝ
 
 :RCPالکتشٍفَسص هحصَلات  4-8-3
 هَاد هَسد ًیبص: 
 دٛدس آٌبسص o
 )3(ضٕیٕٝx01 EBT)ATDE – dica ciruB-LCH sirT( reffub o
 )4(ضٕیٕٝreffub x1 EBT)ATDE – dica ciruB-LCH sirT( o
 rekram reddaL o
 reffub gnidaoL o
 ػبیجشٌشیٗ o
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 طَػیٙی  o
 ؿب٘ٝ طَ o
 سب٘ه اِىششٚفٛسص o
 ٔٙجغ سغزیٝ اِىششیىی o
 ػشػٕذّش -ػٕذّش  o
 دػشٍبٜ طَ دان o
 سٍؽ اًدبم الکتشٍفَسص:
          01(ٔیىشِٚیشش  1 سا حشاسر دادٜ ٚ دغ اص خٙه ؿذٖ  X1 EBT ٔحَّٛ  o
ػذغ ٔحَّٛ آٔبدٜ  سا ثٝ آٖ اضبفٝ ٔی ٕ٘بییٓ. )ANDػبیجش ٌشیٗ (ثشای سً٘ آٔیضی 
 ػشد ٚ   ػفز ؿٛد. "ػیٙی طَ حبٚی ؿب٘ٝ ثب فٛاكُ ٔؼیٗ ٔی سیضیٓ سب وبٔلاؿذٜ سا دس 
 دش ٔی وٙیٓ.X1 EBT ػذغ طَ سا ثٝ سب٘ه اِىششٚفٛسط ٔٙشمُ وشدٜ ٚ سب٘ه سا ثب ٔحَّٛ 
 X 6 reffuB gnidaoLٔیىشِٚیشش  3ٔیىشِٚیشش اص ٔحلَٛ سا ثب  7ثب اػشفبدٜ اص ػٕذّش 
ِٚز سٙظیٓ وشدٜ دغ  001غ دػشٍبٜ سا دس ِٚشبط ػذ ٔخّٛط وشدٜ ٚ دسچبٞه ٔی سیضیٓ.
طَ ٚ ا٘شمبَ ثٝ دػشٍبٜ طَ دان عَٛ طَ سا عی وشد الذاْ ثٝ ثشداؿشٗ  2/3اص ایٙىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 وٙیٓ. ایدبد ؿذٜ سا ٔـبٞذٜ ٚ ثشسػی ٔی ثب٘ذٞبی VUٕ٘بییٓ ٚ دس صیش لأخ  ٔی
 
 17
 
 )gnicneuqes(تؼییي تَالی  9-3
اص ٘ظش سبییذ حضٛس طٖ سٛػظ ؿشوز طٖ فٗ اٚساٖ ثٝ ؿشوز 1-AXOalb ثشای طٖ  RCPٔحلَٛ 
ثشسػی  samorohC(وشٜ خٙٛثی) اسػبَ ؿذ. دغ اص دسیبفز ٘شبیح سٛاِی ثب ٘شْ افضاس  enegorcaM
ؿذٜ ٚ ثب طٖ ٞبی ػٛیٝ ٞبی اػشب٘ذاسد ثجز ؿذٜ دس ایٗ  tsalb، IBCNٚ ػذغ خٟز ا٘بِیض اثشذا دس 
 ا٘دبْ ؿذ.  tnemngilaثب٘ه ط٘ی 
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 فصل چهارم
 یافته ها
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 خوغ آٍسی ًوًَِ:  1-4
شاٖ ٚ وشج  خٕغ آٚسی ؿذ ٚ ، سٟش اص ثیٕبسػشبٖ ٞبی ؿٟشٞبی لضٚیٗایضِٚٝ ا٘ششٚثبوش 121سؼذاد 
دس آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثـٙبػی دا٘ـىذٜ دضؿىی سٛػظ آصٖٔٛ ٞبی اػشب٘ذاسد ٔیىشٚثـٙبػی سبئیذ ٔدذدا 
ٞبی  اثشذا ثب اػشفبدٜ اص دیؼه  ( sLBSE )ایضِٚٝ ٞب ثشای ثشسػی سِٛیذ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف   ؿذ٘ذ.
 ٚ آصسشئٛ٘بْ )03gµ(، ػفذٛدٚوؼیٓ )03gµ(، ػفششیبوؼٖٛ)03gµ(ػفشبصیذیٓ ،)03gµ(ػفٛسبوؼیٓ
ٔٛسد سبئیذ لشاس   (   ksid denibmoc )غشثبٍِشی ؿذٜ ٚ ػذغ ثٝ سٚؽ دیؼه سشویجی ، )03gµ(
 ٌشفشٙذ.
 
دیؼه  ثٝ سٚؽ ا٘ششٚثبوششٞبی ثش سٚی ایضِٚٝ  ( sLBSE ) سؼز فٙٛسیذی سبئیذی سِٛیذ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف: 6ؿىُ 
 سشویجی
 47
 
 sLBSEبش سٍی ًوًَِ ّبی  ًتی بیَتیکیآالگَی حؼبػیت  2-4
دػشٛساِؼُٕ ٔٛػؼٝ  ) عجكDAD٘شبیح سؼییٗ حؼبػیز ا٘شی ثیٛسیىی ثٝ سٚؽ دیؼه اٌبس دیفیٛطٖ (
) ثشای ا٘شی ثیٛسیه ٞبی ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ، ٘ٛس ISLCاػشب٘ذاسد سٚؽ ٞبی اصٔبیـٍبٞی (
ٔذٜ آ ) 01( دس خذَٚ، آٔیىبػیٗ، سششاػیىّیٗ، وّشأفٙیىُ ٚ ایٕی دٙٓ فّٛوؼبػیٗ، ٌشی فّٛوؼبػیٗ
ٚ ػذغ سششاػیىّیٗ  49%)77/7(دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیـششیٗ ٔیضاٖ ٔمبٚٔز ٔشثٛط ثٝ خٙشبٔبیؼیٗ اػز. 
 01%)8/3(ٚ ایٕی دٙٓ 62%)12/5(ٔی ثبؿذ ٚ وٕششیٗ ٔیضاٖ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ  ٌشی فّٛوؼبػیٗ   38%)86/6(
 ٔـبٞذٜ ؿذ.
 
 : اٍِٛی حؼبػیز آ٘شی ثیٛسیىی01خذَٚ 
 حذ ٍاػط (%) حؼبع( %) هقبٍم( %) ًبم دیؼک
  )1/.(8  62%)12/5(  49%)77/7( خٙشبٔبیؼیٗ
  )1/.(8  45%) 44/6(  66%) 45/5( ػیذشٚفّٛوؼبػیٗ
  2%)1/7(  67%)26/8(  34%)53/5( ٘ٛس فّٛوؼبػیٗ
 0  59%)87/5(  62%)12/5( ٌشی فّٛوؼبػیٗ
  2%)1/7(  77%)36/6(  24%)43/7( آٔیىبػیٗ
  )1/.(8  73%)03/6(  38%)86/6( سششاػیىّیٗ
  )1/.(8  35%)34/8(  76%)55/4( وّشأفٙیىُ
 0  111%)19/7(  01%)8/3( ایٕی دٙٓ
 57
 
ایسٍلِ  98%) از زًاى جذاظازی ؼذًذ کِ 34/8( ایسٍلِ  35%) از هرداى ٍ65/2ایسٍلِ (  86در ایي هغالؼِ 
جذا %) از کرج 4/1ایسٍلِ ( 5قسٍیي ٍ  %) ازؼْر22/3لِ (ایسٍ 72%) هرتَط تِ ؼْر تْراى  تَدًذ ٍ 37/6(
 آهذُ اظت. )21(ٍ  )11(. تؼذاد ًوًَِ ّا تِ تفکیک ؼْر ، تیوارظتاى ٍ جٌط در جذٍل ؼذًذ
 فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خٕغ آٚسی ؿذٜ ثٝ سفىیه ؿٟش ٚ ثیٕبسػشبٖ: 11خذٍل 
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 فشاٍاًی
 4 5 6 4 2 6 24 22 8 1 31 3 5
تؼذاد ایضٍلِ 
ّبی خذا 
 ؿذُ
  3/3  4/1 5  3/3  1/7 5  43/7  81/2  6/6  0/8  01/7  2/5 ¼
دسصذ ایضٍلِ 
ّبی خذا 
 ؿذُ
 5
 
 98
 
 
 72
 
تؼذاد کل 
ایضٍلِ ّبی 
 خذا ؿذُ
  22/3  37/6 ¼
دسصذ کل 
ایضٍلِ ّبی 
 خذا ؿذُ
 
 121
 
 تؼذاد کل
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 اػبع خٙؼیزفشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذا ؿذٜ ثش : 21خذَٚ 
 صى هشد
 خٌغ
 فشاٍاًی
 
 35
 
 86
تؼذاد ایضٍلِ ّبی خذا 
 ؿذُ
  65/2  34/8
دسصذ ایضٍلِ ّبی خذا 
 ؿذُ
 تؼذاد کل 121
 
ثیٕبساٖ  اصغبِجب  ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خٕغ آٚسی ؿذٜ) آٔذٜ اػز، 41) ٚ (31ٕٞب٘غٛس وٝ دس خذَٚ (
%) ٚ 23/2دساس (ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی ا ) ٚ اص61/5(%) ٚ داخّی 45/5ثخؾ ٔشالجز ٞبی ٚیظٜ ( ثؼششی دس 
  .%) خذاػبصی ؿذ٘ذ62/4صخٓ (
 فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذا ؿذٜ اص ثخؾ ٞبی ٔخشّف: 31خذَٚ 
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 فشاٍاًی
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تؼذاد ایضٍلِ ّبی خذا 
 ؿذُ
 
  61/5
 
  7/4
 
  7/4
 
  8/3
 
  5/8
 
  45/5
 
 
 
دسصذ ایضٍلِ ّبی خذا 
 ؿذُ
 تؼذاد کل 121
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 فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذا ؿذٜ ثش اػبع ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی خذا ؿذٜ اص ثیٕبساٖ: 41خذَٚ 
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 فشاٍاًی
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 23
 تؼذاد ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُ
 دسصذ ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُ  62/4  5/8 41  1/7  1/7  23/2  81/2
 121
 
 تؼذاد کل
 
 
 9-AXOalb، 2-AXOalb، 1-AXOalbًتبیح خذاػبصی طى ّبی کذ کٌٌذُ   3-4
 01-AXOalbٚ 
 01-AXOalbٚ  9-AXOalb، 2-AXOalb، 1-AXOalbفشاٚا٘ی طٖ ٞبی  RCP اػشفبدٜ اص آصٖٔٛثب 
دس   1-AXO alb ثش سٚی ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ػٙدیذٜ ؿذ.دس ثیٗ طٖ ٞبی روش ؿذٜ طٖ  
ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبِیٙی  % اص ایضِٚٝ ٞب ٔثجز ثٛد ٚ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی ایٗ طٖ دس95/5
) 71ٚ (  )61، ()51وٝ ایٗ ٘شبیح دس خذَٚ( %) ٔـبٞذٜ ؿذ22/2( سشاؿٝ%) ٚ 33/3صخٓ(
 ٚسدٜ ؿذٜ اػز.آ
 
 
 
 87
 
 
 01-AXOٚ  9-AXO، 2-AXO، 1-AXO سیخ ٞبی فشاٚا٘ی طٖ ٞبی ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف : 51خذَٚ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بش اػبع ًَع ًوًَِ ّبی ببلیٌی خذا ؿذُ اص بیوبساى     1-AXOتیپ: فشاٍاًی طى ّبی بتبلاکتبهبص ٍػیغ الطیف 61خذٍل 
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 فشاٍاًی
 تؼذاد ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُ 42 3 11 2 1 51 61
  ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُدسصذ   33/3  4/2  51/3  2/8  1/4  02/8  22/2
 27
 
 تؼذاد کل
 
 
 ّبی هثبت دسصذ ایضٍلِ
 
 طى ّبی هثبت تؼذاد ایضٍلِ
  %95/5
 
  27
 1-AXOalb
 
  %0
 
  0
 2-AXOalb
  %0
 
  0
 9-AXOalb
  %0
 
  0
 01-AXOalb
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 خذا ؿذٜ اص ثخؾ ٞبی ٔخشّف   1-AXOسیخ: فشاٚا٘ی  ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف 71خذَٚ 
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 فشاٍاًی
 
 53 7 7 7 7 9
 
 تؼذاد ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُ
  84/6  9/7  9/7  9/7  9/7  21/5
 
  ایضٍلِ ّبی خذا ؿذُ دسصذ
 تؼذاد کل 27
 
 
 
 
 
: ایضِٚٝ ثبِیٙی 1ػشٖٛٔبسوش،   AND: M ػشٖٛ:  1-AXOalbاص ٘ظش حضٛس طٖ  RCPٔحلَٛ  ):7ؿىُ (
ٚاوٙؾ : 21: ایضِٚٝ ٞبی ٔثجز ثبِیٙی، ػشٖٛ 11سب  2ػشٖٛ ٞبی  ( 22952CCTAٔٙفی(اؿشؿیب وّی 
 اٍِٛ ANDثذٖٚ  RCP
 
 18
 
   gnicneuqeS: ًتایج آزهَى 4-4
طٖ ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ سٛاِی ٞبی ٔٛسد ثشسػی ثؼذ   RCP٘شبیح سؼؼیٗ سٛاِی ٔحلٛلار 
طٖ    1-AXOalb  طٖ ٞبی tnemngilaاص یىؼب٘ی ٚ سـبثٝ سٛاِی ثبلایی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. ٘شبیح  tsalbاص 
 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.) 8(دس ؿىُ IBCNٞبی ػٛیٝ ٞبی اػشب٘ذاسد ثجز ؿذٜ دس 
 
 
 1-AXOalb٘شبیح حبكُ اص سؼییٗ سٛاِی طٖ   :8ؿىُ 
 
 18
 
 
 
 فصل پنجم
 بحث و نتیجه گیری 
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 بحث  1-5
سٛا٘ٙذ دس افشاد  ٞبیی ٞؼشٙذ وٝ ٔی سشیٗ دبسٛطٖ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ؿبیغ دس ٔیبٖ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوششیبػٝ، ٌٛ٘ٝ
سٙفؼی  خلٛف دس افشاد داسای ٘مق ایٕٙی ٚ یب افشادی وٝ اص سدٟیضار ثؼششی دس ثیٕبسػشبٖ ثٝ
آٔبسٞبی اخیش ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ اػز وٝ آٟ٘ب   .)06(وٙٙذ، ثبػث ػفٛ٘ز فشكز  عّت ؿٛ٘ذ اػشفبدٜ ٔی
خٖٛ ٚ ػٛٔیٗ دبسٛطٖ ؿبیغ دس دٙٛٔٛ٘ی دس ثخؾ   ٞبی ٌشْ ٔٙفی دس ٔیبٖ ػفٛ٘ز سشیٗ اسٌب٘یؼٓ ؿبیغ
 . )16() ٞؼشٙذUCIٚیظٜ (  ٔشالجشٝ ٞبی
ٞبی ثیٕبسػشب٘ی  ا٘ششٚثبوشش آئشٚخٙض ٚ ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ثب ػفٛ٘زخلٛف  ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ٌٛ٘ٝ
 51/52دسكذ ٚ  56/57ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ سشسیت ٔؼئَٛ  ٔشسجظ ثٛدٜ ٚ دبسٛطٖ فشكز عّت دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔی
ٞبی ٚیظٜ  عٛس ػٕذٜ دس ثخؾ ٔشالجز ٞبی ا٘ششٚثبوشش ثٝ ٌٛ٘ٝ .ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٞؼشٙذ دسكذ ػفٛ٘ز
ٞبی ٔشوض وٙششَ ٚ  ٞبی ثیٕبسػشب٘ی ثشاػبع ٌضاسؽ دسكذ ػفٛ٘ز 8/6ئَٛ ) یبفز ؿذٜ ٚ ٔؼUCI(
ٞبی  ػٙٛاٖ ػفٛ٘ز ثٝ 0791ٞبی ا٘ششٚثبوشش سب ػبَ  . ٌٛ٘ٝ)02() اػزCDCٞب ( دیـٍیشی اص ثیٕبسی
ٞبی اخیش ثبوششیٕی ٘بؿی اص ا٘ششٚثبوشش اوشؼبثی اص  ثیٕبسػشب٘ی ٔغشح ٘جٛد٘ذ، ثب ایٗ حبَ دس دٞٝ
ٞبی  ٌٛ٘ٝ). 91() دس حبَ افضایؾ اػزUCIٞبی ٔشالجز ٚیظٜ  ( ٛف دس ثخؾخل ثیٕبسػشبٖ ثٝ
ٌیش٘ذ. دس یه ثیٕبسػشبٖ  ا٘ششٚثبوشش ٘ؼجز لبثُ سٛخٟی اص ٔٛاسد ثبوششیٕی ٌضاسؽ ؿذٜ سا ٘یض دسثشٔی
 دسكذ ٔٛاسد 6سب  1/5وٝ دس ثبِغیٗ  دسكذ ٔٛاسد ثبوششیٕی ٞؼشٙذ، دسحبِی 41٘ٛصاداٖ آٟ٘ب ٔؼئَٛ 
 )02دٞٙذ( ا سـىیُ ٔیثبوششیٕی س
 38
 
ش دس حبَ افضایؾ ٞبی خٙغ ا٘ششٚثبوش ػلاٜٚ ثش ایٗ ٔمبٚٔز ثٝ داسٚٞبی ضذٔیىشٚثی دس ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ 
ٞبی ٔمبٚٔز دس ٔیبٖ ا٘ششٚثبوششیبػٝ سِٛیذ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف اػز وٝ  ٘یؼٓاػز. یىی اصٔىب
ؿٛ٘ذ. اؿشؿیبوّی ٚ  ٞب ٔی ٚ دٙی ػیّیٗٞب  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ، ٔٛ٘ٛثبوشبْ ثبػث غیشفؼبَ ؿذٖ ػفبِٛػذٛسیٗ
) ٞؼشٙذ، ثب ایٗ ٚخٛد sLBSEٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف ( وّجؼیلا ٟٕٔششیٗ ثبوششی
دٞٙذ.       ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٘یض چٙیٗ ٔمبٚٔشی سا ٘ـبٖ ٔی ػبیش اػضبی خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوششیبػٝ ٔثُ ٌٛ٘ٝ
ٞبی ا٘ششٚثبوشش سا  ٞبی ٘بؿی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی ٘ؼُ ػْٛ دس ػفٛ٘ز ٔیضاٖ ٔمبٚٔز ػفبِٛػذٛسیٗ sINN 91
 دسكذ ٌضاسؽ وشدٜ اػز. 43، 9991سب دػبٔجش  9991اص طا٘ٛیٝ  UCIدس ثخؾ 
حؼبع ثبؿٙذ، أب  ortiv niٞبی ثشبلاوشبْ دس  ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٕٔىٗ اػز اثشذا ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ایضِٚٝ
افشذ. ٔیضاٖ ٔمبٚٔز ثٝ  دِیُ سِٛیذ ثشبلاوشبٔبص اسفبق ٔی ٌؼششؽ ٔمبٚٔز دس عَٛ دسٔبٖ ثٝ
 02دسكذ ثیٕبساٖ دسیبفز وٙٙذٜ آ٘شی ثیٛسیه ٚ  01عٛس ٔیبٍ٘یٗ دس  ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ثٝ ػفبِٛػذٛسیٗ
 ).26ٞبی ٘ؼُ ػْٛ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز( ذٛسیٗدسكذ ثیٕبساٖ سحز دسٔبٖ ثب ػفبِٛػ
خیُ دس ٞبی د اص فشاٚاٖ سشیٗ آ٘ضیٓ M-XTC،VHS،METثشبلاوشبٔبصٞبی ٚػیغ اِغیف سیخ ٞبی  
 ،BEVٞب اص خّٕٝ  ٞبی دیٍش اص ایٗ آ٘ضیٓ بَ سیخثبؿٙذ. دس ػیٗ ح ثشٚصایٗ سیخ اص ٔمبٚٔز ٔی
 ).36(٘یض دس ٔغبِؼبر اخیش ٌضاسؽ ؿذٜ ا٘ذ AXO،REP
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ا٘ششٚثبوشش ا٘دبْ ٘ـذٜ اػز ٚ ثیـشش ٞبی  سٚی ٌٛ٘ٝ لاصْ ثٝ روش اػز وٝ دس ایشاٖ ٔغبِؼبر صیبدی
ایٗ ٔغبِؼٝ ثشای  ٞبی خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوششیبػٝ كٛسر ٌشفشٝ اػز. ٔغبِؼبر ا٘دبْ ؿذٜ، سٚی ػبیش ٌٛ٘ٝ
وشش خذا ؿذٜ اص ایشاٖ  سا ٘ـبٖ ٔی سا دس ٔیبٖ ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثب  1-AXOalbطٖ ٞبی اِٚیٗ ثبس حضٛس 
 دٞذ
اص ٔشاوض ثیٕبسػشب٘ی ٚاثؼشٝ ثٝ   sLBSE وٙٙذٜ ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ ایضِٚٝ 121 ،دس ایٗ ٔغبِؼٝ دس ٔدٕٛع 
ٞبی ػّْٛ دضؿىی لضٚیٗ، سٟشاٖ ٚ وشج خٕغ آٚسی ؿذ٘ذ. ٘شبیح ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ  دا٘ـٍبٜ
%) 62/4%) ٚ صخٓ (23/2ٞبی ثبِیٙی ادساس ( غبِجب اص ٕ٘ٛ٘ٝ sLBSEٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ  ایضِٚٝ
ثٝ  وٝ ثٝ ٚیظٜ ثش ٘مؾ ٟٔٓ ػفٛ٘ز ٞبی ٘بؿی اص ایٗ اسٌب٘یؼٓ%) ثٛد٘ذ 41%) ٚ خٖٛ (81/2،سشاؿٝ (
اثضاس ٞبی سٟبخٕی اص خّٕٝ ػٛ٘ذ ٞبی ادساسی ، وبسشش ٞبی ٚسیذی ٚ سشاؿٝ سبویذ ٚاػغٝ اػشفبدٜ اص 
%) ٚ 45/5ٞبی ٔشالجز ٞبی ٚیظٜ ( اص ثخؾ ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔغبِؼٝ اوثش ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوششداسد. 
ثٙظش ٔی سػذ ثؼششی عٛلا٘ی ٔذر ثیٕبساٖ دس ایٗ ثخؾ، ٚخیٓ ثٛدٖ . ) خذا ؿذ٘ذ 61/5داخّی (
ٝ ثیٕبساٖ ثب آ٘شی ثیٛسیه ٟحبَ ثیٕبساٖ، ثىبس ثشدٖ اثضاسٞبی سٟبخٕی دسٔب٘ی ٔثُ سشاؿٝ ٚ وبسشش،  ٔٛاخ
دس ٔمبیؼٝ ثب ٘شبیح اوثش ٔغبِؼبر  ٚ یضْ ٞبی ٔمبْٚ ثبؿذٞبی ٚػیغ اِغیف اص دلایُ ػٕذٜ ؿیٛع اسٌب٘
 خٛا٘ی داسد. ا٘دبْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ ٞٓ
، ٔلشف ثیؾ اص حذ ٚ sLBSEلاصْ ثٝ روش اػز وٝ یىی اص ػُّ دیذایؾ ا٘ٛاع ٔمبْٚ سِٛیذ وٙٙذٜ 
ایٗ  ٞب، ؿیٛع ثبؿذ وٝ ثشاػبع ثؼیبسی اص ٌضاسؽ ٞبی ٚػیغ اِغیف ٔی عٛلا٘ی ٔذر ػفبِٛػذٛسیٗ
ٛ ٞبی وٙششَ ػفٛ٘ز ٚ ٔحذٚد وشدٖ اػشفبدٜ اص اوؼی ایٕیٙ وبسٌیشی سٚؽ ٞب اص عشیك ثٝ اسٌب٘یؼٓ
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ٞبی دٚس یىی  ٞب اص ػبَ ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی دس ثیٗ ثبوششی  ).56ٚ46(یبثذ ٞب وبٞؾ ٔی ػفبِٛػذٛسیٗ
ٞبی ثیٕبسػشب٘ی اص  دسٔب٘ی دس ػغح د٘یب ثٛدٜ اػز. ثیٕبساٖ ثؼششی دس ثخؾ -اص ٔـىلار ثٟذاؿشی
ٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ  ٞب ٔؼشؼذ دزیشؽ ٚ اثشلا ثٝ اسٌب٘یؼٓ ثیـشش اص ػبیش ثخؾ UCIخّٕٝ ثخؾ 
ای وٝ  ٞب ثٝ ػجت ؿشایظ خبف ٚ سضؼیف ؿذٜ ثؼششی دس ایٗ ثخؾ ثبؿٙذ. ثیٕبساٖ ثشبلاوشبٔبصٞب ٔی
ؿٛد، غبِجب ٔؼشؼذ آِٛدٌی  داس٘ذ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ساٞىبسٞبی سٟبخٕی وٝ ثشای دسٔبٖ آٟ٘ب دس٘ظش ٌشفشٝ ٔی
 .)66(ِٔٛذ ا٘ٛاع ثشبلاوشبٔبصٞب ٞؼشٙذ ٞبی ثب اسٌب٘یؼٓ
ای اػز،  ٞبی ثشبلاوشبْ، ٍ٘شا٘ی ػٕذٜ سیهٞبی ٔمبْٚ ثٝ آ٘شی ثیٛ ٞب دس ثبوششی افضایؾ سؼذاد ٌضاسؽ 
ٞبی  ٘یؼٓٞبی ثبوششیبَ ٞؼشٙذ. ػفٛ٘ز ٘بؿی اص اسٌب صیشا ایٗ داسٚٞب غبِجب ٌضیٙٝ اَٚ ثشای دسٔبٖ ػفٛ٘ز
ٞبی  سش ٚ افضایؾ ٞضیٙٝ دس ٔمبیؼٝ ثب اسٌب٘یؼٓ ٔمبْٚ ثبػث ٔشي ٚ ٔیش ثبلاسش، ثؼششی عٛلا٘ی ٔذر
ٞبی ثبِیٙی دس دسٔبٖ  دس ٕ٘ٛ٘ٝ sLBSEٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ  وششیؿٛد. سؼییٗ ٚ ؿٙبػبیی ثب حؼبع ٔی
 ).26وٙذ( اٞٓ ٔیثؼیبس ٟٔٓ اػز، صیشا أىبٖ ا٘شخبة دسٔبٖ ٔؤثشسشی سا ثشای دضؿىبٖ فش
ٞبی ا٘ششٚثبوشش خذا  ثش سٚی ایضِٚٝ02ٌ٘ٛٛسیبدس ثشصیُ خٙٛثی سٛػظ  3102ای وٝ دس ػبَ  دس ٔغبِؼٝ
. دس )76(ٔثجز ثٛد٘ذ LBSEٞب اص ٘ظش سِٛیذ  كذ ایضِٚٝدس 02ؿذٜ اص وـز خٖٛ كٛسر ٌشفز، 
ٞبی ا٘ششٚثبوششیبػٝ وٝ اص ٘ظش  دس ٞٙذ ثش سٚی ایضِٚٝ 3102دس ػبَ 12 ٚادوبسٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ 
ای وٝ ثش  ٞب ٔشؼّك ثٝ خٙغ ا٘ششٚثبوشش ثٛد٘ذ. دس ٔغبِؼٝ دسكذ اص ایضِٚٝ 33/3ٔثجز ثٛد٘ذ،  LBSEسِٛیذ 
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اص  دسكذ 21/8دس وشٜ كٛسر ٌشفز،  7002دس ػبَ  iahCٔثجز، سٛػظ  sLBSEٞبی  سٚی ایضِٚٝ
 ).86ٞب، ا٘ششٚثبوشش ثٛد٘ذ( ایضِٚٝ
ایضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش  701دس ٘یدشیٝ ثش سٚی ٚ ٕٞىبسا٘ؾ 22دی ٔٛسسٛػظ  1102ای وٝ دس ػبَ  دس ٔغبِؼٝ
دسكذ اص  71ٛ٘ٝ ادساس، دسكذ اص ٕ٘ 16ٞبی ا٘ششٚثبوشش اص ٕ٘ٛ٘ٝ صخٓ،  دسكذ ایضِٚٝ 17كٛسر ٌشفز، 
خٛا٘ی  وٝ ثب ٔغبِؼٝ حبضش ٞٓ٘خبػی) خذا ؿذ٘ذ  -(ٔبیغ ٔغضی FSCدسكذ اص  1ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ٚ 
 ).96داؿز(
ٞبی  دس دبوؼشبٖ، فشاٚا٘ی ایضِٚٝ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ32أیٗسٛػظ  3102دس ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس ػبَ 
 36دسكذ ٌضاسؽ ؿذ وٝ  41/39 )sLBSEا٘ششٚثبوششوّٛآوٝ سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف (
داد ٚ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبِؼٝ حبضش اص فشاٚا٘ی ثیـششی دس  دسكذ اص ٔٛاسد وـز خٖٛ ٔثجز سا سـىیُ ٔی
 ).34%) ثشخٛسداس ثٛد( 41ٞبی وـز خٖٛ( ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
سٚی  ثش 0102سب  9991ٞبی  ٚ ٕٞىبساٖ دس اػذب٘یب عی ػبَ42 آػٙضیٛ ای وٝ سٛػظ دس ٔغبِؼٝ
ٞب ٔشثٛط ثٝ  دسكذ ایضِٚٝ 61/81ٞبی ا٘ششٚثبوشش كٛسر ٌشفز،  ٚ ٌٛ٘ٝ وّجؼیلا دٙٛٔٛ٘یٝ اؿشؿیبوّی،
دسكذ سا  81ٞبی ا٘ششٚثبوشش سا ا٘ششٚثبوششوّٛآوٝ ٚ  دسكذ ایضِٚٝ 27خٙغ ا٘ششٚثبوشش ثٛد وٝ 
داٖ ٚ ٞبی ا٘ششٚثبوشش ٔشثٛط ثٝ ثخؾ ٘ٛصا داد ٚ ثبلاسشیٗ ٔیضاٖ ؿیٛع ٌٛ٘ٝ ا٘ششٚثبوششآئشٚخٙض سـىیُ ٔی
 ).06خٛا٘ی داؿز( ٝ ٔب ٘یض ٞٓدسكذ) ثٛد وٝ ثب ٔغبِؼ 23/4( UCI
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ایضِٚٝ ٞبی  دس01-AXOalb ٚ9-AXOalb  ٚ2-AXOalb ٚ 1-AXOalbدس اثٗ ٔغبِؼٝ فشاٚا٘ی طٖ ٞبی 
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفز وٝ دس ایٗ ٔیبٖ سٟٙب  RCPثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ  sLBSEا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ 
 % ٌضاسؽ ٌشدیذ.95/5ٔثجز ثٛد ٚ فشاٚا٘ی آٖ  1-AXOalbطٖ 
دس ٔبداٌبػىبس ثش سٚی  3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 52دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ سٚوٛسٛسیٙیب 
) وٝ داسای ٔمبٚٔز چٙذ داسٚیی ثٛد٘ذ  sLBSEا٘ششٚثبوششیبػٝ سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف (
دسكذ ثٛد وٝ فشاٚا٘ی  41/82ایضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ ،  دس ٔیبٖ   1-AXOalbكٛسر ٌشفز، فشاٚا٘ی طٖ 
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس  62دس ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ سٛػظ لا٘چُ ).94(ٔغبِؼٝ حبضش داؿزدبییٗ سشی ٘ؼجز ثٝ 
ا٘ششٚثبوشش وّٛآوٝ  سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ اِغیف ایضِٚٝ  9ثش سٚ  دس وبٔشٖٚ  2102ػبَ 
ثٛد٘ذ وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبِؼٝ ٔب اص     1-AXOalbطٖدسكذ) داسای 001( ٞبایضِٚٝ  ٕٞٝ ،)sLBSE(
 3102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 72دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ ثٛسٚییغ  .)05(ثشخٛسداس ثٛدثبلاسشی فشاٚا٘ی 
كٛسر  82-M-XTCalbٌٛ٘ٝ ا٘ششٚثبوشش وّٛاوٝ ٔمبْٚ ثٝ ػفٛسبوؼیٓ ثشای ثشسػی حضٛس طٖ  8ثش سٚی 
اص   1-AXOalb وٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبِؼٝ ٔب طٖ ٘یض ثٛد٘ذ  1-AXOalb%) داسای طٖ 26/5ٕ٘ٛ٘ٝ ( 5ٌشفز 
  ).84ؿیٛع ثبلاسشی ثشخٛسداس ثٛد(
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 ٘شیدٝ ٌیشی : 2-5
) حبٚی طٖ sLBSEػیغ اِغیف (ششٚثبوشش سِٛیذوٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚؿیٛع ثبلای ػٛیٝ ٞبی ا٘
ٔـىلار خذی دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔؼئّٝ ٟٔٓ دس ثیٕبسػشبٖ ٞب ٔغشح ثٛدٜ وٝ    AXOalb
سٛا٘ٙذ  دس ٔیبٖ فبوشٛسٞبیی وٝ ٔی .وٙذ ٘شی ثیٛسیىی ایدبد ٔیآسا ثشای وٙششَ ػفٛ٘ز ٚ دسٔبٖ 
ٞبی ٌشْ ٔٙفی ؿٛ٘ذ،  ٞبی سٟبخٕی ٘بؿی اص ثبػیُ ثبػث وبٞؾ ثیٕبسی ٚ ٔشي ٚ ٔیش دس ػفٛ٘ز
ثشای دیـٍیشی اصٌؼششؽ ػٛیٝ ٞبی ثٙبثشایٗ  ا٘شخبة یه آ٘شی ثیٛسیه ٔٙبػت اػز. اِٚیٗ ػبُٔ
ٚ  ؿٙبػبیی ثٝ ٔٛلغ ٚ دسٔبٖ لغؼی ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٙبػت ٔی سٛا٘ذ وٕه وٙٙذٜ ثبؿذ ،ٔمبْٚ
  ٞضیٙٝ ٞبی ٘بؿی اص ثؼششی عٛلا٘ی ٔذر ٚ ٕٞچٙیٗ ٔشي ٚ ٔیش سا دس ثیٕبساٖ وبٞؾ دٞذ.
 پیـٌْبدات:
سٛخٝ ثٝ افضایؾ ػٛیٝ ٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص دس ٔیبٖ ایضِٚٝ ٞبی خذا ؿذٜ اص ثیٕبساٖ ثب 
آصٔبیـٍبٜ ٞب ٔی سٛا٘ٙذ ٘مؾ ػٕذٜ ای دس ؿٙبػبیی اسٌب٘یؼٓ ٞبی سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص ٚػیغ 
 .اِغیف ٚ اعلاع سػب٘ی ثٝ دضؿىبٖ دس دشٚػٝ سدٛیض داسٚ ٚ دسٔبٖ ثیٕبساٖ داؿشٝ ثبؿٙذ
دس ٔیبٖ ایضِٚٝ ٞبی ا٘ششٚثبوشش سِٛیذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبص   1-AXOalbطٖ تَخِ بِ فشاٍاًی ببلای بب 
سٛكیٝ   BEV , REPاص خّٕٝ  آ٘ضیٓ ٞبی ثشبلاوشبٔبصثشسػی ػبیش  )sLBSE(ٚػیغ اِغیف 
 ٔیٍشدد.
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 :1ضویوِ 
) ٍ کٌتشل aga notnih-relluMسٍؽ تْیِ هحیط هَلشّیٌتَى آگبس ( 
 کیفی آى :
 ًیبص :لیؼت هَاد ٍ لَاصم هَسد 
 AHMدٛدس ٔحیظ  -
 سشاصٚ -
 اسِٗ -
 آة ٔمغش -
 دّیز -
 ثـش اػششیُ -
 ٔشش HP -
 ػشْ فیضیِٛٛطی اػششیُ -
 چؼت اسٛولاٚ -
 ػٛآح اػششیُ -
 TXSدیؼه  -
 68133 CCTA-21292 CCTAػٛؽ اػشب٘ذاسد ا٘ششٚوٛوٛن فىبِیغ  -
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 : )AHMسٍؽ تْیِ هحیط هَلشّیٌتَى آگبس ( 
ؼُٕ ؿشوز ػبص٘ذٜ ثش حؼت ٔمذاس ٔحیظ ٔٛسد ٘یبص، ٔمذاس دٛدس ٚ آة ٔمغش سا ثب سٛخٝ ثٝ دػشٛساِ 
اسِٗ حبٚی آة ٔمغش حُ ٔی ٕ٘بئیٓ،  دٛدس سا ثب سشاصٚ ٚصٖ وشدٜ دس یهوٙیٓ.  ٔحیظ  ٔحبػجٝ ٔی
دٞیٓ سب دٛدس وبٔلا حُ ؿذٜ ٚ سً٘ ٔحیظ ؿفبف ؿٛد ٚ ثؼذ  ػذغ ٔحیظ سا سٚی ؿؼّٝ حشاسر ٔی
ثٝ ٔذر  ػذغ دسة ٔحیظ وـز سا وبٔلا ثؼشٝ ٚ چؼت اسٛولاٚ سا سٚی ػغح خبسخی اسِٗ چؼجب٘ذٜ
 وٙیٓ . دٛ٘ذ ثش ایٙچ ٔشثغ اسٛولاٚ ٔی 51دسخٝ ٚ فـبس  121دلیمٝ دس دٔبی 51
دٞیٓ سب دٔبی ٔحیظ وبٞؾ یبثذ. ػذغ دس وٙبس ؿؼّٝ ٚ ثب سػبیز  دغ اص ا٘دبْ اسٛولاٚ اخبصٜ ٔی
ْ ثٝ دخؾ ٔحیظ دس دّیز ٞب ٔی ٕ٘بئیٓ. یىی اص ٘ىبر ٟٔٓ دس حیٗ دخؾ ٔحیظ ؿشایظ اػششیُ الذا
ثبؿذ، ثٝ ٌٛ٘ٝ  اس ٔحیظ سیخشٝ ؿذٜ دس ٞش دّیز ٔیلشاس دادٖ دّیز ٞب سٚی ػغح سشاص ٚ سػبیز ٔمذ
صیشا دس كٛسر افضایؾ ثب ٘شیدٝ ٔمبٚٔز وبرة ٚ ثب  ثبؿذ. mm4 ای وٝ لغش ٔحیظ دس ٞش دّیز 
 ز وبرة ٔٛخٝ خٛاٞیٓ ؿذ.وبٞؾ لغش ثب حؼبػی
 ٔحیظ سیخشٝ ؿٛد . lm03-52،  mc01ٚ دس دّیز  lm07-06 ،  mc51 ٔؼٕٛلاً دس دّیز 
 اص ًظش آلَدگی : AHMکٌتشل کیفی هحیط 
اس  h42لشاس دادٜ ٚ ثؼذ اص    C˚53 دسكذ اص دّیز ٞبی حبٚی ٔحیظ سا دس ا٘ىٛثبسٛس3 -5
 ٘ظش آِٛدٌی ( ٚخٛد وّٛ٘ی سٚی ٔحیظ ) ثشسػی ٔی ٕ٘بئیٓ .
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 : HPاص ًظش  AHMکٌتشل کیفی 
ٔمذاسی اص ٔحیظ سا دس یه اسِٗ یب ثـش اػششیُ سیخشٝ ٚ آٖ سا ِٝ ٔی وٙیٓ عٛسی وٝ ٔحیظ رٚة ؿٛد 
ٔشش سا دس اسِٗ حبٚی ِٔٛش ٔزاة لشاس دادٜ ٚ ثؼذ اص ثؼشٗ ٔحیظ الذاْ ثٝ  HPػذغ ٘ٛن اِىششٚد 
 ٔی ٕ٘بئیٓ . HPخٛا٘ذٖ 
 ٔی ثبؿذ . 7/2-7/4٘شٔبَ ایٗ ٔحیظ  HPٔمذاس 
 کیفی هحیط کـت اص ًظش سطَبت : کٌتشل 
اص یخچبَ دس كٛسر ٚخٛد لغشار آة سٚی ػغح ٔحیظ یب سٚی  AHMدغ اص خبسج وشدٖ ٔحیظ 
 لشاس دٞیٓ . C˚53دلیمٝ دس ا٘ىٛثبسٛس  01-03دسة دّیز ثبیذ دّیز سا ثٝ ٔذر 
 اص ًظش تیویي ٍ تیویذیي : AHMکٌتشل کیفی هحیط 
ٔحیظ ػبخشٝ ؿذٜ دس كٛسسی لبثُ ٔلشف اػز وٝ ٔیضاٖ سیٕیٗ ٚ سیٕذیٗ آٖ وٓ ثبؿذ دس غیش ایٗ 
ثٝ ٕٞیٗ دِیُ خٟز وٙششَ  .ثبػث ٔمبٚٔز وبرة ثٝ ػِٛفٛ٘بٔیذ ٚ سشی ٔشٛدشیٓ خٛاٞذ ؿذ كٛسر
 CCTAٚ دٚ ػٛیٝ اػشب٘ذاسد ا٘ششٚوٛن فىبِیغ  )txS( وٛسشیٕٛوؼبصَٚ  ویفی ایٗ ٔحیظ اص دیؼه
 اػشفبدٜ ٔی ؿٛد .  68133CCTAٚ   21292
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 سٍؽ کبس : 
یب ػشْ فیضیِٛٛطی اػشب٘ذاسد  BSTسا دس 68133یب  21292 CCTAٔمذاسی اص وّٛ٘ی ا٘ششٚوه فىبِیغ 
ػذغ ثب اػشفبدٜ .ٔه فبسِٙذ سٟیٝ ٔی ٕ٘بئیٓ  5/0حُ وشدٜ ٚ ػٛػذب٘ؼیٛ٘ی ثب وذٚسر ٔؼبدَ ٔحیظ 
 54ثشدٜ ٚ دس ػٝ خٟز ثب صاٚیٝ  AHMاص ػٛآح اػششیُ ٔمذاسی اص ػٛػذب٘ؼیٖٛ سا سٚی ٔحیظ 
دس  txSب٘ؼیٖٛ سٚی ٔحیظ خزة ؿذ دیؼه دلیمٝ وٝ ػٛػذ 01-51دسخٝ وـز ٔی دٞیٓ ٚ ثؼذ 
الذاْ ثٝ ا٘ذاصٜ  h42دسخٝ ػب٘شیٍشاد ا٘ىٛثٝ وشدٜ ٚ ثؼذ اص  73دّیز سا دس  .ٚػظ دّیز لشاس ٔی دٞیٓ
دس كٛسسی وٝ لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ ٔؼبٚی یب  .ٌیشی لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ دس اعشاف دیؼه ٔی ٕ٘بئیٓ
 جی ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ .ثبؿذ ٔحیظ اص وٙششَ ویفی ٔٙبػ mm02ثضسٌشش اص 
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 2ضویوِ 
 هک فبسلٌذ : 0/5سٍؽ اػتبًذاسد تْیِ هحیط  
 ٔیّی ِیشش آة ٔمغش اضبفٝ وٙیذ. 001ٌشْ دٛدس وّشٚس ثبسیٓ سا ثٝ  1/71 o
% 1ٔیّی ِیشش آة ٔمغش اضبفٝ وٙیذ سب اػیذ ػِٛفٛسیه  99ٔیّی ِیشش اػیذ ػِٛفٛسیه سا ثٝ  1 o
 ایدبد ؿٛد.
ٔیّی ِیشش اص ٔحَّٛ وّشٚس  0/5% سا دٚس ثشیضیذ ٚ 1ٔیّی ِیشش اص ٔحَّٛ اػیذ ػِٛفٛسیه 0/5 o
 ثبسیٓ سا خبیٍضیٗ آٖ ٕ٘بییذ.
 ثبؿذ.  0/0  8 -0/0 31٘ب٘ٛٔشش ثبیذ داسای خزة ٘ٛسی  526ایٗ ٔحَّٛ دس عَٛ ٔٛج  o
ٚ دس دٔبی اسبق، دٚس اص ٘ٛس  سمؼیٓ ؿذٜدس ِِٛٝ دسدیچ داس 5 lmایٗ ٔحَّٛ سا ثٝ ٔیضاٖ  o
 ٔی ؿٛد.ٍٟ٘ذاسی 
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 3ضویوِ 
 x01 EBT)ATDE – dica ciruB- sirT( reffub سٍؽ تْیِ 
 هَاد لاصم:
 سشیغ o
 اػیذ ثٛسیه o
 ٔٛلاس 0/5 ATDE o
 آة ٔمغش اػششیُ o
ٔیّی ِیشش آة ٔمغش اػششیُ حُ وشدٜ ٚ ػذؼغ  006ٌشْ اػیذ ثٛسیه سا دس  72/5ٌشْ سشیغ  ٚ  45
ٔٛلاس سا ثٝ آٖ اضبفٝ وشدٜ ٚ ثب آة ٔمغش حدٓ ٔحَّٛ سا ثٝ یه ِیشش ٔی  0/5  ATDEٔیّی ِیشش  02
 سػب٘یٓ.
 4ضویوِ 
  x1 EBT)ATDE – dica ciruB- sirT( reffub سٍؽ تْیِ
 سلیك ٔی ٕ٘بییٓ. 01ثٝ  1سا ثٝ ٘ؼجز  X01 ،ثبفش  X1 ثشای سٟیٝ ثبفش   
 
